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- 1 -
Das B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des Innern hat der K r i m i n o l o -
g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e der B a y e r , Polizei den Auftrag e r -
teilt (mit IMS vom 9.7.1979 Nr. I C 5 - 2312 - 2 3 / 3 ) , die
" M ö g l i c h k e i t e n des d a t e n m ä ß i g e n Abgleichs von T ä t e r g e h u n g s -
m e r k m a l e n zur F a l l z u s a m m e n f ü h r u n g " zu u n t e r s u c h e n und dabei
i n s b e s o n d e r e zu folgenden drei P r o b l e m b e r e i c h e n Stellung zu
nehmen :
(1) zur Frage der Gültigkeit der G r u n d s ä t z e des bei der
Polizei e i n g e f ü h r t e n m o d u s - o p e r a n d i - S y s t e m s ,
(2) zur Frage der Eignung der e i n z e l n e n D e l i k t s b e r e i c h e
für einen d a t e n m ä ß i g e n A b g l e i c h ,
(3) zur Frage der G r u n d k o n z e p t i o n eines für einen m a -
s c h i n e l l e n Abgleich g e e i g n e t e n Systems der Fallzu-
s a m m e n f ü h r u n g ( R e c h e r c h e ) .
Dieser Auftrag wird in drei U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e n und - a b -
s c h n i t t e n b e a r b e i t e t :
Teil I : U n t e r s u c h u n g der Z i e l s e t z u n g , A u f g a b e n s t e l l u n g
und t a t s ä c h l i c h e n Bedeutung des K r i m i n a l p o l i z e i -
Lichen M e l d e d i e n s t e s ( K P M D ) , als der t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Umsetzung des m o d u s - o p e r a n d i -
Systems und anderer bei der Polizei noch (und
auch nicht m e h r ) b e s t e h e n d e r I n f o r m a t i o n s - und
R e c h e r c h i e r s y s t e m e . Der U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t wur-
de dem BStMI am 1.4.1980 v o r g e l e g t .
Teil II : U n t e r s u c h u n g der Intensität und P e r s e v e r a n z k r i -
m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n , also der G ü l t i g k e i t
der These von der T ä t e r p e r s e v e r a n z , als der für
die E f f i z i e n z und Relevanz eines m o d u s - o p e r a n d i -
S y s t e m s e n t s c h e i d e n d e n V o r a u s s e t z u n g .
Der U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t wird hiermit v o r g e l e g t .
Teil III : U n t e r s u c h u n g von p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s v o r g ä n
gen auf ihren m e l d e r e l e v a n t e n und für einen Tat/
T a t - , T a t / T ä t e r a b g L e i c h g e e i g n e t e n I n f o r m a t i o n s -
gehalt h i n . Der U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t wird in
Kürze v o r g e l e g t .
- 2 -
D i e V o r s c h l ä g e f ü r e i n e G r u n d k o n z e p t i o n e i n e s C a u c h -für d e n
m a s c h i n e l l e n ) A b g l e i c h g e e i g n e t e n R e c h e r c h i e r s y s t e m s w e r d e n
a u f d e r B a s i s d e r E r g e b n i s s e a l l e r d r e i U n t e r s u c h u n g s -
s c h r i t t e e n t w i c k e l t u n d v o r g e l e g t w e r d e n .
1 • I n t e n s i t ä t und P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n :
F r a g e s t e l l u n g , M e t h o d e n und M a t e r i a l i e n
Wie schon für den Teil I, die U n t e r s u c h u n g der Z i e l s e t z u n g ,
A u f g a b e n s t e l l u n g und t a t s ä c h l i c h e n ß e d e u t u n g des K r i m i n a l p o -
l i z e i l i c h e n M e l d e d i e n s t e s , ist auch für den Teil I I , die
U n t e r s u c h u n g der G ü l t i g k e i t der T h e s e von der T ä t e r p e r s e v e -
r a n z , e i n e G r u n d a n n a h m e und - Ü b e r z e u g u n g e n t s c h e i d e n d für
die t h e o r e t i s c h e E r a r b e i t u n g und m e t h o d i s c h e U m s e t z u n g der
F r a g e s t e l l u n g : Nur e m p i r i s c h g e s i c h e r t e und b e g r ü n d e t e E r -
k e n n t n i s s e ü b e r die M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n d e s bei der
P o l i z e i e i n g e f ü h r t e n m o d u s - o p e r a n d i - S y s t e m s k ö n n e n dazu
b e i t r a g e n , d a ß d i e s e s S y s t e m in e i n e r Art und W e i s e v e r b e s -
sert und w e i t e r e n t w i c k e l t w i r d , die es n i c h t nur e f f i z i e n -
ter m a c h t , s o n d e r n die i n s b e s o n d e r e auch v e r h i n d e r t , daß
( E r f o l g s ) E r w a r t u n g e n an d i e s e s S y s t e m g e r i c h t e t w e r d e n , d i e
u n b e g r ü n d e t sind und n o t w e n d i g zu E n t t ä u s c h u n g , U n z u f r i e d e n -
heit und K r i t i k f ü h r e n ( m ü s s e n ) .
Denn nur w e n n die p r i n z i p i e l l e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t des m o d u s '
o p e r a n d i - S y s t e m s b e k a n n t ist - wozu d i e s e U n t e r s u c h u n g mit
i h r e r Frage n a c h d e r I n t e n s i t ä t und P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r
V e r h a l t e n s w e i s e n e i n e n e r s t e n B e i t r a g l e i s t e n will -, k ö n -
nen r e a l i s t i s c h e , an den M ö g l i c h k e i t e n und G r e n z e n des Sy-
s t e m s o r i e n t i e r t e E r w a r t u n g e n und F o r d e r u n g e n e r h o b e n und
in ein e r f o l g v e r s p r e c h e n d e s R e c h e r c h i e r s y s t e m u m g e s e t z t
w e r d e n
1 ) A n d e r s Ludwi g , der mit dem t r a d i t i o n s r e i c h e n A r g u m e n t ,
d a ß e t w a s , das s c h o n immer so g e m a c h t w o r d e n s e i , n i c h t
f a l s c h sein k ö n n e , die B e r e c h t i g u n g und den Sinn der
Frage nach der G ü l t i g k e i t der P e r s e v e r a n z o d e r d e s m o -
d u s o p e r a n d i g r u n d s ä t z l i c h b e z w e i f e l t , " d e n n j e d e r E r -
m i t t l u n g s s a c h b e a r b e i t e r der P o l i z e i a r b e i t e t t a g t ä g -
lich b e w u ß t o d e r u n b e w u ß t nach d i e s e m S y s t e m " (eine
F e s t s t e l l u n g ü b e r die B e d e u t u n g d i e s e s S y s t e m s , die L u d -
wig ü b r i g e n s n i c h t d a r a n h i n d e r t , den K P M D a l s k e i n
w i c h t i g e s I n s t r u m e n t k r i m i n a l p o l i z e i l i c h e r V e r b r e c h e n s -
b e k ä m p f u n g zu b e z e i c h n e n ) . Ludwi g, E . : Der K r i m i n a l p o -
l i z e i l i c h e M e l d e d i e n s t . Die N e u e P o l i z e i 1 0 / 1 9 8 1 ,
S. 1 3 6 - 1 3 8 .
1.1 D e f i n i t i o n , B e d e u t u n g u n d P r o b l e m a t i k d e s m o d u s o p e r a n -
d i - S y s t e m s
M o d u s o p e r a n d i a l s B e z e i c h n u n g f ü r d i e s p e z i f i s c h e , f ü r i h n
t y p i s c h e A r b e i t s w e i s e u n d M e t h o d i k , m i t d e r e i n S t r a f t ä t e r
s t r a f b a r e H a n d l u n g e n b e g e h t , w i r d z u m S y s t e m ( k r i m i n a l p o -
l i z e i l i c h e r S t r a f t a t e n e r m i t t l u n g u n d - a u f k l ä r u n g d u r c h d i e
A n n a h m e , d a ß S t r a f t ä t e r - i n s b e s o n d e r e 8 e r u f s - , G e w o h n -
h e i t s - u n d T r i e b t ä t e r - d a z u n e i g e n , b e i e i n e r s i c h a l s e r -
f o l g r e i c h e r w i e s e n e n A r b e i t s w e i s e b e h a r r l i e h , p e r s e v e r a n t
z u b Lei b e n .
D i e s e T ä t e r p e r s e v e r a n z m ü ß t e , s o d i e w e i t e r e p o l i z e i l i c h e
A n n a h m e , e s e r m ö g l i c h e n u n d e r l e i c h t e r n , d u r c h e i n e n A b -
g l e i c h u n d V e r g l e i c h d e r s p e z i f i s c h e n M e r k m a l e d e r A r b e i t s -
w e i s e e i n e n n o c h u n b e k a n n t e n T ä t e r z u e r m i t t e l n b z w . e i n e m
e r m i t t e l t e n T ä t e r n o c h w e i t e r e S t r a f t a t e n n a c h w e i s e n z u
... 2 )k ö n n e n
G a n z o h n e Z w e i f e l b e s t ä t i g e n s i c h d i e s e A n n a h m e n i n d e r
k r i m i n a l i s t i s c h e n P r a x i s : F a s t j e d e r ( k r i m i n a l ) p o l i z e i l i c h e
S a c h b e a r b e i t e r d ü r f t e i n d e r L a g e s e i n , ü b e r E r m i t t l u n g s e r -
f o l g e a u f g r u n d u n d m i t H i l f e d e s T a t / T a t - u n d T a t / T ä t e r a b -
g l e i c h s z u b e r i c h t e n - f ü r d i e a n E i n z e l f ä l l e n o r i e n t i e r t e
P o L i z e i p r a x i s z u m e i s t e i n a u s r e i c h e n d e r B e l e g f ü r d i e G ü l -
t i g k e i t d e r T h e s e v o n d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z u n d d i e E f f i -
z i e n z d e s m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s
P r o b l e m a t i s c h - u n d d a s h e i ß t h i e r i n s b e s o n d e r e : f ü r d e n
E r f o l g e i n e s a u f d e m m o d u s o p e r a n d i b e r u h e n d e n R e c h e r c h i e r -
s y s t e m s a b t r ä g l i c h - w i r d d i e s e V o r g e h e n s w e i s e d e r P r a x i s
b e i d e r B e u r t e i l u n g v o n E r f o l g s c h a n c e n u n d R e i c h w e i t e d e s
m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s d a n n , w e n n v o n e i n i g e n e r f o l g r e i c h
m i t H i l f e d i e s e s S y s t e m s g e k l ä r t e n E i n z e l f ä l l e n u n g e p r ü f t
a u f s e i n e B r a u c h b a r k e i t f ü r d e n T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h
w e i t e r D e l i k t s b e r e i c h e g e s c h l o s s e n w i r d .
2 ) V g l . d a z u z . B . d i e R i c h t l i n i e n d e s B L K A f ü r d e n K r i m i -
n a l p o l i z e i L i e h e n M e l d e d i e n s t u n d a u s d e r S e h ri f t e n r e i h e
d e s B u n d e s k r i m i n a l a m t e s M i e s b a d e n d i e B ä n d e " D i e U n t e r -
s u c h u n g d e r V e r b r e c h e r p e r s e v e r a n z " ( B d . 8 0 - 8 9 , 1 9 5 9 / 2 ) ,
" M o d u s o p e r a n d i - S y s t e m u n d m o d u s o p e r a n d i - T e c h n i k " ( B d .
8 0 - 8 9 , 1 9 6 3 / 1 ) , " K r i m i n a I p o l i z e i l i e h e N a c h r i c h t e n s a m m -
l u n g u n d - a u s w e r t u n g " ( 1 9 6 6 / 2 )
3 ) V g l . d a z u d i e A r g u m e n t a t i o n v o n L u d w i g a a O ( F N 1 )
- 5 -
G e n a u d i e s e r F e h l e r d e r u n g e p r u f t e n Ü b e r n a h m e e i n e s in E i n -
z e l f ä l l e n e r f o l g r e i c h e n S y s t e m s f ü r d i e E r m i t t l u n g e i n e s
G r o ß t e i l s d e r d e r P o l i z e i b e k a n n t w e r d e n d e n S t r a f t a t e n i s t
a b e r b e i d e r E n t w i c k l u n g u n d d e m E i n s a t z d e s K r i m i n a l p o l i -
z e i l i c h e n M e l d e d i e n s t e s ( K P M D ) ( u n d n i c h t s e l t e n a u c h b e i
s e i n e n E n t s p r e c h u n g e n a u f ö r t l i c h e r B a s i s ) g e m a c h t w o r d e n .
D e n n n a c h d e m A n s p r u c h u n d d e n R i c h t l i n i e n d e s K P M D s i n d
m e l d e p f l i c h t i g :
- e n t s p r e c h e n d e i n e r " G r u n d e i n t e i l u n g d e r S t r a f t a t e n " ,
d i e d e n g r ö ß t e n T e i l d e r V e r b r e c h e n g e g e n L e b e n o d e r
F r e i h e i t , d e r g e m e i n g e f ä h r l i c h e n S t r a f t a t e n , d e s
R a u b e s u n d d e s D i e b s t a h l s , d e s B e t r u g s u n d d e r
S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g u m -
f a ß t ,
- a l l e b e k a n n t e n Tä t e r d i e s e r T a t e n , s o w e i t s i e a l s
ü b e r ö r t l i c h e T ä t e r a n z u s e h e n s i n d - u n d d a s s i n d
n a c h d e r D e f i n i t i o n d e s K P M D a l l e T ä t e r , d i e a u ß e r -
h a l b i h r e s f e s t e n W o h n - o d e r A u f e n t h a l t s b e r e i c h e s
S t r a f t a t e n b e g e h e n , s o w i e a l l e " T ä t e r , d i e d u r c h i h r
k r i m i n e l l e s V o r i e b e n B e r u f s - , G e w o h n h e i t s - o d e r
T r i e b v e r b r e c h e r s i n d o d e r w e g e n d e r A r t - b z w . A u s -
f ü h r u n g s w e i s e i h r e r S t r a f t a t e n s o l c h e w e r d e n k ö n n -
t e n " ,
- u n d a l l e u n b e k a n n t e n T ä t e r , " w e n n n i c h t g a n z b e s t i m m -
te U m s t ä n d e d a g e g e n s p r e c h e n , d a ß e s s i c h u m ü b e r ö r t -
l i e h e T ä t e r h a n d e l t " .
Für d e n m e l d e p f l i c h t i g e n S a c h b e a r b e i t e r i s t j e d o c h n u r a u s -
n a h m s w e i s e z u v e r l ä s s i g zu e r k e n n e n - i n s b e s o n d e r e b e i U n b e -
k a n n t s a c h e n -, o b d a s K r i t e r i u m d e r " ü b e r ö r t l i c h k e i t " b z w .
d e s " B e r u f s - , G e w o h n h e i t s - o d e r T r i e b v e r b r e c h e r s " v o r l i e g t ,
d a k e i n e ü b e r ö r t l i c h e ( z e n t r a l e ) E r f a s s u n g v o n S t r a f t ä t e r n
u n d S t r a f t a t e n e r f o l g t , a u f g r u n d d e r e n d i e s e K r i t e r i e n g e -
n a u e r zu ü b e r p r ü f e n w ä r e n . I h m b l e i b t d a m i t n u r d i e W a h l ,
e n t w e d e r ( n a h e z u ) a l l e n a c h d e r G r u n d e i n t e i l u n g d e r S t r a f -
t a t e n in F r a g e k o m m e n d e n S t r a f t a t e n u n d S t r a f t ä t e r zu m e l -
d e n , o d e r s e i n e r M e l d e p f l i c h t n u r m e h r z u f ä l l i g o d e r a u c h
g a r n i c h t m e h r zu g e n ü g e n - d i e A l t e r n a t i v e , f ü r d i e s i c h
d i e ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d e r S a c h b e a r b e i t e r e n t s c h i e d e n
h a t .
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E s s i n d j e d o c h n i c h t n u r d i e w e n i g e i n d e u t i g e n M e l d e k r i t e -
r i e n u n d d e r ( s e i t d e r E i n f ü h r u n g d e s K P M D in d e n 2 0 e r J a h -
r e n e r h e b l i c h g e s t i e g e n e ) U m f a n g d e r p r i n z i p i e l l m e l d e -
p f l i c h t i g e n S t r a f t a t e n u n d S t r a f t ä t e r , d i e zu d e r U n z u f r i e -
d e n h e i t m i t d e n L e i s t u n g e n u n d E r f o l g e n d e s m o d u s o p e r a n d i -
S y s t e m s g e f ü h r t h a b e n - u n d d e r d a n n n u r k o n s e q u e n t e n
N i c h t e i n h a l t u n g d e r M e l d e p f l i c h t e n d u r c h d e n ( k r i m i n a l ) p o -
l i z e i l i c h e n S a c h b e a r b e i t e r , s o n d e r n e s i s t a u c h u n d v o r al-
l e m d i e b i s l a n g n i c h t e r f o l g t e Ü b e r p r ü f u n g u n d B e s t i m m u n g
d e r p r i n z i p i e l l e n L e i s t u n g s m ö g l i c h k e i t e n d i e s e s S y s t e m s ,
d i e z u m ö g l i c h e r w e i s e u n b e r e c h t i g t e n E r w a r t u n g e n , z u Ü b e r -
s c h ä t z u n g u n d d a n n z u U n z u f r i e d e n h e i t g e f ü h r t h a t u n d
f ü h r t .
D e s h a l b i s t e s a u c h n i c h t a u s r e i c h e n d , w e n n v e r s u c h t w i r d ,
d i e M ä n g e l , F e h l e r u n d U n z u l ä n g l i c h k e i t e n d e s K P M D a l l e i n
d u r c h e i n e e i n d e u t i g e r e B e s t i m m u n g d e r M e l d e p f l i c h t e n u n d
e i n e R e d u k t i o n d e r m e l d e p f l i c h t i g e n S t r a f t a t e n u n d St r a f t ä
4 )
t e r z u b e s e i t i g e n , o h n e z u v o r d i e g r u n d s ä t z l i c h e R e i c h -
w e i t e u n d L e i s t u n g s f ä h i g k e i t d e s m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s zu
b e s t i m m e n . D e n n n u r so k ö n n e n b e r e c h t i g t e E r w a r t u n g e n b e -
g r ü n d e t u n d u n b e r e c h t i g t e , n o t w e n d i g z u U n z u f r i e d e n h e i t
f ü h r e n d e a b g e b a u t w e r d e n .
E s i s t d e s h a l b d a s Z i e l d e r h i e r v o r g e l e g t e n U n t e r s u c h u n g
z u " I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i -
s e n " , z u r F r a g e d e r g r u n d s ä t z l i c h e n R e i c h w e i t e u n d L e i -
s t u n g s f ä h i g k e i t e i n e s a u f d e m m o d u s o p e r a n d i b e r u h e n d e n
T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s e i n e n - s o w e i t e r s i c h t -
l i c h , e r s t e n - e m p i r i s c h b e g r ü n d e t e n B e i t r a g z u l e i s t e n .
4 ) W i e e s z . B . d i e A b s i c h t d e r v o n d e r A G K r i p o e i n g e s e t z -
t e n F a c h k o m m i s s i o n z u r N e u o r d n u n g d e s K r i m i n a l p o l i z e i -
M c h e n M e l d e d i e n s t e s i s t u n d w i e e s z u l e t z t a u c h w i e d e r
v o n L u d w i g a a O C F N 1 ) v o r g e s c h l a g e n w u r d e .
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1 . 2 F r a g e s t e l l u n g
D i e F r a g e n a c h d e r G ü l t i g k e i t d e s b e i d e r P o l i z e i e i n g e -
f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m s w i r d i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g
i n d i e F r a g e n a c h d e r I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z k r i m i n e l -
l e r V e r h a l t e n s w e i s e n u m g e s e t z t : U n t e r A u f g a b e d e r f ü r d i e
P o t i z e i p r a x i s k e n n z e i c h e n d e n E i n z e l f a l l o r i e n t i e r u n g m i t i h -
r e r g e r a d e f ü r d i e h i e r g e s t e l l t e n F r a g e n u n d P r o b l e m e s e h r
b e g r e n z t e n A u s s a g e k r a f t , w i r d a u f d e r B a s i s u m f a n g r e i c h e n
e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s d a n a c h g e f r a g t :
- W i e h ä u f i g S t r a f t ä t e r b e i d e n e i n z e l n e n D e l i k t s -
g r u p p e n p o l i z e i l i c h i n E r s c h e i n u n g t r e t e n , w i e
g r o ß d i e A n t e i l e d e r e i n m a l b z w . m e h r m a l s A u f f ä l l i -
g e n s i n d - d e n n n u r a u s d i e s e r z w e i t e n T e i l m e n g e
d e r S t r a f t ä t e r k ö n n e n s i c h " B e r u f s - , G e w o h n h e i t s -
u n d T r i e b t ä t e r " r e k r u t i e r e n , n u r h i e r k a n n d a s m o -
d u s o p e r a n d i - S y s t e m ü b e r h a u p t g r e i f e n , u n d
- i n w e l c h e m U m f a n g u n d b e i w e l c h e n D e l i k t e n m e h r f a c h
a u f f ä l l i g e S t r a f t ä t e r p e r s e v e r a n t i n E r s c h e i n u n g
t r e t e n u n d d a m i t z u m i n d e s t p r i n z i p i e l l d u r c h e i n e n
A b g l e i c h d e r T a t b e g e h u n g s m e r k m a l e e r m i t t e l w e r d e n
k ö n n e n ,
A u s g a n g s - u n d A n s a t z p u n k t f ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r T ä t e r p e r -
s e v e r a n z , d e r g l e i c h b l e i b e n d e n o d e r z u m i n d e s t w e i t g e h e n d
ä h n l i c h e n A r t u n d W e i s e d e r B e g e h u n g m e h r e r e r S t r a f t a t e n
d u r c h e i n e n S t r a f t ä t e r , s i n d i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g , w i e
b e i m e i n g e f ü h r t e n m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m K P M D , d e s s e n Ü b e r -
p r ü f u n g d e r G e g e n s t a n d d e s U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g e s i s t , d i e
e i n z e l n e n D e l i k t e u n d D e l i k t s g r u p p e n - u n d n i c h t a n d e r e m o -
d u s o p e r a n d i - K r i t e r i e n w i e z u m B e i s p i e l M e r k m a l e d e s p e i*-
s ö n l i c h e n V e r h a l t e n s d e r T ä t e r , i h r e r k o n k r e t e n A r b e i t s w e i -
s e b e i d e r T a t b e g e h u n g , d i e v o n i h n e n b e v o r z u g t e n O p f e r ,
T a t m i t t e l , T a t ö r t l i c h k e i t e n o d e r ä h n l i c h e s .
W i e d a s e i n g e f ü h r t e m o d u s o p e r a n d i - S y s t e m m i t s e i n e r O r i e n -
t i e r u n g a n d e r G r u n d e i n t e i l u n g d e r S t r a f t a t e n , g e h t a u c h
d i e s e U n t e r s u c h u n g d a m i t v o n d e r A n n a h m e a u s , d a ß e r s t e s
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u n d e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m f ü r d i e A n n a h m e p e r s e v e r a n t e n
T ä t e r v e r h a L t e n s d i e B e g e h u n g g l e i c h e r D e l i k t e d u r c h d e n T ä -
t e r i s t .
T ä t e r p e r s e v e r a n z w i r d im Z u s a m m e n h a n g d i e s e r U n t e r s u c h u n g
d a m i t a l s D e l i k t s p e r s e v e r a n z v e r s t a n d e n u n d a n a l y s i e r t .
1 .3 M a t e r i a l i e n
D i e U n t e r s u c h u n g w e r t e t D a t e n a u s , d i e v o m P P M i t t e l f r a n k e n
z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w u r d e n , d a s f ü r d i e B e r e i c h e d e r
P D N ü r n b e r g u n d F ü r t h ü b e r e i n e - i n B a y e r n b i s l a n g e i n z i g e
- e d v - m ä ß i g g e f ü h r t e S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i v e r f ü g t .
In d e r S t r a f t ä t e r d a t e i w e r d e n s e i t 1 9 6 8 a l l e im B e r e i c h d e r
P D N ü r n b e r g ( S t a d t g e b i e t N ü r n b e r g ) e r m i t t e l t e n S t r a f t ä t e r
e r f a ß t - s e i t 1 9 7 5 a u c h a l l e im B e r e i c h d e r PD F ü r t h ( S t a d t
u n d L a n d k r e i s F ü r t h ) e r m i t t e l t e n S t r a f t ä t e r - u n d z w a r u n -
a b h ä n g i g d a v o n , o b d i e s e P e r s o n e n in N ü r n b e r g b z w . F ü r t h
w o h n h a f t s i n d o d e r n i c h t .
B e i d e r E r s t e r f a s s u n g w i r d e i n e P e r s o n e n n u m m e r v e r g e b e n ,
d i e b e i j e d e r e r n e u t e n E r f a s s u n g ü b e r n o m m e n w i r d . D a m i t
k ö n n e n j e d e m T a t v e r d ä c h t i g e n s e i n e im L a u f e d e r E r f a s s u n g s -
z e i t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n z u g e o r d n e t w e r d e n
E r f a ß t w i r d v o n d e n S t r a f t a t e n n i c h t n u r d a s ( s t a t i s t i s c h
z u z ä h l e n d e ) H a u p t d e l i k t , s o n d e r n a u c h a l l e e v e n t u e l l d a m i t
v e r b u n d e n e n N e b e n d e l i k t e . T a t z u s a m m e n h ä n g e k ö n n e n ü b e r d i e
M e r k m a l e T a t z e i t u n d T a t ö r t l i c h k e i t e r k a n n t w e r d e n .
V o n d e n z a h l r e i c h e n A u s w e r t u n g s m ö g l i c h k e i t e n , d i e d i e
S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i d e s P P M i t t e l f r a n k e n e r l a u b t ,
w e r d e n in Z u s a m m e n h a n g m i t d e r F r a g e s t e l l u n g d i e s e r U n t e r -
s u c h u n g d i e b e i d e n d a f ü r r e l e v a n t e s t e n g e n u t z t :
5 ) D i e K r i m i n o l o g i s c h e F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i z e i
m ö c h t e a u c h u n d g e r a d e a n d i e s e r S t e l l e d e n V e r a n t w o r t -
l i c h e n d e s P P M i t t e l f r a n k e n , i n s b e s o n d e r e d e n M i t a r b e i -
t e r n d e r E D V , n o c h e i n m a l f ü r i h r e i m m e r f r e u n d l i c h e u n d
h i l f s b e r e i t e K o o p e r a t i o n d a n k e n , o h n e d i e d i e s e U n t e r s u -
c h u n g n i c h t m ö g l i c h g e w e s e n w ä r e .
6 ) A u ß e r den S t r a f t a t e n w e r d e n auch s o n s t i g e " p o l i z e i l i c h e
A u f f ä l l i g k e i t e n " der T a t v e r d ä c h t i g e n e r f a ß t , wie z.B.
V e r m i s s u n g e n , U n f ä l l e o d e r S e l b s t t ö t u n g e n , die j e d o c h
bei der Frage nach der Del i k t s p e r s e v e r a n z nicht b e r ü c k -
s i c h t i g t w e r d e n k ö n n e n .
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( 1 ) a u s d e r P r o g r a m m r e i h e " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r " d i e v o n
1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 e r s t e l l t e n S t a t i s t i k e n zu a l l e n i n -
n e r h a l b e i n e s E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s w i e d e r h o l t m i t
d e m s e l b e n D e l i k t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t ern, d i f f e -
r e n z i e r t n a c h d e r A r t d e s D e l i k t e s u n d A l t e r u n d
G e s c h l e c h t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ;
( 2 ) a u s d e r S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i A u s d r u c k e z u r
k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t d r e i e r G e b u r t s j a h r g ä n g e
- d e r J a h r g ä n g e 1 9 5 8 , 1 9 5 0 u n d 1 9 4 0 - v o n 1 9 6 8 b i s
1 9 7 9 , a l s o ü b e r e i n e n Z e i t r a u m v o n 1 2 J a h r e n h i n -
w e g , d i f f e r e n z i e r t n a c h G e s c h l e c h t u n d N a t i o n a l i -
t ä t ( M a n n e r - F r a u e n , D e u t s c h e - N i c h t d e u t s c h e ) .
D i e s e b e i d e n , s i c h e r g ä n z e n d e n u n d k o n t r o l l i e r e n d e n , A u s -
w e r t u n g e n e r l a u b e n e s , d i e F r a g e n a c h d e r G ü l t i g k e i t d e r
T h e s e v o n d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z u n d d e n f ü r e i n T a t / T a t - ,
T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m zu z i e h e n d e n K o n s e q u e n z e n , u n t e r
v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n z u s t e l l e n u n d z u b e a n t w o r t e n :
( 1 ) b e i d e r " Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e " d e r W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r s t a t i s t i k e n s i n d e s , b e z o g e n a u f a l l e z w i s c h e n
1 9 6 8 u n d 1 9 7 9 e r f a ß t e n S t r a f t a t e n u n d S t r a f t ä t e r ,
v o r a l l e m d i e F r a g e n n a c h
- d e m A n t e i l u n d d e r E n t w i c k l u n g v o n W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n a n a l l e n e r f a ß t e n T ä t e r n
u n d T a t e n ,
- d e r E n t w i c k l u n g d e r Z a h l d e r v o n W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r n b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n ,
- d e r B e d e u t u n g v o n A l t e r u n d G e s c h l e c h t d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e n f ü r w i e d e r h o l t e k r i m i n e l l e A u f f ä L-
l i gkei t ;
( 2 ) b e i d e r " L ä n g s s c h n i t t a n a l y s e " d e r d r e i G e b u r t s -
j a h r g ä n g e s i n d e s , b e z o g e n a u f d a s k r i m i n e L L e V e r -
h a l t e n d e r g l e i c h e n P o p u l a t i o n e n ü b e r m a x i m a l 1 2
J a h r e h i n w e g , v o r a l l e m d i e F r a g e n n a c h :
- d e r H ä u f i g k e i t , m i t d e r e i n T a t v e r d ä c h t i g e r im
V e r l a u f v o n 1 2 J a h r e n p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t
w i r d ,
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- d e n A n t e i l e n v o n " Z u f a l l s " - u n d " G e w o h n h e i t s " -
T ä t e r n , v o n e i n - u n d m e h r m a l s A u f f ä l l i g e n , v o n
p e r s e v e r a n t e n u n d n i c h t - p e r s e v e r a n t e n T a t v e r-
d ä c h t i g e n , d i f f e r e n z i e r t n a c h A l t e r , G e s c h l e c h t
u n d N a t i o n a l i tä t ,
- d e r B e d e u t u n g v o n E i n s t i e g s a l t e r , E i n s t i e g s d e -
l i k t u n d D a u e r d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t
f ü r d i e A r t u n d W e i s e d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l -
t e n s .
1.4 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e : A b b i L d u n g s g e n a u i g k e i t u n d V e r a l l -
g e m e i n e r u n g s f ä h i g k e i t d e s D a t e n m a t e r i a l s
Bei d e r B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e n a c h G ü l t i g k e i t u n d R e i c h -
w e i t e d e r P e r s e v e r a n z t h e s e m i t d e m z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
D a t e n m a t e r i a l s t e l l e n s i c h v o r a l l e m d r e i m e t h o d i s c h e P r o -
b l e m e , d i e d i e A u s s a g e k r a f t d e r E r g e b n i s s e b e e i n f l u s s e n
k ö n n e n :
(1 ) d i e U n t e r s u c h u n g k a n n n u r A u s s a g e n z u r T ä t e r p e r -
s e v e r a n z b e i a u f g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n m a c h e n
( 2 ) d i e E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n d e r D a t e i b e e i n f l u s s e n
d i e A b b i l d u n g s g e n a u i g k e i t d e r D a t e n
( 3 ) d i e U n t e r s u c h u n g b e s c h r ä n k t s i c h a u f D a t e n , d i e
in e i n e m g r o ß s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r a u m e r f a ß t w u r -
d e n .
1.4.1 B e s c h r ä n k u n g d e r U n t e r s u c h u n g a u f a u f g e k l ä r t e S t r a f -
t a t e n
B e i e i n e r U n t e r s u c h u n g d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z , a l s o e i n e s
M e r k m a l s d e s Ve r h a l t e n s v o n S t r a f t ä t e r n , k ö n n e n n u r a u f g e -
k l ä r t e F ä l l e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n : D e n n n u r d i e S t r a f t a -
t e n , d i e n a c h d e n p o l i z e i l i c h e n E r k e n n t n i s s e n e i n e m b e -
s t i m m t e n e r m i t t e l t e n T ä t e r z u g e o r d n e t w e r d e n k ö n n e n , e r -
l a u b e n A u s s a g e n ü b e r d e s s e n - p e r s e v e r a n t e s o d e r n i c h t - p e r -
s e v e r a n t e s - k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n / n i c h t j e d o c h d i e A n a -
l y s e v o n " U n b e k a n n t s a c h e n " , b e i d e n e n n i c h t g e k l ä r t i s t ,
v o n w e l c h e n - u n d v o r a l l e m : v o n w i e v i e l e n - T ä t e r n s i e
v e r ü b t w u r d e n .
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W i e b e i a L L e n a n d e r e n U n t e r s u c h u n g e n v o n S t r a f t ä t e r n , k ö n -
n e n d e s h a l b a u c h h i e r n u r z u e i n e m T e i l b e r e i c h k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n s A u s s a g e n g e m a c h t w e r d e n : I n d i e s e m F a l l n u r z u
d e m T e i l b e r e i c h d e r d e r P o l i z e i b e k a n n t w e r d e n d e n u n d v o n
i h r g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n .
D u r c h d i e d o p p e l t e S e l e k t i o n v o n A n z e i g e e r s t a t t u n g ( p o l i -
z e i l i c h e r K e n n t n i s n a h m e ) u n d A u f k l ä r u n g s i n d d i e p o l i z e i -
l i c h e r m i t t e l t e n u n d d a m i t i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z i e h -
b a r e n S t r a f t ä t e r n u r e i n T e i l d e r t a t s ä c h l i c h k r i m i n e l l
a u f f ä l l i g e n P e r s o n e n - e i n T e i l , v o n d e m n i c h t e i n d e u t i g
b e k a n n t i s t , o b u n d i n w i e w e i t e r f ü r d i e G e s a m t m e n g e d e r
S t r a f f ä l l i g e n r e p r ä s e n t a t i v i s t .
D i e s e s " R e p r ä s e n t a t i v ! t ä t s p r o b l e m " d e s u n t e r s u c h t e n D a t e n -
m a t e r i a l s k a n n d i e A u s s a g e k r a f t u n d ü b e r t r a g b a r k e i t d e r E r -
g e b n i s s e v o r a l l e m d a n n b e e i n f l u s s e n , w e n n D e l i k t e e i n b e z o -
g e n w e r d e n , d i e s e h r n i e d r i g e A u f k l ä r u n g s e r f o l g e h a b e n , w i e
z u m B e i s p i e l d e r F a h r r a d d i e b s t a h l m i t n u r k n a p p 1 0 % a u f g e -
k l ä r t e n F ä l l e n 1 9 8 0 in B a y e r n : B e i s o n i e d r i g e n A u f k l ä -
r u n g s q u o t e n m u ß b e z w e i f e l t w e r d e n , o b d i e V e r h a l t e n s m e r k m a -
le d e r - m e h r o d e r w e n i g e r z u f ä l l i g - e r m i t t e l t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n a u f d i e G e s a m t h e i t d e r b e i d i e s e m D e l i k t t a t s ä c h -
l i c h i n E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n P e r s o n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n
k ö n n e n .
A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e v o n D u n k e l f e i d u n t e r s u c h u n g e n k a n n
j e d o c h d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n , d a ß d i e A b b i L d u n g s g e n a u i g -
k e i t d e r in d i e s e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n D a t e n d u r c h
d i e s e m e t h o d i s c h e P r o b l e m a t i k n i c h t s e h r s t a r k b e t r o f f e n
w i r d , z u m i n d e s t n i c h t s o s t a r k , d a ß k e i n e g ü l t i g e n u n d z u -
7 ) S. d a z u M ü l le r, L . : D u n k e l f e l d f o r s c h u n g e i n v e r l ä ß l i c h e r
I n d i k a t o r d e r K r i m i n a l i t ä t ? D i s s . j u r . F r e i b u r g 1 9 7 8 ;
S t e p h a n , E . : D i e S t u t t g a r t e r O p f e r b e f r a g u n g . B K A - F o r -
s c h u n g s r e i h e B d . 3 , W i e s b a d e n 1 9 7 6 ; S c h w i n d , H . - D. u . a . :
D u n k e l f e i d f o r s c h u n g G ö t t i n g e n 1 9 7 3 / 7 4 . B K A - F o r s c h u n g s -
r e i h e B d . 2 , W i e s b a d e n 1 9 7 5 ; d e r s . : E m p i r i s c h e K r i m i n a l -
g e o g r a p h i e . B K A - F o r s c h u n g s r e i h e B d . 8 , W i e s b a d e n 1 9 7 8
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v e r l ä s s i g e n A u s s a g e n ü b e r A u s m a ß u n d A r t d e r T ä t e r p e r s e v e -
r a n z m e h r m ö g l i c h s i n d . D e n n d i e " d o p p e l t e S e l e k t i o n " v o n
A n z e i g e e r s t a t t u n g u n d A u f k l ä r u n g b e t r i f f t v o r a l l e m d i e s o -
g e n a n n t e n B a g a t e l l d e l i k t e , d i e ü b e r w i e g e n d v o n Z u f a l l s - u n d
G e l e g e n h e i t s t ä t e r n - a l s o n i c h t v o n B e r u f s - , G e w o h n h e i t s -
o d e r T r i e b t ä t e r n - b e g a n g e n w e r d e n .
D e n n j e h ä u f i g e r j e m a n d s t r a f f ä l l i g w i r d u n d j e h ä u f i g e r e r
s e i n e S t r a f t a t e n i n d e r g l e i c h e n o d e r ä h n l i c h e n A r t u n d
W e i s e v e r ü b t - j e e h e r a l s o e i n S t r a f t ä t e r f ü r d a s m o d u s
o p e r a n d i - S y s t e m i n F r a g e k o m m t -, d e s t o g r ö ß e r i s t d i e
W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß e r a u c h a l s S t r a f t ä t e r e r f a ß t w i r d .
D e r h ä u f i g i n d e r s e l b e n A r t u n d W e i s e i n E r s c h e i n u n g t r e -
t e n d e S t r a f t ä t e r d ü r f t e d e s h a l b i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g , d i e
s i c h a u f p o l i z e i l i c h e r f a ß t e S t r a f t ä t e r b e z i e h t , e h e r ü b e r -
a l s u n t e r r e p r ä s e n t i e r t u n d d e r A n t e i l v o n S t r a f t a t e n , d i e
v o n ( p e r s e v e r a n t e n ) W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n ,
e h e r z u g r o ß a l s z u k l e i n s e i n .
1 . 4 . 2 E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n d e r D a t e i
i
D i e s e V e r z e r r u n g d e s U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l s i n R i c h t u n g a u f
e i n e Ü b e r r e p r ä s e n t a t i o n m e h r m a l s a u f f ä l l i g e r p e r s e v e r a n t e r
T a t v e r d ä c h t i g e r - e i n e V e r z e r r u n g , d i e im ü b r i g e n d e m A n -
s a t z d e r U n t e r s u c h u n g e n t s p r i c h t , D a t e n a u f b e r e i t u n g u n d
- a u s w e r t u n g g r u n d s ä t z l i c h s o d u r c h z u f ü h r e n , d a ß d i e T h e s e
v o n d e r G ü l t i g k e i t d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z e h e r b e s t ä t i g t a l s
o \
w i d e r l e g t w i r d - w i r d v e r m u t l i c h n o c h d u r c h d i e E r f a s -
s u n g s m o d a l i t ä t e n d e r D a t e i e r h ö h t .
U n d z w a r i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e R i c h t l i n i e n f ü r d i e F ü h r u n g
k r i m i n a l p o t i z e i l i e h e n S a m m l u n g e n , d i e b e s t i m m t e ( A k t e n )
A u s s o n d e r u n g s f r i s t e n v e r b i n d l i c h v o r s c h r e i b e n . D a n a c h w e r -
d e n i n s b e s o n d e r e s o l c h e T a t v e r d ä c h t i g e n m i t i h r e n S t r a f t a -
t e n a u s g e s o n d e r t u n d d a m i t a u c h i n d e r D a t e i g e l ö s c h t , d i e
8 ) S t a t i s t i s c h g e s p r o c h e n w i r d d a m i t b e i d e r P r ü f u n g d e r
F o r s c h u n g s h y p o t h e s e e h e r e i n " F e h l e r z w e i t e r A r t " i n
K a u f g e n o m m e n a l s e i n " F e h l e r e r s t e r A r t " , d . h . d a s R i -
s i k o , d i e T h e s e v o n d e r G ü l t i g k e i t d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z
f ä l s c h l i c h e r w e i s e a n z u n e h m e n , w i r d f ü r w e n i g e r s c h w e r -
w i e g e n d e i n g e s c h ä t z t a l s d a s R i s i k o , d i e s e G ü l t i g k e i t
f ä l s c h l i c h e r w e i s e a b z u l e h n e n .
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i n n e r h a l b e i n e s b e s t i m m t e n Z e i t r a u m e s n u r e i n m a l i n E r -
s c h e i n u n g g e t r e t e n s i n d . D a d i e s e F r i s t e n f ü r S t r a f u n m ü n d i -
g e k n a p p e r b e m e s s e n s i n d a l s f ü r S t r a f m ü n d i g e , d ü r f t e n i n s -
b e s o n d e r e b e i m G e b u r t s j a h r g a n g 1 9 5 8 d i e A n t e i l e d e r n u r
e i n m a l a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n i m K i n d e s a l t e r e r h e b l i c h
z u n i e d r i g s e i n .
W ä h r e n d d i e s e E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n f ü r d i e A u s s a g e k r a f t
d e r E r g e b n i s s e z u r T ä t e r p e r s e v e r a n z j e d o c h n i c h t a l l z u
n a c h t e i l i g s i n d , k ö n n t e e i n a n d e r e r T a t b e s t a n d v o n g r ö ß e r e r
B e d e u t u n g s e i n :
D a d i e T a t e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e n n u r d a n n i n d i e D a t e i e i n -
g e s t e l l t w e r d e n , w e n n d e r T a t o r t N ü r n b e r g o d e r F ü r t h i s t ,
k a n n b e i T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e n i c h t m e h r i n E r s c h e i n u n g
t r e t e n , n i c h t g e s a g t w e r d e n , o b s i e t a t s ä c h l i c h i h r k r i m i -
n e l l e s V e r h a l t e n b e e n d e t h a b e n o d e r o b s i e e s n i c h t v i e l -
m e h r n u r a u ß e r h a l b d e r T a t o r t e N ü r n b e r g o d e r F ü r t h f o r t -
s e t z e n , w e i l s i e z . B . a n a n d e r e O r t e u m g e z o g e n s i n d .
E b e n s o w e n i g k a n n g e s a g t w e r d e n , o b T a t v e r d ä c h t i g e t a t s ä c h -
l i c h e r s t m a l s i n N ü r n b e r g o d e r F ü r t h i n E r s c h e i n u n g g e t r e -
t e n s i n d , o d e r o b s i e v o r h e r b e i a n d e r e n P o l i z e i d i e n s t s t e l -
l e n a u f f i e l e n .
D e r E i n f l u ß d i e s e r b e i d e n M ö g l i c h k e i t e n k a n n n i c h t a b g e -
s c h ä t z t w e r d e n , d a e s k e i n e b u n d e s w e i t e z e n t r a l e S t r a f t a -
t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i g i b t . W i r g e h e n d a v o n a u s , d a ß s i c h
d i e " W e g z ü g e " w e i t e r h i n a u f f ä l l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r u n d d i e
" Z u z ü g e " b e r e i t s v o r b e l a s t e t e r T a t v e r d ä c h t i g e r d i e W a a g e
h a l t e n , s i c h d i e E i n f l ü s s e d i e s e r b e i d e n V a r i a b l e n a u f d i e
A r t u n d W e i s e d e s i n d e r D a t e i r e g i s t r i e r t e n k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n s a l s o a u s g l e i c h e n .
E s g i b t w e d e r e i n e n p l a u s i b l e n , n o c h a u f g e s i c h e r t e n E r -
k e n n t n i s s e n b e r u h e n d e n G r u n d f ü r d i e A n n a h m e , d a ß n a c h
N ü r n b e r g u n d F ü r t h ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h v i e l e v o r b e l a s t e t e
P e r s o n e n z i e h e n b z w . ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h v i e l e v o r - u n d
n a c h b e l a s t e t e P e r s o n e n v o n N ü r n b e r g u n d F ü r t h w e g z i e h e n ,
z u m a l d i e W o h n b e v ö l k e r u n g N ü r n b e r g s d e r d r e i G e b u r t s j a h r -
g ä n g e ü b e r d e n g e s a m t e n E r f a s s u n g s z e i t r a u m h i n w e g s t a b i l
b l e i b t .
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Da in d e r S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i d i e S t r a f m i t t e i L u n g e n
d e r J u s t i z ü b e r d e n A u s g a n g d e s E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n s n i c h t
p e r s o n e n b e z o g e n e r f a ß t w e r d e n , k ö n n e n a u c h k e i n e A u s s a g e n
d a r ü b e r g e m a c h t w e r d e n , o b e i n T a t v e r d ä c h t i g e r n u r d e s h a l b
n i c h t m e h r in E r s c h e i n u n g t r i t t , w e i l e r e i n e H a f t s t r a f e
v e r b ü ß t . D i e s e E r k l ä r u n g k a n n z w a r z u t r e f f e n , j e d o c h a n g e -
s i c h t s d e r v e r ü b t e n D e l i k t e u n d d e r U r t e i l s p r a x i s d e r J u -
s t i z a l l e n f a l l s in E i n z e l f ä l l e n , d i e f ü r d a s G e s a m t e r g e b n i s
u n e r h e b l i ch s i n d .
1 , 4 . 3 ü b e r t r a g b a r k e i t u n d V e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g k e i t d e r
E r g e b n i s s e
N e b e n d i e s e n P r o b l e m e n d e r A b b i L d u n g s g e n a u i g k e i t d e r u n t e r -
s u c h t e n D a t e n f ü r d a s A u s m a ß u n d d i e A r t d e r T ä t e r p e r s e v e -
r a n z , b e s t e h e n d i e i h r e r ü b e r t r a g b a r k e i t u n d V e r a l l g e m e i n e -
r u n g s f ä h i g k e i t :
D e n n a l l e in d i e s e r U n t e r s u c h u n g b e r ü c k s i c h t i g t e n D a t e n
e n t s t a m m e n d e r S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i d e r P D N ü r n b e r g
u n d F ü r t h , a l s o e i n e m g r o ß s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r a u m , für' d e n
g r u n d s ä t z l i c h v o n B e s o n d e r h e i t e n in d e r E n t w i c k l u n g , H ä u -
f i g k e i t u n d S t r u k t u r d e r h i e r r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
a u s g e g a n g e n w e r d e n m u ß .
U m d a s m ö g l i c h e A u s m a ß d e r A b w e i c h u n g e n d e r in N ü r n b e r g /
F ü r t h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t v o n d e r G e s a m t b a y e r n s
f e s t z u s t e l l e n , w u r d e m i t H i l f e d e r z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n
D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a L s t a t i s t i k ( P K S ) e i n e R e p r ä -
s e n t a t i v i t ä t s ü b e r p r u f u n g n a c h d e n w i c h t i g s t e n M e r k m a l e n
d u r c h g e f ü h r t u n d z w a r f ü r d i e J a h r e 1 9 7 2 ( e r s t e s J a h r , d a s
b e i e i n e m V e r g l e i c h m i t s t a t i s t i s c h e n D a t e n h e r a n g e z o g e n
w e r d e n k a n n ) , 1 9 7 5 ( F ü r t h w i r d in d i e N ü r n b e r g e r D a t e i m i t
e i n b e z o g e n ) u n d 1 9 7 9 ( l e t z t e s b e i d e r U n t e r s u c h u n g b e r ü c k -
s i c h t i g t e s J a h r ) .
D i e s e R e p r ä s e n t a t i v i t ä t s ü b e r p r ü f u n g e r g i b t g e r i n g e r e A b -
w e i c h u n g e n d e r i n N ü r n b e r g / F ü r t h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
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v o n d e r G e s a m t b a y e r n s , a l s n a c h d e n v o r l i e g e n d e n E r k e n n t -
9 )
n i s s e n ü b e r d a s " S t a d t - L a n d - G e f ä L l e " d e r K r i m i n a l i t ä t e r -
w a r t e t w e r d e n m u ß t e .
D e u t l i c h e , au.f d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n e i n e s g r o ß s t ä d t i -
s c h e n B a l l u n g s r a u m e s z u r ü c k z u f ü h r e n d e U n t e r s c h i e d e ( s . d a z u
d i e V e r g l e i c h s z a h l e n M ü n c h e n s , T a b . 4 ) z e i g t e n s i c h n u r b e i
d e r B e l a s t u n g m i t K r i m i n a l i t ä t ( H Z , K B Z , T a b . 1 u n d 2 ) u n d
b e i d e n A n t e i l e n v o n w e i b l i c h e n u n d v o n n i c h t d e u t s c h e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n a n d e r G e s a m t z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ( T a b . 3 ) .
9 ) S . d a z u m . w . N . K a i s e r / G. : K r i m i n o l o g i e . E i n L e h r b u c h .
H e i d e l b e r g / K a r l s r u h e 1 9 8 0 , S. 2 2 3 f f .
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Tabelle 1: Bayern - Nurnberg / Fürth
HäufigkeitszahLen (HZ)*) 1972 1975 1979
Ba
St
Di
St
Nu
St
Di
St
yern
raf t
ebst
raf t
rnbe
raf t
ebst
raf t
a
a
a
r
a
a
a
t
h
t
g
t
h
t
en
l
en
(
en
L
en
i
F
i
i nsge
nsges
ohne
ürth)
i nsge
nsges
ohne
samt
amt
Di ebstah
samt
amt
Diebstah
L
L
3.630
1 .976
1 .654
4.191
2.324
1 .867
3.961
2.111
1.850
4.443
2.304
2.139
4
2
1
5
3
2
.261
.326
.935
.672
.133
.538
Tabe Lle 2: Bayern - Nürnberg/Fürth
KriminalitätsbeLastungszahlen (KBZ)* *) 1972 1975 1979
Bayern
Tatverdä
Mannt . T
WeibL. T
N i chtdeu
Nürnberg
Tatve rdä
Mannt. T
WeibL . T
Ni chtdeu
cht i
at ve
at ve
tsch
(Fü
chti
a t ve
at ve
tsch
ge
rdä
rdä
e T
rth
ge
rdä
rdä
e T
insgesamt
c ht i ge
chti ge
atve rdächt i ge
)
insgesamt
c ht i ge
c ht i ge
atverdächtige
1 .664
2.862
566
5.129
2.231
3.634
992
5.059
1.758
3.006
622
5.054
2.507
4.195
1 .053
5.300
1.973
3.287
775
5.857
2.955
4.790
1 .374
5.886
HZ = P o l i z e i L i c h r e g i s t r i e r t e S t r a f t a t e n pro 100 0 0 0 der
Wo h n b e v ö L k e r u n g
K B Z = P o l i z e i L i c h e r m i t t e l t e T a t v e r d ä c h t i g e p r o 100 0 0 0
der j e w e i l i g e n W o h n b e v ö L k e r u n g
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T a b e l l e 3: B a y e r n - N ü r n b e r g / F ü r t h
T a t v e r d ä c h t i g e
1972
By.
82
18
17
%
N
76
24
20
1
By
81
19
16
97
X
m
5
N/FÜ
77
23-
21
1
By
79
21
17
979
%
. N,'FÜ
75
25
21
M a n n t . T a t v e r d ä c h t i g e
W e i b L . T a t v e r d ä c h t i g e
Ni c h t d e u t s c he T V
T a b e l l e 4 : V e r g l e i c h s z a h l e n M ü n c h e n
Tatve rdächti ge
1972
By. M By. M
1979
By. M
Männl. Tatverdächtige
WeibL. Tatverdächtige
Ni c htdeut sehe TV
82
18
17
80
20
26
81
19
16
78
22
23
79
21
17
75
25
23
Bei d e n A l t e r s k l a s s e n ( T a b . 5 ) v e r l ä u f t d i e E n t w i c k l u n g in
N ü r n b e r g / F ü r t h u n d B a y e r n d a g e g e n s e h r ä h n l i c h u n d a u c h -
w a s im Z u s a m m e n h a n g d i e s e r U n t e r s u c h u n g v o n e n t s c h e i d e n d e r
B e d e u t u n g i s t - b e i d e n D e l i k t s s t r u k t u r e n ( T a b . 6 u n d 7 ) ,
be i d e n e n d i e A n t e i l e d e r j e w e i l i g e n D e l i k t e an d e n i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n u n d i h r e E n t w i c k l u n g s i c h
w e i t g e h e n d ä h n e l n .
T a b e l l e 5: B a y e r n - N ü r n b e r g / F ü r t h
A l t e r s k l a s s e n
1 9 7 2
X
B y . N
1975 1979
By. N/FÜ By. N/FÜ
Bis unter 14 J.
14 bi s unter 18 J.
18 bis unter 21 J.
21 bis 60 und mehr
5 5
13 10
13 11
69 75
5 5
12 12
12 12
71 71
6
14
12
68
7
14
12
67
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T a b e l l e 6: D i e b s t a h L s a n t e i l (i n%) B a y e r n - N ü r n b e r g / F ü r t h
1972 1975 1979
XX X
B y . N B y . N / F Ü B y . N / F Ü
S t r a f t a t e n i n s g e s a m t o h n e
D i e b s t a h l 46 45 47 48 45 45
D i e b s t a h l i n s g . 54 55 53 52 55 55
i n s g e s a m t in % 100 100 100 100 100 100
T a b e l l e 7: A n t e i l e (in%) e i n z e l n e r D e l i k t e an den i n s g e -
samt r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
B a y e r n - N ü r n b e r g / F ü r t h
D e l i k t e
1
By
9
1
6
29
25
8
8
4
5
11
16
972
X
. N
2
2
1
1
7
1
5
8
7
3
7
3
4
8
7
1975
%
B y . N
10
1
7
27
26
7
7
4
6
12
18
/Fü
10
1
8
28
24
11
6
3
5
10
18
1979
%
B y . N/
9
1
7
32
23
10
6
6
7
10
19
Fü
11
1
9
33
22
13
6
5
6
8
18
R o h e i t s d e l i k t e und S t r a f t a -
ten g e g e n die p e r s . F r e i h e i t
R a u b
K ö r p e r v e r l e t z u n g
D i e b s t . o h n e e r s c h w . U m s t ä n d e
D i e b s t . u n t e r e r s c h w . U m s t .
D i e b s t . i n / a u s W a r e n h ä u s e r n
D i e b s t a h l aus Kfz
D i e b s t a h l an Kfz
Fahr raddi ebst ah L
V e r m ö g e n s - und F ä l s c h u n g s -
d e l i k t e
S o n s t i g e S t r a f t a t e n g e m . S t G B
Der V e r g l e i c h der in N ü r n b e r g / F ü r t h r e g i s t r i e r t e n K r i m i -
n a l i t ä t mit der G e s a m t b a y e r n s e r g i b t i n s g e s a m t , daß die in
die U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n D a t e n und die aus i h r e r A n a -
lyse g e w o n n e n E r k e n n t n i s s e z u m i n d e s t für B a y e r n d u r c h a u s
v e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g und k e i n e s w e g s auf die b e s o n d e r e n
B e d i n g u n g e n e i n e s g r o n s t ä d t i s c h e n B a l l u n g s r a u m e s b e -
sc h r ä n k t s i n d .
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2 . I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n :
E m p i r i s c h e B e f u n d e u n d E r g e b n i s s e
D a s u m f a n g r e i c h e D a t e n m a t e r i a l z u r I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e -
r a n z d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s a l l e r ' v o n 1 9 6 8 b i s 1 9 7 9 in
d e n B e r e i c h e n d e r P D N ü r n b e r g u n d F ü r t h p o l i z e i l i c h e r m i t -
t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n w i r d , d e r Z i e l s e t z u n g u n d d e r F r a g e -
s t e l l u n g d i e s e r U n t e r s u c h u n g e n t s p r e c h e n d , v o m " A l l g e m e i -
n e n " z u m " B e s o n d e r e n " h i n a u f b e r e i t e t :
( 1 ) D i e A u s w e r t u n g d e r "Wi e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k "
u m f a ß t d e n G e s a m t b e s t a n d , a l s o a l l e i n n e r h a l b d e s
E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s e r m i t t e l t e n T a t v e r d a c h t i g e n
m i t i h r e n T a t e n , O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s k r i m i -
n e l l e n V e r h a l t e n s e i n z e l n e r T a t v e r d ä c h t i g e r , w e i s t
d i e s e A u s w e r t u n g d a s A u s m a ß u n d d i e E n t w i c k l u n g
d e r A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n b e i
d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t a u s .
( 2 ) D i e A u s w e r t u n g d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e u m f a ß t
e i n e n T e i l b e r e i c h d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t ä t e r u n d
S t r a f t a t e n u n d e r m ö g l i c h t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g
d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s e i n z e l n e r , g e n a u zu b e -
z e i c h n e n d e r P e r s o n e n A u s s a g e n ü b e r d i e A r t u n d
W e i s e i h r e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s ü b e r e i n e n
Z e i t r a u m v o n m a x i m a l 1 2 J a h r e n h i n w e g .
( 3 ) D i e A u s w e r t u n g d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s m e h r f a c h
a u f f ä l l i g e r m ä n n l i c h e r d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r
u m f a ß t m i t e i n e m T e i l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n d e r d r e i
G e b u r t s j a h r g ä n g e d i e B e r e i c h e k r i m i n e l l e n V e r h a l -
t e n s , d i e f ü r d i e E i n s t e l l u n g in e i n T a t / T a t - ,
T a t / T ä t e r a b g l e i c h S y s t e m v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g
s i n d .
U n t e r s u c h u n g s - u n d a u s w e r t u n g s l e i t e n d s i n d b e i a l l e n d r e i
A n a L y s e s c h r i t t e n d i e i m m e r w e i t e r d i f f e r e n z i e r e n d e n F r a g e n
d a n a c h .
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- w i e o f t d i e p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n S t r a f t ä t e r
im L a u f e d e s E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s in E r s c h e i n u n g
t r e t e n ,
- w e l c h e n P e r s e v e r a n z k a t e g o r i e n s i c h i h r e k r i m i n e l -
l e n V e r h a l t e n s w e i s e n z u o r d n e n l a s s e n u n d
- w e l c h e E r k e n n t n i s s e s i c h a u s i h r e m k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n f ü r d e n A u f b a u e i n e s a u f d e m T a t / T a t - ,
T a t / T ä t e r a b g l e i c h b e r u h e n d e n R e c h e r c h i e r s y s t e m s
a b l e i t e n L a s s e n .
2.1 A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " :
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r u n d W i e d e r h o L u n g s t a t e n
D i e A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " d e r P D
1 0 )N ü r n b e r g u n d F ü r t h d e r J a h r e 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 g i b t e i n e n
e r s t e n E i n d r u c k v o n d e m A u s m a ß , m i t d e m W i e d e r h o l u n g s t ä t e r
( W T V ) u n d W i e d e r h o l u n g s t a t e n ( W T ) e r f a ß t w e r d e n : A l s o d e r
B e r e i c h v o n S t r a f t ä t e r n u n d S t r a f t a t e n , a u s d e m a l l e i n s i c h
( d e l i k t s ) p e r s e v e r a n t e V e r h a l t e n s w e i s e n r e k r u t i e r e n k ö n n e n .
In d i e s e r S t a t i s t i k w i r d e i n S t r a f t ä t e r m i t d e n v o n i h m b e -
g a n g e n e n S t r a f t a t e n n u r d a n n e r f a ß t , w e n n e r im B e r i c h t s ^
Z e i t r a u m m i t m i n d e s t e n s z w e i S t r a f t a t e n d e r s e l b e n D e l . i k t s -
k a t e g o r i e r e g i s t r i e r t w i r d ; t r i t t e i n S t r a f t ä t e r m i t j e -
w e i l s m i n d e s t e n s z w e i S t r a f t a t e n v e r s c h i e d e n e r D e l i k t s k a t e -
g o r i e n i n E r s c h e i n u n g , s o w i r d e r b e i j e d e r d i e s e r D e l i k t s -
k a t e g o r i e n e r n e u t a l s W i e d e r h o l u n g s t ä t e r g e z ä h l t , a l s o
m e h r f a c h e r f a ß t . ( S t r a f t ä t e r , d i e m i n d e s t e n s z w e i m a l m i t
D e l i k t e n v e r s c h i e d e n e r K a t e g o r i e n a u f f a l l e n , w e r d e n n i c h t
in d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " , s o n d e r n in d e r
" M i s c h t ä t e r s t a t i s t i k " e r f a ß t ; z u d e n D e l i k t s d e f i n i t i o n e n
v g l - d e n " D e L i k t s s c h L ü s s e l " d e r P D N u r n b e r g / F ü r t h im A n -
h a n g ) „
2 . 1 . 1 A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a -
t e n a n d e n i n s g e s a m t v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 r e g i s t r i e r t e n
Tä t e r n u n d T a t e n
1 0 ) A u s G r ü n d e n d e r Ü b e r s i c h t l i c h k e i t w e r d e n b e i d e r f o l g e n 1
d e n D a r s t e l l u n g d e s D a t e n m a t e r i a l s n u r d i e b e i d e n " E c k -
j a h r e " 1 9 6 9 u n d 1 9 7 9 a u s g e w i e s e n ( m i t A u s n a h m e d e r T a b .
8 , 9 ) .
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D i e A n a l y s e d e r E n t w i c k l u n g d e r A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a t e n ( T a b . 8 , 9 ) an d e n i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n T ä t e r n u n d T a t e n , m a c h t z u n ä c h s t d e u t l i c h ,
d a ß
- in a l l e n J a h r e n n u r e i n k l e i n e r T e i l d e r T a t v e r d ä c h -
t i g e n a l s W i e d e r h o l u n g s t ä t e r in E r s c h e i n u n g t r i t t ;
1 9 7 9 b e t r ä g t d i e s e r A n t e i l 1 2 , 5 % a l l e r T a t v e r d ä c h -
t i g e n ,
- v o n d i e s e n r e l a t i v w e n i g e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n j e -
. d o c h r e l a t i v v i e l S t r a f t a t e n b e g a n g e n w e r d e n , n ä m -
l i c h 1 9 7 9 i m m e r h i n 3 2 , 1 % a l l e r S t r a f t a t e n o d e r 3,3
T a t e n p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r ,
- d i e A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o -
l u n g s t a t e n s e i t 1 9 6 9 d e u t l i c h z u r ü c k g e h e n : Bei e i n e r
Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n
v o n 1 9 6 9 a u f 1 9 7 9 um 1 3 6 %, n e h m e n d i e W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r n u r u m 4 9 % z u , i h r P r o z e n t a n t e i l an d e n
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n g e h t e n t -
s p r e c h e n d um 7 , 3 £ P u n k t e v o n 1 9 , 8 a u f 1 2 , 5 % z u r ü c k .
Im g l e i c h e n Z e i t r a u m n e h m e n d i e St r a f t a t e n i n s g e s a m t
u m 9 9 % z u , d i e W i e d e r h o l u n g s t a t e n n u r u m 3 5 %; d a -
m i t g e h t a u c h i h r A n t e i l z u r ü c k , ' s o g a r n o c h e r h e b -
l i c h s t ä r k e r a l s d e r d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r , n ä m -
L i c h u m 1 5 , 4 % - P u n k t e v o n 4 7 , 5 % 1 9 6 9 a u f 3 2 , 1 %
1 9 7 9 ;
- d e m g e g e n ü b e r d i e Z a h l d e r p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r
v e r ü b t e n S t r a f t a t e n r e l a t i v g l e i c h b l e i b t : N ä m l i c h
3,7 F ä l l e 1 9 6 9 u n d 3,3 F ä l l e 1 9 7 9 - e i n e F o l g e d e r
u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k e n R ü c k g ä n g e d e r A n t e i l e v o n
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a t e n .
A l s E r g e b n i s l ä ß t s i c h d a m i t f e s t h a l t e n :
Bei e i n e r v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 d e u t l i c h e n Z u n a h m e d e r i n s g e -
s a m t p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t m i t e r h e b l i c h
g e s t i e g e n e n T a t v e r d ä c h t i g e n - u n d S t r a f t a t e n z a h l e n , s i n d d i e
r e l a t i v e n A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s 1
t a t e n n i c h t g l e i c h g r o ß g e b l i e b e n ( o d e r g e s t i e g e n ) , s o n d e r n
s i n d f a s t k o n t i n u i e r l i c h z u r ü c k g e g a n g e n .
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T a b e L L e 8: A n t e i l e d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r C W T V ) an a l l e n
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( T V )
v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9
E r f a s s u n g s - i n s g e s a m t W i e d e r h o L u n g s - % - A n t e i L d e r
j ä h r r e g . T V TV W T V an d e n
TV i nsg •
1969 8 307 1 641 19,8
1970 9 312 1 720 18,5
1971 11 153 1 888 16,9
1972 11 306 1 863 16,5
1973 12 294 1 657 13,5
1974 11 912 1 599 13,4
1975 16 470 2 082 12,6
1976 17 273 2 247 13,0
1977 17 931 2 423 13,5
1978 17 977 2 244 12,5
1979 19 562 2 450 12,5
TabelLe 9: An
i n
bi
t
s
s
ei
ge
1
Le
sam
979
de r
t re
und
Wi
gi
2
ede
st r
ahl
r
i
ho
er
de
L
t
r
un
en
S
g
t
s
S
r
t
t
a
a
r
f
t
a
t
en
f
a
t
t
(WT
aten
en p
) an
von
ro Wi
allen
1969
ede r-
hoLungstäter
E rf assungs-
jähr
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
ins
reg
tat
12
13
15
15
16
15
21
22
23
22
25
ges amt
. Straf-
en
690
157
240
632
761
950
827
560
202
735
229
Wi ede r-
hoL ungs-
t aten
6 024
5 565
5 975
6 189
6 124
5 637
7 439
7 534
7 684
7 002
8 117
%-Antei l
de r Wi e-
de rh.t a-
ten
47,5
42,3
39,2
39,6
36,5
35,3
34,1
33,4
33,2
30,8
32,1
Fä L Le je
WTV
3,7
3,2
3,2
3,3
3,7
3,5
3,6
3,4
3,2
3,1
3,3
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Tabe L L e 10: Anteile von Wiederholungstätern bei den
Hauptdeliktsgruppen 1969 und 1979
St r a f t a t e n
g g . d . L e b e n
g g . d . s e x .
Se l b s t b e s t .
Rohei t s-
de L i k te
s c h w e r e r
Di e b s t a h l
e i n f a c h e r
Di e b s t a h l
Ve r m ö g e n s - ,
Fä L sc h g s d .
s o n s t . S t raf
g e m . StGB
s t r a f r e c h t l
N e b e n g e s e t z
)
•
•
e
1
T
1
1
1
1
969
V i nsg.
56
272
262
568
713
882
903
176
WTV
1
35
103
214
393
410
422
21
%-Ant.
WTV
1
13
8
38
23
22
22
12
1979
T\
4
1
5
2
3
2
1 i nsg,
49
364
087
108
247
900
513
312
WTV
1
• 49
226
311
680
339
639
201
%-Ant.
WTV
2
13
6
28
13
12
18
9
Tabe l le 11: Anteile von Wiederholungstaten bei den
Hauptdelikt sgruppen 1969 und 1979
St raftaten
gg.d.Leben
gg. d.sex.
Selbstbest
Rohei ts-
deli kte
schwerer
Di ebstahl
einfacher
Di ebstahl
Ve rmögens-
Fälschgsd.
sonst.St ra
gem. StGB
strafrecht
Nebengeset
*)
f.
L .
ze
1
T
i
1
1
2
2
2
969
at en
nsg.
57
375
390
918
856
857
538
205
W-T
1
1
1
1
at en
2
138
231
484
536
385
109
50
%-Ant.
WT
4
37
17
77
54
48
43
24
1
T
i
4
2
6
3
4
2
979
at en
nsg.
50
440
357
760
818
698
549
565
W-Ta
1
2
1
1
ten
2
125
496
963
249
137
675
454
%-Ant.
4
28
11
71
33
31
37
18
*>„.Die D e f i n i t i o n der Haupt d e l i k t s g r u p p e n e n t s p r i c h t den
R i c h t l i n i e n der P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k
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Es w e r d e n d a m i t seit 1 9 6 9 z u n e h m e n d n i c h t a b s o l u t , a b e r r e -
l a t i v w e n i g e r T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t , d i e i n n e r h a l b e i n e s
J a h r e s m i n d e s t e n s z w e i m a l mit e i n e r S t r a f t a t d e r s e l b e n D e -
L i k t s k a t e g o r i e a u f f a l l e n - b z w . z u n e h m e n d r e l a t i v w e n i g e r
S t r a f t a t e n g e k l ä r t , d i e in e i n e m ( S e r i e n ) Z u s a m m e n h a n g s t e -
hen k ö n n t e n .
E n t s p r e c h e n d s i n d d i e A n t e i l e v o n n u r e i n m a l a u f f ä l l i g e n
T a t v e r d ä c h t i g e n o d e r v o n " M i s c h t ä t e r n " g e s t i e g e n .
2 . 1 . 2 A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o L u n g s t a -
t e n bei d e n H a u p t d e l i k t s g r u p p e n
E i n e ä h n l i c h e E n t w i c k l u n g z e i g t sich a u c h bei d e n H a u p t d e -
L i k t s g r u p p e n (und a u c h bei w e i t e r d i f f e r e n z i e r t e n E i n z e l d e -
l i k t e n , s . u . ) , e i n E r g e b n i s , d a s w e g e n d e r s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n d e l i k t s s p e z i f i s c h e n A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r n u n d - t a t e n a u s s a g e k r ä f t i g e r u n d r e l e v a n t e r i s t , a l s
d e r e n d u r c h s c h n i t t l i c h e E n t w i c k l u n g bei d e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t ( v g l . T a b . 1 0 , 1 1 , 1 2 ) .
T a b e l l e 1 2 : V e r ä n d e r u n g e n v o n S t r a f t ä t e r n / S t r a f t a t e n u n d
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n / W i e d e r h o l u n g s t a t e n 1 9 7 9
zu 1 9 6 9 in % ( b z w . % - P u n k t e n bei % - A n t . WT-V)
St r a f t a t e n
g g . d . L e b e n
g g . d . s e x .
S e l b s t b e s t
R o h e i t s-
deli k t e
s c h w e rer
Di e b s t a h L
e i n f a c h e r
Di e b s t a h l
Ve r m ö g e n s -
F ä l s c h g s d .
s o n s t . S t ra
d e m S t G B
strafrecht
Nebenge set
i nsgesamt
TV
i nsg.
- 13
. + 34
+ 223
+ 95
+ 206
+ 54
f.
+ 85
L.
ze+1213
+ 136
WTV
insg.
--
+ 40
+ 119
+ 97
+ 73
- 17
+ 51
+ 857
+ 49
%-Ant.
WTV
+ 1
—
- 2
- 10
- 10
- 10
- 4
— ^
- 7
Taten
i nsg.
- 12
+ 17
+ 213
+ 44
+ 139
+ 29
+ 79
+ 1151
+ 99
W-Taten
--
9
+ 114
+ 32
+ 46
- 17
+ 51
+ 808
+ 35
%-Ant.
Taten
--
- 9
- 6
- 6
- 21
- 17
- 6
- 6
- 15
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Für d a s A u s m a ß u n d d i e E n t w i c k l u n g d e r d e l i k t s s p e z i f i s c h e n
A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t a t e n u n d W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n v o n
1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 g i l t d e m n a c h :
- e r w a r t u n g s g e m ä ß s i n d d i e A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a t e n d e l i k t s s p e z i f i s c h s e h r
u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß : So g e h e n 1 9 7 9 in d e n D u r c h -
s c h n i t t s a n t e i l v o n 1 2 , 5 % W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n z . B .
n u r 2 % W i e d e r h o l u n g s t ä t e r bei d e n " S t r a f t a t e n g e g e n
d a s L e b e n " , a b e r 28 % W i e d e r h o l u n g s t ä t e r b e i m s c h w e -
ren D i e b s t a h l e i n ; in d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t v o n 3 2 , 1
W i e d e r h o l u n g s t a t e n n u r 4 % W i e d e r h o l u n g s t a t e n bei
d e n " S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n " , a b e r 71 % W i e d e r -
h o l u n g st a t e n b e i m " s c h w e r e n D i e b s t a h l " ;
- d e r R ü c k g a n g d e r A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d
W i e d e r h o l u n g s t a t e n v o n 1 9 6 9 a u f 1 9 7 9 z e i g t s i c h a l -
l e r d i n g s bei a l l e n H a u p t d e l i k t s g r u p p e n : Ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h g r o ß ist d e r R ü c k g a n g d e r W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r a n t e i l e b e i m s c h w e r e n u n d e i n f a c h e n D i e b s t a h l
u n d bei d e n V e r m ö g e n s - u n d F ä l s c h u n g s d e l i k t e n , w ä h -
r e n d d i e W i e d e r h o l u n g s t a t e n a n t e i l e n u r b e i m e i n f a -
c h e n D i e b s t a h l u n d bei d e n V e r m ö g e n s - u n d F ä l -
s c h u n g s d e l i k t e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k a b n e h m e n ;
- s e i t 1 9 6 9 h a b e n v o r a l l e m d i e T ä t e r u n d T a t e n s o l -
c h e r D e l i k t s g r u p p e n b e s o n d e r s s t a r k z u g e n o m m e n , d i e
r e l a t i v n i e d r i g e W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - u n d - t a t e n a n -
t e i l e h a b e n , w i e z u m B e i s p i e l d i e R o h e i t s d e l i k t e u n d
d i e " s t r a f r e c h t l i c h e n N e b e n g e s e t z e " - e i n e E r k l ä r u n g
für d i e V e r r i n g e r u n g i h r e s d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n -
t e i l s sei t 1 9 6 9 ;
- a u c h bei d e n H a u p t d e l i k t s g r u p p e n g e h e n d i e A n t e i l e
d e r W i e d e r h o l u n g s t a t e n f a s t i m m e r s t ä r k e r z u r ü c k a l s
d i e d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - m i t d e r n i c h t i n s G e -
w i c h t f a l l e n d e n A u s n a h m e d e r " S t r a f t a t e n g e g e n d a s
L e b e n " u n d d e r w i c h t i g e r e n d e s " s c h w e r e n D i e b s t a h l s " ;
d e s h a l b b l e i b e n a u c h h i e r d i e Z a h l e n d e r p r o W i e d e r -
h o l u n g s t ä t e r b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n in e t w a g l e i c h :
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1 9 7 9 s i n d es z w i s c h e n 2 u n d 3 S t r a f t a t e n , n u r b e i m
" s c h w e r e n D i e b s t a h l " w e r d e n p r o W i e d e r h o l u n g s t ä t e r
6 S t r a f t a t e n e r f a ß t ( 1 9 6 9 n o c h 7 S t r a f t a t e n ) .
2 , 1 . 3 A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a -
ten bei a u s g e w ä h l t e n E i n z e l d e l i k t e n
Z u r A b s i c h e r u n g d e r b i s h e r e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e zum A u s m a ß
u n d z u r E n t w i c k l u n g d e r A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d
W i e d e r h o l u n g s t a t e n bei d e n s e i t 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 i n s g e s a m t u n d
bei d e n H a u p t d e l i k t s g r u p p e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , s o l -
len n o c h d i e bei a u s g e w ä h l t e n E i n z e l d e l i k t e n e r h a l t e n e n B e -
f u n d e d a r g e s t e l l t w e r d e n .
D a f ü r w e r d e n d i e j e n i g e n D e l i k t e b e r ü c k s i c h t i g t , bei d e n e n
1 9 6 9 u n d / o d e r 1 9 7 9 j e w e i l s ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e W i e -
d e r h o l u n g s t ä t e r - u n d - t a t e n a n t e i l e f e s t g e s t e l l t w e r d e n
k o n n t e n - a l s o A n t e i l e v o n 20 u n d 47 % ( 1 9 6 9 ) b z w . 12 u n d
32 % ( 1 9 7 9 ) - u n d bei d e n e n j e w e i l s m i n d e s t e n s 20 T a t v e r -
d ä c h t i g e i n s g e s a m t e r m i t t e l t w u r d e n ( v g l . T a b . 1 3 , 1 4 ) .
A u c h d i e s e A u s w e r t u n g b e s t ä t i g t d i e b i s h e r e r h a l t e n e n E r -
g e b n i sse :
- w i e s c h o n bei d e n H a u p t d e l i k t s g r u p p e n , s i n d a u c h bei
d e n E i n z e l d e l i k t e n d i e W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - b z w . - t a -
t e n a n t e i l e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß : Am g r ö ß t e n
1 9 7 9 n a c h T ä t e r - u n d T a t e n a n t e i l e n b e i m D i e b s t a h l
v o n / a u s K f z m i t 34 b z w . 8 0 % ( g e f o l g t v o n d e n S a c h -
b e s c h ä d i g u n g e n an K f z w i e R e i f e n s t e c h e n u . a . mit 32
b z w . 7 5 % ) ; d i e s e s D e l i k t h a t a u c h m i t 7,9 T a t e n / W T V
d i e m i t A b s t a n d h ö c h s t e d u r c h s c h n i t t l i c h e S t r a f t a t e n -
zah L ;
- a u c h h i e r g e h e n d i e W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - u n d - t a t e n -
a n t e i l e s e i t 1 9 6 9 d e u t l i c h z u r ü c k - u n d d a s fast
a u s n a h m s l o s bei a l l e n a n g e f ü h r t e n E i n z e l d e l i k t e n ,
L e i c h t e Z u n a h m e n d e r r e l a t i v e n A n t e i l e w e i s e n n u r
d i e D i e b s t ä h l e v o n / a u s K f z (und a u s T a s c h e n u n d
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Tabelle 13: Anteile von Wiederholungstätern bei ausge-
wählten Einzetdelikten 1969 und 1979
St raf taten Jahr TV insg. WT_V %-Ant. WTV
Di ebst ahl:
schwerer D.
allgemein
aus Auto-
maten
von Kraft-
wagen
aus/an Kfz
aus Taschen,
Klei düng
Betrug:
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
404
649
204
270
147
102
231
327
91
82
Wa ren-, Wa ren-
k redi tb.
Provisionsb.
Schec kb.
d.Geschäf t s-
rei sende
Automaten-
mißbrauch
Schwindler
al lg.
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
276
398
80
36
88
80
76
67
39
464
31
4
sonst ige Delikte:
Haus f r i edens-
bruc h
R ausc hgi ft-
deli kte
Rei fenste-
cher u.ä.
1
1
1
1
1
1
969
979
969
979
969
979
520
653
119
686
23
91
1
1
1
50
43
46
58
36
14
74
10
15
14
37
22
• 2 3
21
24
14
32
34
16
17
51
42
13
6
36
11
15
9
13
47
18
12
16
17
41
14
20
13
33
10
29
121
53
18
129
5
29
23
8
15
19
22
32
- 2
TabelLe 14: Anteile von Wiederholungstaten bei ausge-
Straftaten
Diebstahl:
schwerer D.
allgemein
aus Auto-
maten
von Kraft-
wagen
aus/an Kfz
aus Taschen,
Klei düng
Betrug:
wählten
1979
Jahr
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
Del
T
i
1
1
1
ikten
at en
040
203
512
474
259
123
687
091
151
125
und Fälle
W-Taten
786
697
354
262
121
35
530
874
75
57
pro WTV
%-Ant .
WT
76
58
69
55
47
28
77
80
50
46
1969 und
Taten/
WTV
5,2
4,9
7,7
4,5
3,4
2,5
7,2
7,9
5,0
4,1
Waren-, Waren
k r e d i t b .
Provi si onsb.
Scheckb
d.Geschäfts
reisende
Automaten-
mi ßbraüch
Schwindler
allgemein
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
396
515
94
48
176
120
108
96
71
586
60
4
171
164
27
18
124
51
47
38
45
169
38
43
32
29
38
71
43
44
40
63
29
3,4
3,9
2,1
3,0
3,4
4,6
3,1
4,2
3,5
3,6
63 4,2
sonstige Delikte:
Hausf ri edens-
bruc h
Rauschgi ft-
de L i k te
Rei fenste-
c he r u.a.
1969
1979
1969
1979
1969
1979
734
725
145
848
4 6 •
253
335
125
44
291
28
191
46
17
30
34
61
75
2,8
2,4
2,4
2,3
5,6
6,6
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K L e i d u n g b e i d e n T ä t e r n ) , d e r P r o v i s i o n s b e t r u g ,
R a u s c h g i f t d e l i k t e u n d d i e S a c h b e s c h ä d i g u n g e n a n K f z
a u f ;
- d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l e n d e r S t r a f t a t e n p r o
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r v e r ä n d e r n s i c h w e g e n d e s s t ä r k e -
r e n R ü c k g a n g s d e r W i e d e r h o l u n g s t a t e n r e l a t i v w e n i g :
R ü c k l ä u f i g s i n d s i e b e i d e n D i e b s t a h l s d e l i k t e n ( A u s -
n a h m e : D i e b s t ä h l e v o n / a u s K f z ) , l e i c h t a n s t e i g e n d
b e i d e n B e t r u g s d e l i k t e n - w e n n h i e r W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r e r m i t t e l t w e r d e n , d a n n m i t m e h r S t r a f t a t e n a l s
n o c h 1 9 6 9 .
Z u s a m m e n f a s s e n d l ä ß t s i c h d a m i t f ü r d a s A u s m a ß u n d d i e E n t -
w i c k l u n g v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n an d e n i n s g e s a m t
u n d b e i e i n z e l n e n D e l i k t e n r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n u n d
T a t e n f e s t h a l t e n :
- s e i t 1 9 6 9 ( b i s 1 9 7 9 ) w e r d e n b e i s t e i g e n d e n K r i m i n a -
l i t ä t s r a t e n z u n e h m e n d w e n i g e r T a t v e r d ä c h t i g e e r m i t -
t e l t , d i e w ä h r e n d d e s j ä h r l i c h e n E r f a s s u n g s z e i t r a u -
m e s m i t m i n d e s t e n s 2 S t r a f t a t e n d e r s e l b e n D e l i k t s -
k a t e g o r i e a u f f a l l e n ; i h r A n t e i l b e t r ä g t 1 9 7 9 n u r
m e h r 1 2 , 5 % a l l e r T a t v e r d ä c h t i g e n ;
- a u c h d e r A n t e i l d e r W i e d e r h o L u n g s t a t e n i s t r ü c k l ä u -
f i g - a u f 1 9 7 9 3 2 , 1 %;
- b e s o n d e r s g r o ß e r e l a t i v e S t e i g e r u n g s r a t e n w e i s e n d i e
S t r a f t a t e n m i t g e r i n g e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n - u n d
- t a t e n a n t e i l e n a u f , w i e z . B . d i e R o h e i t s d e l i k t e u n d
d i e s t r a f r e c h t l i c h e n N e b e n g e s e t z e , w ä h r e n d d i e
S t r a f t a t e n m i t r e l a t i v h o h e n A n t e i l e n n u r d u r c h -
s c h n i t t l i c h z u n e h m e n - e i n e E r k l ä r u n g f ü r d e n R ü c k -
g a n g d e r i n s g e s a m t a u s g e w i e s e n e n A n t e i l e ;
- im D u r c h s c h n i t t a l l e r S t r a f t a t e n w e r d e n d i e w i e d e r -
h o l t in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n m i t
3 , 3 S t r a f t a t e n e r f a ß t ; am g r ö ß t e n i s t d i e d u r c h -
s c h n i t t l i c h e A n z a h l im B e r e i c h d e s s c h w e r e n D i e b -
s t a h l s m i t 6 b i s 7 T a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i g e n , h i e r
i n s b e s o n d e r e b e i m D i e b s t a h l v o n / a u s K f z u n d a u s A u -
- 3 0 -
t o m a t e n u n d b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l a u s T a s c h e n /
K l e i d u n g s o w i e bei d e r S a c h b e s c h ä d i g u n g an K f z ;
- W i e d e r h o l u n g s t ä t e r u n d - t a t e n s i n d d a m i t im B a g a -
t e l l b e r e i c h m i t s e i n e n im a l l g e m e i n e n s c h l e c h t e n
A u f k l ä r u n g s e r g e b n i s s e n n o c h am h ä u f i g s t e n a n z u t r e f -
f e n , k a u m d a g e g e n bei d e n S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n
o d e r d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g u n d bei d e n R o -
h e i t s d e l i k t e n m i t i h r e n h o h e n , b i s an 1 0 0 % d e r r e -
g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n h e r a n g e h e n d e n A u f k l ä r u n g s e r -
f o l g e n .
D i e s e s E r g e b n i s s t ü t z t d i e o b e n a u f g e s t e l l t e A n n a h m e ,
d a ß d i e z u r ü c k g e h e n d e n r e l a t i v e n A n t e i l e an W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r n k e i n e F o l g e e i n e r z u n e h m e n d e n A n z a h l v o n
" P r o f i s " u n t e r d e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t , v o n P e r s o n e n
a l s o , d i e s i c h d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g zu e n t -
z i e h e n v e r s t e h e n . Im G e g e n t e i l : D e l i k t e m i t e i n e m
h o h e n A n t e i l - m e i s t j u g e n d l i c h e r - G e l e g e n h e i t s t ä -
t e r w e r d e n h ä u f i g e r w i e d e r h o l t v o m g l e i c h e n T ä t e r
b e g a n g e n a l s d i e s c h w e r w i e g e n d e r e n " P r o f i - D e l i k t e " .
2 . 1 . 4 A l t e r u n d G e s c h l e c h t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a l s V a r i a -
b l e n für d i e G r ö ß e d e r A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r n u n d W i e d e r h o l u n g s t a t e n
D i e " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " e r l a u b t a u c h d i e A u s w e r -
t u n g n a c h d e m A l t e r u n d d e m G e s c h l e c h t d e r ( W i e d e r h o l u n g s )
T ä t e r - a l s o n a c h d e n b e i d e n M e r k m a l e n , d i e n a c h a l l e n E r -
k e n n t n i s s e n f ü r d i e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t e i n e r P e r s o n
( e n g r u p p e ) v o n e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g s i n d :
- d e n n v o n a l l e n A l t e r s k l a s s e n t r e t e n v o r a l l e m J u -
g e n d l i c h e u n d H e r a n w a c h s e n d e ( 1 4 - b i s 2 1 j ä h r i g e )
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h ä u f i g u n d i n t e n s i v k r i m i n e l l
in E r s c h e i n u n g ,
- u n d F r a u e n w e r d e n n i c h t n u r d e u t l i c h s e l t e n e r ü b e r -
h a u p t a l s T a t v e r d ä c h t i g e r e g i s t r i e r t , s o n d e r n a u c h
m i t k l e i n e r e n D e l i k t s z a h l e n .
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D e s h a l b m ü ß t e n sich u n t e r den W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n g r u n d s ä t z -
lich ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h m e h r j u g e n d l i c h e u n d h e r a n w a c h s e n -
de und u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h w e n i g e r w e i b l i c h e T a t v e r d ä c h t i -
ge b e f i n d e n - u n d d e r f e s t g e s t e l l t e R ü c k g a n g von W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r n und - t a t e n d e m n a c h ( a u c h ) d u r c h e i n e Z u n a h m e
ä l t e r e r o d e r w e i b l i c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r an den i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n m i t b e d i n g t sein«
2 . 1.4.1 A l t e r s s p e z i f i s c h e D i f f e r e n z i e r u n g der W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r u n d - t a t e n
Die A u s w e r t u n g der a l t e r s s p e z i f i s c h e n A n t e i l e von W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n b e s t ä t i g t d e n o b e n v e r m u t e t e n Z u s a m -
m e n h a n g nur zum T e i l ( v g l . T a b . 1 5 , 1 6 , 1 7 ) : Z w a r w e i s e n die
j ü n g e r e n A l t e r s g r u p p e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e A n t e i l e an
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n und - t a t e n a u f , doch ist der i n s g e s a m t
f e s t z u s t e l l e n d e R ü c k g a n g d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n i c h t auf
e i n e ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e d e r bei den a n d e r e n , ä l -
t e r e n A l t e r s k l a s s e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n
z u r ü c k z u f ü h r e n , s o n d e r n e h e r auf e i n e n ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n R ü c k g a n g d e r W i e d e r h o l u n g s a n t e i l e bei den j ü n g e r e n
A l t e r s k l a s s e n . Die E r g e b n i s s e im e i n z e l n e n :
- d i e j ü n g e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n , vor a l l e m die u n t e r
1 8 j ä h r i g e n , h a b e n 1 9 6 9 wie 1 9 7 9 b e s o n d e r s h o h e A n -
t e i l e von W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n ; 1 9 7 9 b i s
zu 18 b z w . 4 9 % bei e i n e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n t e i l
v o n 13 b z w . 3 2 %.
- d i e s e A n t e i l e g e h e n j e d o c h von 1 9 6 9 auf 1 9 7 9 stark
z u r ü c k ; d e n h o h e n Z u n a h m e n d i e s e r A l t e r s g r u p p e n bei
d e n T a t v e r d ä c h t i g e n i n s g e s a m t - b i s zu 5 6 3 % - e n t -
s p r e c h e n k e i n e ä h n l i c h h o h e n Z u n a h m e n bei d e n W i e d e r '
h o t u n g s t ä t e r n ;
- a u c h bei d e n a n d e r e n A l t e r s g r u p p e n g e h e n d i e W i e d e r -
h o l u n g s t ä t e r - u n d - t a t e n a n t e i l e z u r ü c k , j e d o c h - mit
A u s n a h m e d e r 6 0 j ä h r i g e n u n d ä l t e r e n - im R a h m e n d e s
d u r c h s c h n i t t l i c h e n R ü c k g a n g e s um 7 b z w . 16 % - P u n k t e ;
- d a d u r c h n ä h e r n sich d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e n W i e d e r h o -
L u n g s t ä t e r a n t e i l e e i n a n d e r a n : B e t r u g die P r o z e n t -
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Tabelle 15: Anteile von Wiederholungstätern bei einzelnen
Altersklassen
Alters- Jahr TV insg. 79:69 WTV 79:69 %-Ant. 79:69
klasse in % in % WTV in %-
Punkten
10-13 1969 126 41 33
1979 820 +550 104 +153 13 - 20
14-15 1969 173 50 29
1979 1 014 +563 177 +254 18 - 11
16-17 1969 469 124 26
1979 1 431 +205 221 + 7 8 15 - 11
18-20 1969 1 058 223 21
1979 2 270 +115 350 + 5 7 1 5 - 6
21-24 1969 1 365 273 20
1979 2 691 + 97 356 + 3 4 1 3 - 7
25-29 1969 1 668 344 21
1979 2 459 + 47 312 - 9 1 3 - 8
30-39 1969 2 012 345 17
1979 3 970 + 97 444 + 2 9 1 1 - 6
40-49 1969 937 159 17
1979 2 545 +172 275 + 7 3 1 1 - 6
50-59 1969 390 61 16
1979 1 250 +220 1 1 2 + 8 4 9 - 7
60 u.a. 1969 78 16 21
1979 911 +1068 69 +331 8 - 13
insges. 1969 8 307 1 641 20
1979 19 562 +135 2 442 + 49 13
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Tabe L L e 16: Anteile von Wiederholungstäter! bei einzelnen
Altersklassen 1969 und 1979
Alters- Jahr Taten 79:69 W-Taten 79:69 %-Ant.
klasse insg. in% in%
10-13 1969 231 146
1979 1 095 +374 379 +160
14-15 1969 318 195
1979 1 656 +420 819 +320
16-17 1969 900 555
1979 1 899 +111 689 + 24
18-20 1969 1 758 923
1979 3 256 + 85 1 345 + 46
21-24 1969 2 223 1 131
1979 3 668 + 65 1 333 + 18
25-29 1969 2 525 1 201
1979 3 107 + 23 960 - 20
30-39 1969 2 837 1 170
1979 4 769 + 68 1 243 + 6
40-49 1969 1 253 475
1979 3 044 +143 774 + 63
50-59 1969 496 167
1979 1 446 +192 308 + 84
60 u.a. 1969 111 49
1979 1 022 +820 180 +267
insges. 1969 12 690 6 024 48
1979 25 216 + 9 9 8 096 + 34 32 - 16
-Taten
63
35
61
49
62
36
53
41
51
36
48
31
41
26
38
25
34
21
44
18
79:69
i n %—
Punk-
ten
- 28
- 12
- 26
- 12
- 15
- 17
- 15
- 13
- 13
- 26
TabelLe 17: Anteile der einzelnen Altersklassen an Straf-
A L ters-
klasse
10-13
14-15
16-17
18-20
21-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60 u.a.
t ä t e r n / S t
Wi ede rhoL
J a h r Tä
i n
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
raf t
ungs
t er
sg.
2
4
2
5
6
7
13
12
16
14
20
13
24
21
11
13
5
6
1
5
aten und Wi
t a t e n 1 9 6 9
WTV
2
4
3
7
8
9
14
15
17
15
21
13
21
18
10
11
4
5
1
3
ede
und
Ta
i n
r
t
s
hol un
1979
en
9-
2
4
2
7
7
8
14
13
18
15
20
12
22
19
10
12
4
6
1
4
gstätern/
i n%
W-Taten
2
5
3
10
9
9
16
17
19
16
20
12
19
15
8
10
3
4
1
2
insges 1969
1979
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tabe L L e 18: Anteile von Tatverdächtigen/Wiederholungs-
tätern (in%) nach Altersklassen und ausge-
wählten Delikten 1969 und 1979
AIters-
klasse
10-13
14-15
16-17
18-20
21-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60 u.ä -
Jahr
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
1969
1979
i n
TV
ab
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
2
1
sges.
s .
126
820
173
014
469
431
058
270
365
691
668
459
012
970
937
545
390
250
78
911
= 100%
WTV
abs.
41
104
50
177
124
221
223
350
273
356
344
312
345
444
159
275
61
112
16
69
schw.
TV
15
10
14
11
15
13
11
11
9
6
6
4
4
3
2
1
1
1
3
1
Di eb.
WTV
10
14
20
25
22
26
21
22
11
13
12
9
8
4
1
3
2
2
6
ei nf
TV
64
63
51
56
38
31
30
21
18
18
15
11
14
16
15
25
20
39
26
63
.Dieb.
WTV
80
.67
58
62
50
37
33
24
16
18
13
15
15
16
18
24
25
40
31
52
Bet
TV
1
1
2
5
3
6
5
8
11
10
18
11
18
13
21
11
22
10
19
5
rüg
WTV
1
2
2
2
9
8
20
11
, 24
t 15
28
20
3 4
1 7
2 6
1 5
2 5
6
E s w u r d e n d i e D e l i k t s b e r e i c h e m i t d e n h ö c h s t e n A n t e i l e n
an W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n b e r ü c k s i c h t i g t .
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P u n k t e d i f f e r e n z 1 9 6 9 bei den Wi e d e r h o L u n g S t a t e r a n -
t e i l e n n o c h 17 % - P u n k t e (von 16 % bei d e n 5 O - 5 9 j ä h -
r i g e n b i s zu 33 % bei den 1 0 - 1 3 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n ) , so m a c h t sie 1 9 7 9 nur m e h r 10 % - P u n k t e aus
(von 8 % bei ü b e r 6 0 j ä h r i g e n b i s zu 18 % bei d e n 1 4 -
1 5 j ä h r i g e n ) ; bei d e n W i e d e r h o l u n g s t a t e n a n t e i l e n w a -
ren u n d b l e i b e n d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e
g r ö ß e r : 29 % - P u n k t e d i f f e r e n z 1 9 6 9 (von m i n d e s t e n s
3 4 % A n t e i l e n bei d e n 5 0 - 5 9 j ä h r i g e n b i s zu 6 3 % bei
d e n 1 0 - 1 3 j ä h r i g e n ) u n d s o g a r 31 % - P u n k t e d i f f e r e n z
1 9 7 9 (von m i n d e s t e n s 18 X bei d e n ü b e r 6 0 j ä h r i g e n
b i s zu 49 % bei d e n 1 4 - 1 5 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n ) ;
- d i e h o h e n A n t e i l e d e r j ü n g e r e n A l t e r s k l a s s e n an den
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n i n s g e s a m t ist a u c h
e i n e F o l g e der a l t e r s s p e z i fi s e h e n D e l i k t s s t r u k t u r e n
( s . T a b . 1 8 ) : Von den j ü n g e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n w e r -
d e n g a n z ü b e r w i e g e n d D i e b s t a h l s d e l i k t e b e g a n g e n , a l -
so d i e S t r a f t a t e n , d i e n o c h am e h e s t e n w i e d e r h o l t
v e r ü b t w e r d e n ; w ä h r e n d so 1 9 7 9 ü b e r 7 0 % d e r u n t e r
1 6 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n u n d s o g a r ü b e r 8 0 % d e r
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r d i e s e r A l t e r s k l a s s e n w e g e n e i n e s
( o d e r m e h r e r e r ) D i e b s t a h l s d e l i k t e r e g i s t r i e r t w e r d e n ,
s i n d es bei d e n 2 i - 4 9 j ä h r i g e n , n u r g u t 20 b z w . 30 %,
a l s o w e n i g e r a l s d i e H ä l f t e . Bei d e n 5 0 j ä h r i g e n u n d
ä l t e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n l i e g e n d i e D i e b s t a h l s a n t e i l e
d a n n w i e d e r d e u t l i c h h ö h e r .
2 . 1 . 4 . 2 G e s c h L e e h t s s p e z i f i s e h e D i f f e r e n z i e r u n g d e r W i e d e r -
h o l u n g s t ä t e r u n d - t a t e n
W i e bei a l l e n a n d e r e n K r i t e r i e n , d i e M a ß s t a b und A u s d r u c k
für d i e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " e i n e s S t r a f t ä t e r s s e i n k ö n n e n ,
s i n d a u c h n a c h dem M e r k m a l " W i e d e r h o l u n q s t ä t e r " w e i b l i c h e
T a t v e r d a c h t i g e w e n i g e r b e l a s t e t a l s m ä n n l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e
S i e t r e t e n n i c h t n u r s c h o n e r h e b l i c h s e l t e n e r ü b e r h a u p t als
T a t v e r d ä c h t i g e in E r s c h e i n u n g und w e n n , d a n n a u c h n o c h u n t e r
d u r c h s c h n i t t l i c h h ä u f i g a l s W i e d e r h o l u n g s t ä t e r ( v g l . T a b .
1 9 , 2 0 ) .
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Tabelle 19: Entwicklung der Anteile männlicher und weib-
licher WTV an den jeweils insgesamt ermittel
ten TV 1969 und 1979
Jahr männliche TV weibliche TV TV insgesamt
n % n % N %
1969 TV
WTV
1979 TV
WTV
Veränderung 1979:1969 in absoluten Zahlen und in %:
TV 7 906 +112% 3 349 +273% 11 255 +135%
WTV 524 + 36% 277 +143% 801 + 49%
%-P.Diff. ' -7,2 -5,5 -7,3
Tabelle 20: Entwicklung der von männlichen und weiblichen
TV Straftaten und Wiederholungstaten 1969 und
1979
7
1
14
1
079
447
20,
985
971
13,
4
2
85
88
77
81
1
4
228
194
15,8
577
471
10,3
1
1
2
1
5
2
3
9
8
1
19
2
307
641
19,
562
442
12,
8
5
1
1
1
1
00
00
00
00
J
1
1
ah r
969
979
Ta
WT
X*
Ta
WT
ten
)
t en
)
mann L i c
n
11
5
19
6
096
464
49,
723
709
34,
he
2
0
TV
87
91
78
83
weibl i
n
1
5
1
594
560
35,
493
387
25,
ehe
1
3
T
1
2
1
V
3
9
2
7
T
N
1
2
V
2
6
5
8
insges
690
024
47,
216
096
32,
5
1
am t
100
100
100
100
Veränderung 1979:1969 in absoluten Zahlen und in %:
Taten 8 627 + 78% 3 899 +245% 12 526 + 99%
WT 1 245 + 23% 827 +148% 2 072 + 34%
%-P.Diff. -15,2 - 9,8 -15,4
*)
%-Anteil WTV bzw. W-Taten
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Z w a r n e h m e n v o n 1 9 6 9 a u f 1 9 7 9 n i c h t n u r d i e w e i b l i c h e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n r e l a t i v s t ä r k e r z u a l s d i e m ä n n l i c h e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n - 2 7 3 g e g e n ü b e r 1 1 2 % -, s o n d e r n a u c h d i e w e i b -
l i c h e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r - 1 4 3 g e g e n ü b e r 3 6 % -, d o c h
b l e i b e n d i e A u s w i r k u n g e n d i e s e r r e l a t i v e n Z u n a h m e n a u f d a s
G e s a m t a u f k o m m e n a n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n w e g e n d e r n i e d r i g e n
a b s o l u t e n Z a h l e n w e i b l i c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r g e r i n g : A u c h
1 9 7 9 s t e l l e n w e i b l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e n u r 2 3 % d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n u n d 1 9 % d e r W i e d e r h o -
l u n g s t ä t e r.
D a m i t k a n n d u r c h d i e r e l a t i v e u n d a b s o l u t e Z u n a h m e d e r -
s e l t e n e r a l s W i e d e r h o l u n g s t ä t e r i n E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n -
w e i b l i c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n der I n s g e s a m t r ü c k g a n g d e r W i e -
d e r h o l u n g s t ä t e r u n d - t a t e n n u r z u e i n e m k l e i n e n T e i l e r -
k l ä r t w e r d e n .
2 . 1 . 5 Z u s a m m e n f a s s u n g
D i e E r g e b n i s s e d e r A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i -
s t i k " d e r P D N ü r n b e r g u n d F ü r t h , n ä m l i c h
- d e u t l i c h e r R ü c k g a n g d e r r e l a t i v e n A n t e i l e v o n W i e -
d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n a n d e n i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n T ä t e r n u n d T a t e n ,
- d e r s i c h b e i a l l e n D e l i k t e n u n d a l l e n A l t e r s k l a s s e n
d e r T a t v e r d a c h t i g e n z e i g t ,
- i n s b e s o n d e r e j e d o c h b e i d e n D e l i k t e n u n d A l t e r s g r u p -
p e n m i t 1 9 6 9 r e l a t i v g r o ß e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d
- t a t e n a n t e i L e n ,
m a c h e n d e u t l i c h , d a ß v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 z u n e h m e n d w e n i g e r
T a t v e r d ä c h t i g e i n n e r h a l b e i n e s j ä h r l i c h e n E r f a s s u n g s z e i t -
r a u m e s m i t m e h r e r e n S t r a f t a t e n d e r s e l b e n D e l i k t s k a t e g o r i e n
e r f a ß t w e r d e n - d e r A n t e i l d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r T a t v e r d ä c h -
t i g e r a n a l l e n i n N ü r n b e r g / F ü r t h i n s g e s a m t p o l i z e i l i c h e r -
m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t s e i t 1 9 6 9 d e u t l i c h r ü c k l ä u f i g
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D e r ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h g r o ß e R ü c k g a n g d e r A n t e i l e v o n
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d - t a t e n b e i d e n 1 9 6 9 ( u n d a u c h 1 9 7 9
i m m e r n o c h ) d a m i t r e l a t i v s t a r k " b e l a s t e t e n " D i e b s t a h l s d e -
l i k t e n b 2 w . j ü n g e r e n A l t e r s g r u p p e n ( d i e w i e d e r u m g a n z ü b e r -
w i e g e n d n u r m i t D i e b s t a h l s d e l i k t e n i n E r s c h e i n u n g t r e t e n )
L ä ß t d a r a u f s c h l i e ß e n , d a ß
- b e i d e n D e l i k t e n m i t r e l a t i v s c h l e c h t e n A u f k l ä r u n g s -
e r f o l g e n T a t v e r d ä c h t i g e e i n g r ö ß e r e s R i s i k o e i n g e -
h e n , e r m i t t e l t z u w e r d e n , w e n n s i e w i e d e r h o l t im
1 1 )
s e l b e n D e l i k t s b e r e i c h a u f f a l l e n ,
- d i e Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n u m 1 3 6 % v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 ( W i e d e r h o l u n g s t ä t e r ;
+ 4 9 % ) im w e s e n t l i c h e n a u f d i e Z u n a h m e v o n e i n m a l
a u f f ä l l i g e n G e l e g e n h e i t s t ä t e r n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t ,
- s i c h u n t e r d e n n i c h t g e k l ä r t e n F ä l l e n e h e r e i n m a l
a l s m e h r m a l s ( w i e d e r h o l t ) a u f f ä l l i g e T a t v e r d ä c h t i g e
b e f i n d e n ,
- u n d d e r R ü c k g a n g d e r e r m i t t e l t e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r
u n d - t a t e n d a m i t w e n i g e r e i n e F o l g e s c h l e c h t e r p o l i -
z e i l i c h e r E r m i t t l u n g s - u n d A u f k l ä r u n g s e r f o l g e o d e r
z u n e h m e n d " r a f f i n i e r t e r e n " T ä t e r v e r h a l t e n s i s t , a l s
e i n e F o l g e e i n e s t a t s ä c h l i c h e n R ü c k g a n g s d e s A n t e i l s
d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n T ä t e r v e r h a l t e n s .
1 1 ) V g l . d a z u d i e e n t s p r e c h e n d e n E r g e b n i s s e d e r D u n k e l f e l d -
f o r s c h u n g ( F N 7 )
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2.2 A u s w e r t u n g d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t v o n drei G e -
b u r t sj ah r g ä n g e n
Die A n a l y s e d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k e n " d e r J a h r e
1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 z u m A u s m a ß - u n d s e i n e r E n t w i c k l u n g u n d V e r -
ä n d e r u n g - m i t d e m T a t v e r d ä c h t i g e i n n e r h a l b e i n e s b e s t i m m -
t e n ( h i e r : j ä h r l i c h e n ) Z e i t r a u m e s m i t m i n d e s t e n s z w e i
S t r a f t a t e n d e r s e l b e n D e l i k t s k a t e g o r i e p o l i z e i l i c h e r f a ß t
w e r d e n , h a t e r s t e A n h a l t s p u n k t e u n d K r i t e r i e n für d i e B e -
u r t e i l u n g d e r G ü l t i g k e i t d e r T h e s e von d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z
g e g e b e n : D e n n da sich d e l i k t s p e r s e v e r a n t e T a t v e r d ä c h t i g e
n u r a u s d e r T e i l g r u p p e d e r w i e d e r h o l t m i t g l e i c h e n D e l i k t e n
in E r s c h e i n u n g t r e t e n d e n P e r s o n e n r e k r u t i e r e n k ö n n e n , ist
d a s E r g e b n i s , d a ß d i e r e l a t i v e n A n t e i l e d i e s e r T e i l g r u p p e
s e i t 1 9 6 9 d e u t l i c h z u r ü c k g e h e n , v o n e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g
für d i e B e u r t e i l u n g d e r p r i n z i p i e l l m ö g l i c h e n R e l e v a n z u n d
E f f i z i e n z e i n e s R e c h e r c h i e r s y s t e m s , d a s a u f d e m A b g l e i c h
v o n d e l i k t s a b h ä n g i g e n m o d u s o p e r a n d i - M e r k m a l e n b e r u h t .
R e a l i s t i s c h e E r f o l g s e r w a r t u n g e n a l l e i n r e i c h e n j e d o c h n i c h t
a u s , um e i n L e i s t u n g s f ä h i g e s T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y -
s t e m zu k o n z i p i e r e n : Für d i e E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r , w e l c h e
d e r p r i n z i p i e l l in F r a g e k o m m e n d e n S t r a f t ä t e r u n d S t r a f t a -
t e n in e i n s o l c h e s S y s t e m e i n g e s t e l l t w e r d e n s o l l t e n , s i n d
w e i t e r e E r k e n n t n i s s e e r f o r d e r l i c h , i n s b e s o n d e r e zu
- d e r H ä u f i g k e i t u n d D a u e r d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l L i g -
k e i t e i n z e l n e r T a t v e r d ä c h t i g e r ,
- d e m A n t e i l u n d d e m A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r V e r -
ha l t e n s w e i s e n ,
- d e r B e d e u t u n g v o n E i n s t i e g s a l t e r u n d E i n s t i e g s d e -
likt für d i e w e i t e r e " k r i m i n e l l e L a u f b a h n " .
S o l c h e u n d ä h n l i c h e E r k e n n t n i s s e k ö n n e n n i c h t mit H i l f e "ei-
n e r s t a t i s t i s c h e n Q u e r s c h n i t t s a n a l y s e e i n e s in s e i n e r Zusanv
m e n s e t z u n g w e c h s e l n d e n P e r s o n e n b e s t a n d e s g e w o n n e n w e r d e n ,
s o n d e r n n u r d u r c h d i e C L ä n g s s c h n i ttsXlnt er s u c h u n g d e s V e r h a l -
t e n s b e s t i m m t e r , g e n a u zu b e z e i c h n e n d e r P e r s o n e n .
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D a f ü r w u r d e n a u s d e r S t r a f t ä t e r d a t e i d e r P D N ü r n b e r g u n d
F ü r t h d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e a u s g e w e r t e t : D i e T a t v e rdä c h t i -
g e n d e r J a h r g ä n g e 1 9 5 8 , 1 9 5 Q u n d 1 9 4 0 , , d i e z w i s c h e n 1 9 6 8
u n d 1 9 7 9 e r s t m a l s p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n u n d d a m i t
z u m Z e i t p u n k t i h r e r E r s t e r f a s s u n g - u n d , j e n a c h d e r D a u e r
i h r e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t ( m a x i m a l 1 2 J a h r e ) , a u c h
l e t z t m a l i g e n E r f a s s u n g - 1 0 b i s 21 J a h r e ( 1 9 5 8 ) , 1 8 b i s 2 9
J a h r e ( 1 9 5 0 ) b z w . 2 8 b i s 3 9 J a h r e ( 1 9 4 0 ) a l t w a r e n .
D i e E i n b e z i e h u n g v o n d r e i u n t e r s c h i e d l i c h " a l t e n " G e b u r t s -
j a h r g ä n g e n i s t n i c h t n u r a u s G r ü n d e n d e r Ü b e r p r ü f u n g u n d
B e s t ä t i g u n g d e r g e w o n n e n e n E r k e n n t n i s s e a n e i n e m m ö g l i c h s t
u m f a n g r e i c h e n D a t e n m a t e r i a l e r f o r d e r l i c h , s o n d e r n a u c h u n d
v o r a l l e m d e s h a l b , u m d i e ( b e k a n n t e ) A l t e r s a b h ä n g i g k e i t
k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n - i n s b e s o n d e r e w a s d i e H ä u f i g -
k e i t , P e r s e v e r a n z u n d A r t d e r b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n a n -
g e h t - a u s r e i c h e n d z u b e r ü c k s i c h t i g e n : F ü r d i e K o n z e p t i o n
e i n e s T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s i s t e s n i c h t n u r
w i c h t i g z u w i s s e n , w e l c h e B e d e u t u n g d a s ( E i n s t i e g s ) A L t e h
d e r T a t v e r d ä c h t i g e n f ü r d i e A r t u n d Z a h l d e r v o n i h n e n
( m ö g l i c h e r w e i s e ) z u k ü n f t i g v e r ü b t e n S t r a f t a t e n h a t , s o n d e r n
a u c h w i c h t i g , E r k e n n t n i s s e d a r ü b e r z u e r h a l t e n , w e l c h e A u s -
w i r k u n g e n d a s A l t e r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a u f d i e S t a b i l i t ä t
i h r e r k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n h a t , a l s o a u f d a s A u s m a ß ,
m i t d e m s i e ü b e r J a h r e h i n w e g b e i d e r B e g e h u n g b e s t i m m t e r ,
g l e i c h e r D e l i k t e b l e i b e n .
N a c h d e n E r f a s s u n g s r i c h t l i n i e n d e r P e r s o n e n - / F a l l d a t e i d e s
P P M i t t e l f r a n k e n w i r d b e i d e r p o l i z e i l i c h e n E r s t e r f a s s u n g
e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n e i n e P e r s o n e n n u m m e r v e r g e b e n , d i e b e i
e r n e u t e n E r f a s s u n g e n d e r s e l b e n P e r s o n ü b e r n o m m e n w i r d ; ü b e r
F a l I n u m m e rn k ö n n e n a l l e im L a u f e d e r Z e i t v o n e i n e m b e k a n n -
t e n T a t v e r d ä c h t i g e n v e r ü b t e n ( u n d g e k l ä r t e n ) S t r a f t a t e n d e r
P e r s o n e n n u m m e r n a c h T a t z e i t s o r t i e r t z u g e o r d n e t w e r d e n . '
E r f a ß t w e r d e n n i c h t n u r d i e H a u p t - , s o n d e r n a u c h e v e n t u e l l e
N e b e n d e l i k t e ( v g l . z u r E r f a s s u n g d e n D e l i k t s s c h l ü s s e l im
A n h a n g ) : D i e E r k e n n u n g v o n T a t z u s a m m e n h ä n g e n i s t ü b e r d i e
T a t z e i t u n d d i e T a t ö r t l i c h k e i t m ö g l i c h . B e i d e r f o l g e n d e n
A u s w e r t u n g , d i e e i n e n ü b e r b l i c k ü b e r d i e g e s a m t e k r i m i n e l l e
A u f f ä l l i g k e i t a l l e r T a t v e r d ä c h t i g e n d e r d r e i G e b u r t s j a h r -
g ä n g e g e b e n s o l l , w e r d e n s o l c h e T a t z u s a m m e n h ä n g e n i c h t b e -
r ü c k s i c h t i g t : D i e s e s m e t h o d i s c h e V o r g e h e n e r h ö h t d i e Z a h l
m e h r f a c h a u f f ä l l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r , da es n i c h t der Z ä h l
w e i s e der P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k f o l g t (zu den
w e i t e r e n m e t h o d i s c h e n B e s o n d e r h e i t e n u n d P r o b l e m e n s.o.
K a p . 1 . 4 ) .
Z w i s c h e n 1 9 6 8 u n d 1 9 7 9 w e r d e n von d e n drei G e b u r t s j a h r g ä n -
g e n i n s g e s a m t
7 0 6 7 P e r s o n e n a l s t a t v e r d ä c h t i g r e g i s t r i e r t .
D a v o n s i nd
3 6 8 8 P e r s o n e n d e u t s c h e M ä n n e r (52 % ) ,
1 1 2 3 P e r s o n e n d e u t s c h e F r a u e n (16 % ) ,
1 7 1 2 P e r s o n e n n i c h t d e u t s c h e M ä n n e r (24 % ) ,
5 4 4 P e r s o n e n n i c h t d e u t s c h e F r a u e n (8 % ) .
Die A n t e i l e der drei J a h r g ä n g e am I n s g e s a m t a u f k o m m e n sind
e t w a g l e i c h h o c h , mit e i n e r l e i c h t e n Ü b e r r e p r ä s e n t a n z der
18 b i s 2 9 j ä h r i g e n ( 1 9 5 0 ) :
V om J ah r g a n g 1 9 5 8 w e r d e n i n s g e s a m t
2 2 6 4 P e r s o n e n a l s t a t v e r d ä c h t i g r e g i s t r i e r t ( 3 2 % ) ,
'Vom J ah r g a n g 1 9 5 0 i n s g e s a m t
2 595 P e r s o n e n (37 % ) u n d
vom J ah r g a n g 1 9 4 0 i n s g e s a m t
2 2 0 8 P e r s o n e n (31 % ) .
D a b e i w e r d e n vom J a h r g a n g 1 9 4 0 m i t 59 % ü b e r d u r c h s c h n i t t -
lich v i e l e d e u t s c h e M ä n n e r e r f a ß t , b e i m J a h r g a n g 1 9 5 0 m i t
38 % ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h v i e l e n i c h t d e u t s c h e T a t v e r d ä c h -
t i g e ( v g l . T a b . 21 ä - c ) .
2.2.1 A l t e r bei der E r s t e r f a s s u n g a l s t a t v e r d ä c h t i g ("Ein-
st i e g s a 1 1 e r " )
D i e f a s t g l e i c h g r o ß e n A n t e i l e , die d i e drei G e b u r t s j a h r -
g ä n g e am I n s g e s a m t a u f k o m m e n h a b e n , f i n d e n i h r e E n t s p r e c h u n g
in d e n e b e n f a l l s f a s t g l e i c h g r o ß e n A n t e i l e n , d i e d i e e i n -
z e l n e n A l t e r s s t u f e n bei der H ä u f i g k e i t i h r e r E r s t e r f a s s u n g
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h a b e n : E t w a a b d e m 1 6 . L e b e n s j a h r w e r d e n i n j e d e m E r f a s -
s u n g s j a h r - u n d d a s h e i ß t : i n j e d e r A l t e r s s t u f e - i n e t w a
g l e i c h g r o ß e G r u p p e n v o n T a t v e r d ä c h t i g e n e r s t m a l s p o l i z e i -
l i c h r e g i s t r i e r t , w o b e i d i e U n t e r s c h i e d e i n d e n A n t e i l e n
u m s o g e r i n g e r w e r d e n , j e ä l t e r d e r G e b u r t s j a h r g a n g i s t , b e i
d e n J a h r g ä n g e n 1 9 5 0 u n d 1 9 4 0 b e t r a g e n d i e A n t e i l e m i t e i n e r
A u s n a h m e z w i s c h e n 7 u n d 1 0 % ( v g l . T a b . 21 a - c ) .
Z w a r w e i s e n d i e 1 6 - b i s 2 1 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e s
J a h r g a n g s 1 9 5 8 ( T a b . 21 a ) d i e g r ö ß t e n a b s o l u t e n H ä u f i g k e i -
t e n a u f - b i s z u 4 3 2 P e r s o n e n w e r d e n i n e i n e m J a h r e r s t m a l s
p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t -, d o c h s i n d d i e s e H ä u f i g k e i t e n a u c h
b e i d e n ä l t e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n n o c h s o h o c h , u n d v o r a l l e m
s o w e n i g u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß , d a ß b e i d e n h i e r e r f a ß t e n
1 0 - b i s 3 9 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n n a c h d e m M e r k m a l " A l t e r
b e i d e r E r s t e r f a s s u n g " k e i n e e i n d e u t i g e n a l t e r s a b h ä n g i g e n
H ö h e p u n k t e d e r ( e r s t m a l i g e n ) k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t
f e s t g e s t e l l t w e r d e n k ö n n e n - u n d e b e n s o w e n i g e i n " A b f l a u e n "
d e r k r i m i n e l l e n A k t i v i t ä t e n a b b z w . i n b e s t i m m t e n A l t e r s -
s t u f e n .
D a m i t e r w e i s t s i c h b e i d i e s e n d r e i G e b u r t s J a h r g ä n g e n d i e
E r s t e r f a s s u n g n i c h t a l s " j u g e n d t y p i s c h " , d i e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t , e r s t m a l s a l s t a t v e r d ä c h t i g r e g i s t r i e r t z u w e r d e n ,
n i c h t a l s e i n P r o b l e m n u r o d e r a u c h n u r ü b e r w i e g e n d v o n
K i n d e r n , J u g e n d l i c h e n , H e r a n w a c h s e n d e n u n d J u n g e r w a c h s e n e n ,
w i e e s i n m a n c h e n Ä u ß e r u n g e n z u r " J u g e n d k r i m i n a l i t ä t " z u m
1 2 )A u s d r u c k k o m m t : A u c h d i e ü b e r 2 5 J a h r e a l t e n P e r s o n e n
t r e t e n n o c h s e h r h ä u f i g e r s t m a l s a l s t a t v e r d ä c h t i g i n E r -
s c h e i n u n g - d i e U n t e r s c h i e d e z u d e n u n t e r 2 5 j ä h r i g e n s i n d
a u f f a l l e n d g e r i n g .
1 2 ) V g l . d a z u z . B . K a i s e r a a O C F N 9 ) , S . 3 3 3 f f m . w . N . u n d
A l b r e c h t , P . - A . / L a m n e k , S . : J u g e n d k r i m i n a l i t ä t i m Z e r r -
b i l d d e r S t a t i s t i k . M ü n c h e n 1 9 7 9
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Tabe L L e 21 a: E r f a s s u n g s j a h r / A l t e r bei der E r s t e r f a s s u n g
U ahrgang 1958)
E
e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
rst-
rf .
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
nsg.
AL ter
in J .
-10
11"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
TV i
n
8
23
50
83
108
147
252
283
240
324
314
432
264
nsgesamt
%
-
1
2
4
5
6
11
13
11
14
14
19
100
deutsc h
Manne r
n %
7
22
40
61
76
89
105
132
140
176
132
162
1142
1
2
3
5
7
8
9
12
12
15
12
14
100
e TV
F rauen
n %
1
1
4
16
16
32
43
52
50
65
52
75
407
-
-
1
4
4
8
11
13
12
16
13
18
100
m c h
Mann
n
-
6
4
13
20
58
58
36
72
109
175
551
tdeut
er
%
-
-
1
1
2
4
11
11
7
13
20
32
100 1
sc
Fr
n
-
-
-
2
3
6
46
41
14
11
21
20
64
he TV
auen
%
-
-
-
1
2
4
28
25
9
7
13
12
100
Tatverdächtige insgesamt
davon:
2 264 = 100%
deutsche Manne r
deutsche Frauen
ni chtdt . Männer
ni chtdt. F rauen
1 142 =
407 =
551 =
164 =
50%
18%
24%
7%
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T a b e l l e 21 b: E r f a s s u n g s j a h r / A L t e r bei der E r s t e r f a s s u n g
( J a h r g a n g 1 9 5 0 )
E
e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
r s t -
rf .
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
nsg.
Alter
in J .
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
TV i
n
182
203
181
249
250
226
272
242
212
164
173
241
595
nsgesamt
%
7
8
7
10
10
9
10
9
8
6
7
9
100
deut s
Manne
n %
142
140
113
111
118
87
99
112
100
64
65
89
1240
1
1
1
1
ch
r
1
1
9
9
0
7
8
9
8
5
5
7
00
e TV
F rauen
n %
23
26
22
34
25
30
40
38
29
39
27
40
373
6
7
6
9
7
8
11
10
8
10
7
11
100
ni ch
Mann
n
14
25
37
89
87
83
100
68
53
41
51
73
721
t
e
%
1
1
1
1
1
deut
r
2
3
5
2
2
2
4
9
7
6
7
0
100
sehe TV
F rauen
n %
3
12
9
15
20
26
33
24
30
20
30
39
261
1
5
3
6
8
10
13
9
11
8
11
15
100
Tatverdächtige insgesamt
davon:
2 595 100%
deutsche Manne r
deutsche Frauen
ni chtdt. Männer
ni chtdt . F rauen
1 240 =
373 =
721 =
261 =
48%
14%
28%
10%
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T a b e Lle 21 c : E r f a s s u n g s j a h r / A l t e r bei d e r E r s t e r f a s s u n g
( J a h r g a n g 1 9 4 0 )
E
e
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
r s t -
rf .
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
nsg.
Alter
in J .
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2
TV i
n
205
179
204
205
205
161
158
185
173
162
170
201
208
nsges amt
%
9
8
9
9
9
7
7
8
8
7
8
9
100
deut
Mann
n
149
126
140
122
98
90
94
109
92
76
101
109
1306
s
e
%
1
1
1
ehe
r
1
0
1
9
8
7
7
8
7
6
8
8
100
TV
F rauen
n
31
25
18
24
38
26
8
30
33
35
31
44
343
%
9
7
5
7
11
8
2
9
10
10
9
13
100
ni chtdeu
Manne r
n
2?
26
41
48
58
36
43
33
35
36
27
35
440
%
5
6
9
11
13
8
10
8
8
8
6
8
100
ts
F
n
1
1
1
1
1
1
1
1
11
c
r
3
2
5
1
1
9
3
3
3
5
1
3
9
he TV
auen
%
3
2
4
9
9
8
11
11
11
13
9
11
100
Tatverdächtige insgesamt
davon:
deutsche Manne r
deutsche F rauen
nichtdt. Mä'nner
ni chtdt. F rauen
2 208 = 100%
1 306 =
343 =
440 =
119 =
59%
16%
20%
5%
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A b s o l u t w i e r e l a t i v d e u t l i c h s e l t e n e r t r e t e n n u r d i e j ü n g e -
r e n A l t e r s g r u p p e n u n t e r 16 J a h r e n in E r s c h e i n u n g : N u r 7 %
d e r T a t v e r d ä c h t i g e n d e s J a h r g a n g s 1 9 5 8 w e r d e n b i s z u m A l t e r
v o n 1 6 J a h r e n e r s t m a l s p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t .
D i e s e s E r g e b n i s d ü r f t e j e d o c h n u r z u m T e i l e i n e F o l g e d e r
t a t s ä c h l i c h g e r i n g e r e n A u f f ä l l i g k e i t d e r 1 0 - b i s 1 6 j ä h r i g e n
s e i n , a l s e i n e F o l g e d e r b e r e i t s e r w ä h n t e n ( s . o . K a p . 1 . 4 . 2 )
A k t e n a u s s o n d e r u n g e n ( D a t e i b e r e i n i g u n g e n ) s e i n , d i e s i c h v e r -
m u t l i c h i n s b e s o n d e r e a u f d i e e r s t m a l s u n d d a n n n u r e i n m a l
im s t r a f u n m ü n d i g e n b z w . s e h r j u n g e n s t r a f m ü n d i g e n A l t e r e r -
f a ß t e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e s J a h r g a n g s 1 9 5 8 a u s g e w i r k t h a b e n -
Für d i e s e V e r m u t u n g s p r i c h t a u c h d a s E r g e b n i s ( s . u . ) , d a ß
u n t e r d e n 31 T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s im A l t e r v o n 10
b z w . 11 J a h r e n e r f a ß t w u r d e n , ü b e r h a u p t k e i n e n u r e i n m a l
A u f f ä l l i g e n s i n d u n d u n t e r d e n S t r a f u n m ü n d i g e n i n s g e s a m t
d e u t l i c h m e h r m e h r m a l s A u f f ä l l i g e a l s bei d e n a n d e r e n A l -
t e rsg r u p p e n .
D a ß s i c h d i e E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n d e r D a t e i a u f d i e H ä u -
f i g k e i t e n e r e r s t m a l i g e n R e g i s t r i e r u n g - u n d d a m i t a u f d i e
B e u r t e i l u n g d e r B e d e u t u n g d e s E i n s t i e g s a l t e r s f ü r d i e A r t
u n d W e i s e d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s - a u s g e w i r k t h a b e n ,
z e i g t a u c h d e r V e r g l e i c h d e r E r s t e r f a s s u n g s h ä u f i g k e i t e n d e r
1 8 - b i s 2 1 j ä h r i g e n d e r J a h r g ä n g e 1 9 5 0 u n d 1 9 5 8 . In d e n 8
J a h r e n , d i e z w i s c h e n d e r E r s t e r f a s s u n g d i e s e r A l t e r s g r u p p e n
l i e g e n ( 1 9 6 8 f ü r d e n J a h r g a n g 1 9 5 0 , 1 9 7 6 f ü r d e n J a h r g a n g
1 9 5 8 ) , h a t s i c h d i e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t d e s j ü n g e r e n
J a h r g a n g e s d e u t l i c h e r h ö h t : W u r d e n 1 9 6 8 1 8 2 1 8 j ä h r i g e e r s t -
m a l s e r f a ß t , so s i n d e s 1 9 7 6 2 4 0 o d e r 3 2 % m e h r ; bei d e n
1 9 j ä h r i g e n b e i d e r J a h r g ä n g e b e t r ä g t d e r U n t e r s c h i e d s o g a r
6 0 % M e h r b e l a s t u n g d e s J a h r g a n g s 1 9 5 8 .
Da a u c h n a c h d e n B e f u n d e n d e r P o l i z e i l i e h e n K r i m i n a l s t a t i -
s t i k a n z u n e h m e n i s t , d a ß d i e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t d e r
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n z u - u n d n i c h t a b n i m m t , d ü r f t e n d i e
r e l a t i v g e r i n g e n A n t e i l e d e r u n t e r 1 6 j ä h r i g e n m i t d e r A u s -
s o n d e r u n g n u r e i n m a l a u f f ä l l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r d i e s e r A l -
t e r s g r u p p e n z u e r k l ä r e n s e i n , ( d e r e n A n t e i l r e l a t i v g r o ß
i s t , da n a c h d e n v o r l i e g e n d e n E r k e n n t n i s s e n e m p i r i s c h e r U n -
t e r s u c h u n g e n d e r g r ö ß t e T e i l d e r k r i m i n e l l a u f f ä l l i g e n K i n -
d e r u n d J u g e n d l i c h e n n u r k u r z f r i s t i g u n d w e n i g i n t e n s i v in
E r s c h e i n u n g t r i t t ^ ^ ) .
2 . 2 . 2 H ä u f i g k e i t d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t
V o n d e n i n s g e s a m t 7 0 6 7 a l s t a t v e r d ä c h t i g r e g i s t r i e r t e n
P e r s o n e n d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e t r e t e n
4 0 6 4 P e r s o n e n o d e r 5 8 % n u r e i n m a l u n d
3 0 0 3 P e r s o n e n o d e r 4 2 % m e h r m a l s , m i t m i n d e s t e n s z w e i
S t r a f t a t e n w ä h r e n d d e s g e s a m t e n E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s in E r -
s c h e i n u n g .
1 3 ) So K a i s e r a a O (FN 9 ) , S. 3 3 8 f m . w . N .
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D i e s e A n t e i l e d e r e i n m a l u n d m e h r m a l s a u f f ä l l i g e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n s i n d b e i d e n d r e i J a h r g ä n g e n e t w a g l e i c h g r o ß -
d e n h ö c h s t e n A n t e i l e i n m a l A u f f ä l l i g e r h a t m i t 5 9 % d e r
J a h r g a n g 1 9 5 8 , d e n n i e d r i g s t e n m i t 5 6 % d e r J a h r g a n g 1 9 4 0
( v g l . d a z u u n d im f o l g e n d e n d i e T a b . 2 2 a - c ) .
W i d e r E r w a r t e n g e r i n g i s t d e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e m
E i n s t i e g s a l t e r C E r s t e r f a s s u n g s j a h r ) - u n d d e n d a m i t g r u n d -
s ä t z l i c h f ü r d a s B e g e h e n v o n S t r a f t a t e n z u r V e r f ü g u n g s t e -
h e n d e n Z e i t r a u m v o n 1 b i s z u 1 2 J a h r e n - u n d d e r H ä u f i g k e i t
d e r A u f f ä l l i g k e i t : D i e V e r m u t u n g , d a ß d i e A n t e i l e m e h r m a l s
a u f f ä l l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r u m s o g r ö ß e r s i n d , j e m e h r Z e i t
s i e f ü r d i e S t r a f t a t e n b e g e h u n g z u r V e r f ü g u n g h a t t e n , t r i f f t
n u r f ü r d i e e r s t e n u n d d i e l e t z t e n J a h r e d e s E r f a s s u n g s z e i t -
r a u m e s z u .
V o n d e n 8 0 0 T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s 1 9 6 8 u n d 1 9 6 9 r e -
g i s t r i e r t w u r d e n , w e r d e n 5 4 7 o d e r 6 8 % m e h r m a l s e r f a ß t , v o n
d e n 1 5 3 1 T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s e r s t 1 9 7 8 u n d 1 9 7 9
" a u f f i e l e n , s i n d e s n u r 3 7 9 o d e r 2 5 %.
F ü r d i e i n d e n J a h r e n 1 9 7 1 b i s 1 9 7 7 ( J a h r g a n g 1 9 5 8 : 1 9 7 3
b i s 1 9 7 8 ) e r s t m a l s e r f a ß t e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t d a g e g e n d e r
F a k t o r " Z e i t " v o n r e l a t i v g e r i n g e r B e d e u t u n g : D i e A n t e i l e
e i n m a l b z w . m e h r m a l s A u f f ä l l i g e r s i n d u n a b h ä n g i g v o m E i n -
s t i e g s a l t e r i n e t w a g l e i c h h o c h .
E r h e b l i c h s t ä r k e r e B e d e u t u n g f ü r d i e H ä u f i g k e i t d e r k r i -
m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t h a b e n d a g e g e n d a s G e s c h l e c h t u n d d i e
N a t i o n a l i t ä t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n : W ä h r e n d
51 b i s 5 4 % d e r m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n m e h r -
m a l s e r f a ß t w e r d e n , g i l t d a s n u r f ü r
3 3 b i s 4 5 % d e r w e i b l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n ,
3 2 b i s 3 5 % d e r m ä n n l i c h e n n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
u n d n u r
1 4 b i s 2 5 % d e r w e i b l i c h e n n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n .
F r a u e n ( d a s e r g a b a u c h d i e A u s w e r t u n g d e r W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r s t a t i s t i k ) u n d N i c h t d e u t s c h e t r e t e n d a m i t d e u t l i c h s e l t e
TabelLe 22 a: Häufigkeit der kriminellen Auffälligkeit (Anteile von einmal und
mehrmals Auffälligen in %) Jahrgang 1958
Erst-
e rf ,
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
i nsg.%
(N)
TV in
ei nm.
-
-
7
28
34
56
64
58
60
62
64
74
59
(1339)
sgesamt
mehr.
100
100
93
72
66
44
36
42
40
38
36
26
41
(925)
deut s
Manne
ei nm.
-
-
7
30
32
53
45
44
49
57
56
71
49
(554)
ehe TV
r
mehr.
100
100
93
70
68
47
55
56
51
43
44
29
.51
(588)
F rauen
e i nm.
-
-
-
13
38
75
77
64
80
69
64
76
67
(273) (
mehr.
100
100
100
87
63
25
23
36
20
31
36
24
33
134)
nicht
Manne
ei nm.
_
-
-
75
46
35
69
66
69
63
70
75
67
(371)
deutsche
r
mehr.
-
-
100
25
54
65
31
34
31
38
30
25
33
(180)
TV
F rauen
e i nm.
-
-
-
100
33
67
89
85
86
100
81
90
86
(141) (
mehr.
-
-
-
-
67
33
11
15
1 4
-
19
10
14
23)
T a b e U e 22 b: Häufigkeit der kriminellen Auffälligkeit (Anteile von einmal und
mehrmals Auffälligen in %) Jahrgang 1950
Erst-
erf.
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
i n s g. X
(N)
TV i
ei nm
27
37
46
55
55
56
64
61
62
57
82
7 9
57
(1488)
nsgesamt
mehr.
73
63
54
45
45
44
36
39
38
43
18
21
43
(1107)
deut s
Manne
ei nm.
25
34
41
41
46
41
53
50
59
48
77
70
46
(574)
ehe TV
r
mehr.
75
66
59
59
54
59
47
50
4 1 •
52
23
30
54
(666)
F rauen
e i nm.
30
39
32
41
36
53
68
62
48
56
82
80
55
(203) (1
meh r.
70
61
68
59
64
47
32
38
52
44
18
20
45
70)
nicht
Manne
ei nm.
43
40
62
72
65
65
65
72
72
59
80
82
68
(491)
deut s
r
meh
57
60
38
28
35
35
35
28
28
41
20
18
32
(230)
ehe TV
F rauen
r. ei nm.
67
67
78
87
85
81
94
75
70
85
93
95
84
(220) (
mehr.
33
33
22
13
15
19
6
25
30
15
7
5
16
41)
o
T a b e l l e 2 2 c: H ä u f i g k e i t d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t ( A n t e i l e v o n e i n m a l u n d
m e h r m a l s A u f f ä l l i g e n i n % ) J ah r g a n g 1 9 4 0
E r s t -
erf •
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
i n s g . %
(N)
TV i
ei nm
26
41
37
54
53
63
56
63
63
64
74
86
56
(1237)
nsgesamt
mehr.
74
59
63
46
47
37
44
37
37
36
26
14
44
(971)
deut s
Manne
ei nm.
21
35
29
45
45
59
53
59
55
54
67
83
48
(632)
ehe TV
r
mehr.
79
65
71
55
55
41
47
41
45
46
33
17
52
(674)
F rauen
ei nm.
45
64
61
54
53
73
38
67
61
71
97
87
67
(230) (1
mehr.
55
36
39
46
47
27
62
37
39
29
3
13
33
13)
nicht
Manne
ei nm.
41
46
44
69
67
64
65
67
80
67
70
89
65
(286)
deut sehe
r
meh r.
59
54
56
31
3 3 •
36
35
33
20
33
30
11
35
(154)
TV
F rauen
e i nm.
-
50
100
82
46
67
76
77
77
87
82
100
75
(89)
mehr.
100
50
-
18
54
33
24
23
23
13
18
-
25
(30)
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n e r m e h r m a l s in E r s c h e i n u n g , w i e d e r h o l t e A u f f ä l l i g k e i t i s t ,
w e n n ü b e r h a u p t , d a n n e i n e A n g e l e g e n h e i t m ä n n l i c h e r d e u t s c h e r
T a t v e r d ä c h t i g e r .
D i e s e s t ä r k e r e k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t d e u t s c h e r M ä n n e r
z e i g t s i c h a u c h b e i d e r A u s w e r t u n g d e r m e h r m a l s A u f f ä l l i g e n
n a c h d e r A n z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n S t r a f t a t e n ( v g l . T a b .
2 3 ) : V o n d e n i n s g e s a m t im E r f a s s u n g s z e i t r a u m 1 9 6 8 b i s 1 9 7 9
( A n g a b e n f ü r d e u t s c h e M ä n n e r in K l a m m e r n )
3 0 0 3 (1 9 2 8 ) m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n f a l -
l e n a u f :
1 1 9 0 ( 6 5 8 ) P e r s o n e n o d e r 4 0 ( 3 4 ) % m i t 2 D e l i k t e n ,
5 8 9 ( 3 6 1 ) P e r s o n e n o d e r 2 0 ( 1 9 ) % m i t 3 D e l i k t e n ,
9 1 9 ( 6 5 0 ) P e r s o n e n o d e r 3 0 ( 3 4 ) % m i t 4 - 1 0 D e l i k t e n ,
3 0 5 ( 2 5 9 ) P e r s o n e n o d e r 1 0 ( 1 3 ) % m i t 11 u . m . D e l i k t e n .
D a m i t s i n d n u r 5 5 % d e r m i t 2 D e l i k t e n e r f a ß t e n P e r s o n e n
m ä n n l i c h e D e u t s c h e - g e g e n ü b e r 8 5 % d e r m i t 11 u n d m e h r
S t r a f t a t e n r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n .
D i e B e d e u t u n g d e s G e s c h l e c h t e s u n d d e r N a t i o n a M tä t d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n f ü r d i e A n z a h l d e r D e l i k t e , m i t d e n e n s i e
in E r s c h e i n u n g t r e t e n , w i r d - w i e s c h o n b e i d e m M e r k m a l d e r
" m e h r f a c h e n A u f f ä l l i g k e i t " ü b e r h a u p t - a u c h b e i d e m V e r-
g l e i c h d e r D e l i k t s z a h l e n d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e d e u t -
l i c h : W ä h r e n d s i c h d a s A l t e r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a u f d i e
Z a h l d e r v o n i h n e n v e r ü b t e n S t r a f t a t e n r e l a t i v w e n i g a u s -
w i r k t - 5 8 b i s 61 % w e r d e n n u r m i t 2 b i s 3 D e l i k t e n r e g i -
s t r i e r t , 2 0 b i s 2 4 % m i t 6 u n d m e h r S t r a f t a t e n - s i n d G e -
s c h l e c h t u n d N a t i o n a l i t ä t v o n e r h e b l i c h g r ö ß e r e r B e d e u t u n g »
V e r g l e i c h t m a n d i e A n t e i l e , d i e d i e v i e r h i e r a u s g e w i e s e n e n
T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n - m ä n n l i c h e D e u t s c h e , w e i b l i c h e
D e u t s c h e , m ä n n l i c h e N i c h t d e u t s c h e , w e i b l i c h e N i c h t d e u t s c h e -
b e i d e n e i n z e l n e n D e l i k t s z a h l e n h a b e n , d a n n f ä l l t a u f , d a ß
d i e M e r k m a l s k o m b i n a t i o n e n " m ä n n l i c h d e u t s c h " u n d " w e i b l i c h
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TabelLe 23: Detik t s h ä u f i g k e i t bei mehrmals auffälligen
TV über den gesamten E r f a s s u n g s z e i t r a u m
1968 - 1979 1958
TV/J ahr-
gang
1958:
insgesamt
deutsche
Manne r
deut sehe
F rauen
ni chtdt.
Manne r
ni c htdt.
F rauen
1950:
i nsgesamt
deutsche
Männer
deutsche
F rauen
ni chtdt.
Männer
ni chtdt.
F rauen
1940:
i nsgesamt
deutsche
Männer
deutsche
Frauen
ni chtdt.
Manne r
ni chtdt.
Frauen
n
%
n
%
n
%
n
%
n
X
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
TV mi
2
381
41
207
35
66
49
89
49
19
82
435
40
214
32
82
48
113
49
26
63
374
39
237
35
43
38
73
47
21
70
t . .
3
160
17
93
16
26
20
39
22
2
9
211
19
120
18
38
22
47
21
6
15
218
22
148
22
30
27
35
23
5
16
. Deli
4/5
162
18
104
18
24
18
32
18
2
9
190
17
115
17
25
15
45
20
5
12
182
19
126
19
23
20
31
20
2
7
k t en
6-10
110
12
86
15
10
7
14
8
_
-
156
14
122
19
13
8
17
7
4
10
119
12
97
14
11
10
9
6
2
7
11 u.m.
112
12
98
17
8
6
6
3
_
-
115
10
95
14
12
7
8
3
_
-
78
8
66
10
6
5
6
4
_
-
i nsgesamt
925
100
588
100
134
100
180
100
23
100
1 107
100
666
100
170
100
230
100
41
100
971
100
674
100
113
100
154
100
30
100
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n i c h t d e u t s c h " o f f e n s i c h t l i c h b e s o n d e r s g u t d i s k r i m i n i e r e n -
m ä n n l i c h e D e u t s c h e s i n d a u f f a l l e n d h o c h , w e i b l i c h e N i c h t -
d e u t s c h e a u f f a l l e n d n i e d r i g b e l a s t e t - w ä h r e n d d i e " V e r -
m i s c h u n g " d e r K r i t e r i e n zu " w e i b l i c h d e u t s c h " u n d " m ä n n -
l i c h n i c h t d e u t s c h " d i e s e o f f e n s i c h t l i c h in i h r e r W i r k u n g
a u s g l e i c h t - b e i d e T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n s i n d n a c h d e n A n -
t e i l e n m e h r f a c h a u f f ä l l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r u n d n a c h d e n
D e l i k t s z a h l e n in e t w a g l e i c h b e l a s t e t .
I n s g e s a m t l ä ß t s i c h f ü r d i e H ä u f i g k e i t d e r k r i m i n e l l e n A u f -
f ä l l i g k e i t d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e ü b e r e i n e n Z e i t r a u m
v o n m a x i m a l 1 2 J a h r e n h i n w e g f e s t s t e l l e n , d a ß d e r w e i t a u s
g r ö ß t e T e i l d e r i n s g e s a m t 7 0 6 7 a l s t a t v e r d ä c h t i g r e g i -
s t r i e r t e n P e r s o n e n s o s e l t e n in E r s c h e i n u n g t r i t t , d a ß e r
a l s " Z u f a l l s - u n d G e l e g e n h e i t s t ä t e r " a n g e s e h e n w e r d e n m u ß :
5 2 5 4 T a t v e r d ä c h t i g e o d e r 7 4 % f a l l e n n u r m i t 1
o d e r 2 D e l i k t e n a u f u n d n u r
3 0 5 T a t v e r d ä c h t i g e o d e r 4 % m i t 11 u n d m e h r
S t r a f t a t e n .
D a b e i i s t f ü r d i e H ä u f i g k e i t , m i t d e r T a t v e r d ä c h t i g e w i e -
d e r h o l t r e g i s t r i e r t w e r d e n , i h r ( E i n s t i e g s - ) A L t e r u n d d i e
L ä n g e d e s f ü r e i n e S t r a f t a t e n b e g e h u n g z u r V e r f ü g u n g s t e h e n -
d e n Z e i t r a u m e s v o n g e r i n g e r e r B e d e u t u n g a l s i h r G e s c h l e c h t
u n d i h r e N a t i o n a l i t ä t - M ä n n l i c h e D e u t s c h e e r w e i s e n s i c h a l s
d i e T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e , d i e n o c h a m h ä u f i g s t e n m i t m e h -
r e r e n S t r a f t a t e n a u f f ä l l t : 2 4 1 8 P e r s o n e n o d e r 6 6 % d e r
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i -
g e n w e r d e n n u r m i t 1 o d e r 2 S t r a f t a t e n e r f a ß t , 2 5 9 P e r s o n e n
o d e r 7 % d a g e g e n m i t 11 u n d m e h r S t r a f t a t e n .
D a m i t w e r d e n n i c h t n u r d i e E r g e b n i s s e d e r A u s w e r t u n g d e r
W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k b e s t ä t i g t , s o n d e r n a u c h d i e d e r
P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a L s t a t i s t i k , n a c h d e n e n e b e n f a l l s " m a n n -
L i e h e D e u t s c h e " d i e a m h ä u f i g s t e n r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n g r u p p e i s t .
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2 . 2 - 3 P e r s e v e r a n z d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t
V o n d e r H ä u f i g k e i t d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t h e r , k o m m t
m i t d e n " m e h r m a l s A u f f ä l l i g e n " n u r e t w a s w e n i g e r a l s d i e
H ä l f t e d e r i n s g e s a m t e r f a ß t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ( n ä m l i c h 4 2 % )
ü b e r h a u p t a l s d e l i k t s p e r s e v e r a n t e T a t v e r d ä c h t i g e in F r a g e -
d e r t a t s ä c h l i c h f e s t g e s t e l l t e A n t e i l d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r
T a t v e r d ä c h t i g e r ist j e d o c h w e i t a u s g e r i n g e r ( v g l . T a b . 2 4 ) .
W e i s t m a n d i e 3 0 0 3 i n s g e s a m t m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n n a c h d e m A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r S t r a f t a t e n
a n d e n v o n i h n e n i n s g e s a m t v e r ü b t e n S t r a f t a t e n d r e i P e r s e -
v e r a n z k a t e g o r i e n z u , n ä m l i c h d e n
- p e r s e v e r a n t e n T a t v e r d ä c h t i g e n : A l l e r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n z ä h l e n z u m s e l b e n D e l i k t s b e r e i c h ( z . B .
Di e b s t a h l ) ,
- S c h w e r p u n k t t ä t e r n : M i n d e s t e n s m e h r a l s d i e H ä l f t e
a l l e r S t r a f t a t e n z ä h l e n z u r s e l b e n D e l i k t s k a t e g o r i e
( z . B . v o n 5 S t r a f t a t e n s i n d 3 D i e b s t ä h l e ) ,
- Mi s c h t ä t e r n : D i e S t r a f t a t e n s i n d a u c h n i c h t s c h w e r -
p u n k t m ä ß i g e i n e m ( d o m i n i e r e n d e n ) D e l i k t s b e r e i c h z u z u -
o r d n e n ,
d a n n e r g e b e n s i c h f ü r d i e s e P e r s e v e r a n z k a t e g o r i e n f o l g e n d e
A n t e i l e ( W e r t e f ü r d e u t s c h e M ä n n e r in K l a m m e r n ) :
- p e r s e v e r a n t e T a t v e r d ä c h t i g e :
7 2 3 ( 4 0 5 ) P e r s o n e n o d e r 2 4 ( 2 1 ) %,
- S c h w e r p u n k t t ä t e r :
7 7 1 ( 5 6 7 ) P e r s o n e n o d e r 2 6 ( 2 9 ) %,
- M i s c h t ä t e r :
1 5 0 9 ( 9 5 6 ) P e r s o n e n o d e r 5 0 ( 5 0 ) %.
D i e H ä l f t e d e r m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n i s t d a -
m i t a l s M i s c h t ä t e r k e i n e m D e l i k t s b e r e i c h z u z u o r d n e n , s i e
v e r ü b e n w ä h r e n d d e s E r f a s s u n g s z e i t r a u m e s " a l l e m ö g l i c h e n "
D e l i k t e .
Bei d e r a n d e r e n H ä l f t e z e i c h n e n s i c h z u m i n d e s t S c h w e r p u n k t e
d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t a b , b e s t i m m t e D e l i k t e w e r d e n
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Tabelle 2 4: An teile einzelner "Tätertypen" an den insge-
Jahrgang
TV-Auffäl l
kei t
1958:
einmalig
mehrmals
von den me
perseveran
TV
Schwerpunk
TV
Mi sch-TV
1950:
einmalig
mehrmals
von den me
perseveran
TV
Schwerpunk
TV
Mi sch-TV
1940:
einmalig
mehrmals
von den me
perseveran
TV
Schwerpunk
TV
Mi sch-TV
ig-
irma
te
t-
hrnic
te
X
~
s am
zei
TV
n
1
Is
1
1
Ls
1
h rmals
te
t-
t regi
träum
insge
339
925
auffä l
243
238
444
488
107
auffäl
240
299
568
2 3~"7
971
auffä l
240
234
497
s
s
L
l
l
t ri e rt en
am t
X
59
41
i gen
26
26
48
57
43
i gen
22
27
51
56
44
i gen
25
24
51
TV,
deutsche
Männer
n %
554
588
TV s
131
183
274
574
666
TV
124
210
332
632
674
TV
150
174
350
49
51
i nd:
22
31
47
46
54
si nd:
19
31
50
48
52
si nd
22
26
52
gesamter
TV
F rauen
n %
273
134
61
28
45
203
170
51
37
82
230
113
37
31
45
67
33
45
21
34
55
45
30
22
48
67
33
33
27
40
* Erfassijngs-
ni chtdeut
Männer F
n % n
371
180
43
26
111
491
230
50
47
133
286
154
40
23
91
67
33
24
14
62
68
32
22
20
58
65
35
26
15
59
1
2
sc heTV
rauen
%
41
23
8
1
14
20
41
15
5
21
89
30
13
6
11
86
14
35
4
61
84
16
37
12
51
75
25
43
20
37
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" b e v o r z u g t " b z w . s o g a r a u s s c h l i e ß l i c h ( p e r s e v e r a n t ) b e g a n -
g e n .
D i e g r ö ß e r e n A n t e i l e p e r s e v e r a n t e r u n d S c h w e r p u n k t - T a t v e r -
d ä c h t i g e r w e i s e n d i e j ü n g e r e n ( J a h r g a n g 1 9 5 8 ) u n d w e i b l i -
c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n a u f - in b e i d e n F ä l l e n w e i t g e h e n d e i n e
F o l g e d e r e n g b e g r e n z t e n D e l i k t s w a h l .
D e n n s o w o h l d i e j ü n g e r e n , w i e a u c h d i e w e i b l i c h e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n b e g e h e n s e h r h ä u f i g , f a s t a u s s c h l i e ß l i c h ( L a d e n )
D i e b s t a h l s d e l i k t e ( b e i d e n n i c h t d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n
m ü s s e n d i e " V e r s t o ß e g e g e n d a s A u s L ä n d e r g e s e t z " e n t s p r e -
c h e n d b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n ) , w ä h r e n d ä l t e r e u n d m ä n n -
L i c h e T a t v e r d ä c h t i g e ü b e r e i n b r e i t e r e s D e l i k t s s p e k t r u m
v e r f ü g e n . S c h o n v o n d a h e r i s t f ü r s i e d i e p r i n z i p i e l l e
W a h r s c h e i n l i c h k e i t g r ö ß e r , a l s M i s c h t ä t e r e r f a ß t zu w e r d e n
- e i n e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d i e s i c h d u r c h d i e g r ö ß e r e Z a h l
d e r v o n d i e s e n T a t v e r d ä c h t i g e n v e r ü b t e n S t r a f t a t e n n o c h e r -
h ö h t ( v g l . d a z u T a b . 2 5 ) .
T a b e l l e 2 5 : A n t e i l e ( i n % ) d e r w e g e n D i e b s t a h l s d e l i k t e n u n d
V e r s t o ß e n g e g e n d a s A u s l ä n d e r g e s e t z e i n m a l u n d
m e h r m a l s ( p e r s e v e r a n t e u n d S c h w e r p u n k t - T V ) r e -
g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n
J ah r-
g a n g
1 9 5 8
- e i n m .
- m e h r m .
1 9 5 0
ei n m .
- m e h r m .
1 9 4 0
- e i n m .
- m e h r m .
TV
I n s g e s a m t
53
72
46
50
42
34
d e u t s e h e
M a n n e r
38
73
34
47
29
32
TV
F r a u e n
77
67
46
58
52
50
n i c h t
Manne
52
72
46
54
50
30
d e u t s e h e TV
r F r a u e n
88
89
79
80
82
74
W e g e n d i e s e r b e i d e n w e i b l i c h e n u n d d e n n i c h t d e u t s c h e n T a t
v e r d ä c h t i g e n e n g b e g r e n z t e n u n d d a m i t f ü r d i e E n t w i c k l u n g
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e i n e s R e c h e r c h i e r s y s t e m s w e n i g a u s s a g e k r ä f t i g e n D e l i k t s w a h l
u n d w e g e n i h r e r ( n o c h ) g e r i n g e r e n D e l i k t s z a h l e n , i s t d i e
w e i t e r e , d i f f e r e n z i e r t e r e A u s w e r t u n g d e r k r i m i n e l l e n V e r h a l -
t e n s w e i s e n d e r G e b u r t s j a h r g ä n g e / i n s b e s o n d e r e i h r e r d e l i k t s -
p e r s e v e r a n t e n V e r h a l t e n s w e i s e ^ n u r m e h r b e i d e r T e i I g r u p p e
d e r m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n s i n n v o l l m ö g l i c h
( s . u . K a p . 2 . 3 ) ,
2 . 2 . 4 Z u s a m m e n f a s s u n g
D i e A u s w e r t u n g d e r z w i s c h e n 1 9 6 8 u n d 1 9 7 9 p o l i z e i l i c h r e g i -
s t r i e r t e n k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t v o n d r e i G e b u r t s j a h r -
g ä n g e n ( 1 9 5 8 , 1 9 5 0 u n d 1 9 4 0 ) e r g ä n z t u n d b e s t ä t i g t d i e E r -
g e b n i s s e d e r A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " :
- d e r g r ö ß e r e T e i l ( 5 8 % ) d e r T a t v e r d ä c h t i g e n w i r d
i n d i e s e m Z e i t r a u m n u r e i n m a l , m i t n u r e i n e r
S t r a f t a t e r f a ß t , s e t z t a l s o s e i n ( r e g i s t r i e r t e s )
k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n n i c h t f o r t ;
- v o n d e n m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n f a l -
l e n w i e d e r u m m e h r a l s d i e H ä l f t e ( 6 0 % ) n u r m i t 2
o d e r 3 S t r a f t a t e n a u f , n u r e i n k l e i n e r T e i l ( 1 0 % )
b e g e h t v i e l e , n ä m l i c h 11 u n d m e h r S t r a f t a t e n ;
- d i e H ä l f t e d e r m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i -
g e n s i n d a l s M i s c h t ä t e r k e i n e m b e s t i m m t e n D e l i k t s -
b e r e i c h z u z u o r d n e n ; e t w a e i n V i e r t e l ( 2 4 % ) b e g e h t
n u r S t r a f t a t e n d e s s e l b e n D e l i k t s b e r e i c h e s ( w o b e i
h i e r n o c h n i c h t n a c h E i n z e l d e l i k t e n d i f f e r e n z i e r t
w u r d e ) , v e r h ä l t s i c h a l s o d e l i k t s p e r s e v e r a n t ;
- d a s G e s c h l e c h t u n d d i e N a t i o n a l i t ä t d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e n s i n d v o n e r h e b l i c h e r B e d e u t u n g f ü r i h r
k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n u n d v o n g r ö ß e r e r B e d e u t u n g
a l s i h r A l t e r u n d d i e L ä n g e d e s f ü r d i e B e g e h u n g
v o n S t r a f t a t e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Z e i t r a u m e s :
F r a u e n u n d N i c h t d e u t s c h e t r e t e n e r h e b l i c h s e l t e n e r
m e h r m a l s i n E r s c h e i n u n g u n d b e s c h r ä n k e n s i c h n o c h
m e h r a l s M ä n n e r a u f d e n D i e b s t a h l s b e r e i c h ( b z w . d i e
V e r s t ö ß e g e g e n d a s A u s l ä n d e r g e s e t z ) - u n d s i n d d e s -
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h a l b f ü r d i e w e i t e r e A u s w e r t u n g w e d e r u n t e r d e m
G e s i c h t s p u n k t i h r e r " k r i m i n e l l e n E n e r g i e " n o c h u n -
t e r d e m d e s " m o d u s o p e r a n d i " v o n B e d e u t u n g ,
I n s g e s a m t b e s t ä t i g t s i c h d a m i t d a s s c h o n b e i d e r A u s w e r t u n g
der " W i e d e r h o L u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " e r h a l t e n e E r g e b n i s , d a ß
d i e g a n z ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ( 7 4 %
e i n - o d e r z w e i m a l A u f f ä l l i g e ) a l s Z u f a l l s - u n d G e l e g e n -
h e i t s t ä t e r i n E r s c h e i n u n g t r i t t , d i e f ü r d i e E i n s t e l l u n g i n
e i n a u f d e m m o d u s o p e r a n d i b e r u h e n d e s R e c h e r c h i e r s y s t e m u n -
i n t e r e s s a n t u n d u n g e e i g n e t s i n d .
I n w e l c h e m A u s m a ß s i c h u n t e r d e n h ä u f i g e r a u f f a l l e n d e n
m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n " d e l i k t s p e r s e v e r a n t e
G e w o h n h e i t s t ä t e r " b e f i n d e n , f ü r d i e s i c h d e r ( b i s h e r b e -
t r i e b e n e ) A u f w a n d e i n e s e i g e n e n M e l d e d i e n s t e s L o h n e n w ü r d e ,
w i r d d i e w e i t e r e A u s w e r t u n g z e i g e n .
2 . 3 I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s
m e h r f a c h a u f f ä l l i g e r m ä n n l i c h e r d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i -
g e r
E n t s p r e c h e n d d e m U n t e r s u c h u n g s a n s a t z , d a s D a t e n m a t e r i a l v o m
" A l l g e m e i n e n " z u m " B e s o n d e r e n " h i n a u f z u b e r e i t e n , s c h l i e ß t
s i c h a n d i e A u s w e r t u n g d e s G e s a m t b e s t a n d e s a n W i e d e r h o l u n g s -
t ä t e r n ( K a p . 2 . 1 ) u n d d i e d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s a l t e r
T a t v e r d ä c h t i g e r d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e ( K a p . 2 . 2 ) , d i e
A n a l y s e v o n A r t u n d A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s -
w e i s e n d e r T e i l g r u p p e d e r m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n m ä n n l i c h e n
d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n a n - a l s o d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ,
d i e n a c h d e n b i s h e r i g e n E r k e n n t n i s s e n n o c h a m e h e s t e n m e h r -
f a c h b e i D e l i k t e n v e r s c h i e d e n e r K a t e g o r i e n u n d B e r e i c h e i n
E r s c h e i n u n g t r e t e n u n d v o n d a h e r a u c h a m e h e s t e n g e e i g n e t
s i n d , w e i t e r e E r k e n n t n i s s e ü b e r d i e R e i c h w e i t e u n d G ü l t i g -
k e i t d e r T h e s e v o n d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z z u l i e f e r n .
D a b e i k a n n s i c h d i e A u s w e r t u n g a u f d i e d e s k r i m i n e l l e n V e r -
h a l t e n s d e r b e i d e n J a h r g ä n g e 1 9 5 8 u n d 1 9 5 0 b e s c h r ä n k e n , d a
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d e r J a h r g a n g 1 9 4 0 f ü r d i e F r a g e s t e l l u n g d i e s e s A n a l y s e -
s c h r i t t e s k e i n e z u s ä t z l i c h e n E r k e n n t n i s s e b r i n g t ( e i n e Be-
s c h r ä n k u n g d e r A u s w e r t u n g , d i e a u c h d e r Ü b e r s i c h t l i c h k e i t
d e r E r g e b n i s s e e n t g e g e n k o m m t ) .
V o n d e n i n s g e s a m t 2 3 8 2 m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d a c h t ^
g e n d e r G e b u r t s j a h r g ä n g e 1 9 5 8 u n d 1 9 5 0 w e r d e n n a c h d e m Ab'
z u g d e r n u r e i n m a l a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n
1 1 0 8 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 7 5 3 0 S t r a f t a t e n
o d e r
4 7 % d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n TV u n d 8 6 % d e r
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t e n
in d i e f o l g e n d e A u s w e r t u n g e i n b e z o g e n .
D a v o n e n t f a l l e n a u f d e n
J a h r g a n g 1 9 5 8 : 5 1 0 (46 % ) T a t v e r d ä c h t i g e m i t 3 6 8 9
( 4 9 % ) T a t e n
u n d a u f d e n
J a h r g a n g 1 9 5 0 : 5 9 8 (54 % ) T a t v e r d ä c h t i g e m i t 3 8 6 4
(51 % ) T a t e n .
D i e S t r a f t a t e n d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e n s i n d
1 9 5 8 1 9 5 0
p e r s e v e r a n t z u 31 % 2 2 %
S c h w e r p u n k 1 1 a t e n zu 2 3 % 2 9 %
Mi seh t a t e n zu 4 6 % 4 9 %
u n d d i e D a u e r d e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t b e t r ä g t
Z e i t r a u m 1 9 5 8 1 9 5 0
24
14
12
19
20
9
2
%
%
%
%
%
%
%
20
15
10
19
20
10
6
%
/o
%
%
%
%
%
1 J a h r
2 J a h r e
3 J a h r e
4-5 J a h r e
6-8 J a h r e
9 - 1 0 J a h r e
1 1 - 1 2 J a h r e
D e r S c h w e r p u n k t d e r f o l g e n d e n A n a l y s e d e s k r i m i n e l l e n V e r -
h a l t e n s d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e L i e g t bei d e r U n t e r -
s u c h u n g d e r M e r k m a l e , d i e s i c h bei d e r b i s h e r i g e n A u s w e r -
t u n g ( n a c h d e m G e s c h l e c h t u n d d e r N a t i o n a l i t ä t d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e n ) a l s b e s o n d e r s w i c h t i g für d i e A r t u n d W e i s e i h -
r e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s e r w i e s e n h a b e n , i n s b e s o n d e r e für
s e i n e H ä u f i g k e i t u n d S t a b i l i t ä t in b e z u g a u f d i e D e l i k t s -
w a h l u n d D e l i k t s p e r s e v e r a n z :
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- d a s E i n s t i e g s a l t e r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n u n d
- d i e D a u e r i h r e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t .
N a c h d i e s e n b e i d e n K r i t e r i e n w e r d e n d i e m e h r f a c h a u f f ä l l i -
g e n m ä n n l i c h e n d e u t s c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G e b u r t s j a h r -
g ä n g e 1 9 5 8 u n d 1 9 5 0 f ü n f T a t v e r d ä c h t i q e n g r u p p e n z u g e o r d n e t
( d i e s e Z u o r d n u n g ist e i n d e u t i g , d . h . d i e T a t v e r d ä c h t i g e n
w e r d e n n i c h t m e h r f a c h e r f a ß t ) :
u n d z w a r
v o m J a h r g a n g 1 9 5 8 d e r
G r u p p e 0 :
G r u p p e 1:
G r u p p e 1/1
G r u p p e 1 12
a l l e P e r s o n e n , d i e n u r a l s s t r a f u n m ü n d i g e K i n -
de r (im A L t e r v o n 10 b i s 1 3 J a h r e n ) m e h r m a l s
p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n . D a s s i n d
26 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 91 T a t e n ,
D i e s e G r u p p e ist in e r s t e r L i n i e für d e n V e r -
g l e i c h m i t d e n T a t v e r d ä c h t i g e n der G r u p p e 1'/1
g e e i g n e t , w e g e n i h r e r S t r a f u n m ü n d i g k e i t j e d o c h
n i c h t für e i n e d i f f e r e n z i e r t e A u s w e r t u n g n a c h
d e n M e r k m a l e n v o n I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z
d e r r e g i s t r i e r t e n D e l i k t e ;
a l l e P e r s o n e n , d i e e r s t m a l s a l s St ra f u n m ü n d i ge
u n d d a n n w i e d e r u m im s t r a f m ü n d i g e n A L t e r a l s
t a t v e r d ä c h t i g r e g i s t r i e r t w u r d e n . Das s i n d
6 4 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 1 0 0 2 T a t e n ,
D i e s e G r u p p e k a n n n o c h m a l s u n t e r t e i l t w e r d e n
in d i e
a l l e P e r s o n e n d e r G r u p p e 1 z u m Z e i t p u n k t i h r e r
S t r a f u n m ü n d i g k e i t , D a s s i n d
6 4 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 3 4 9 S t r a f t a t . e n ;
u n d d i e
a l l e P e r s o n e n d e r G r u p p e 1 zum Z e i t p u n k t i h r e r
S t r a f m ü n d i g k e i t , Das s i n d
56 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 6 5 3 T a t e n .
D i e T V - Z a h l h a t in d i e s e r U n t e r g r u p p e um d i e 8
TV a b g e n o m m e n , d i e z w a r im K i n d e s a l t e r m e h r -
m a l s , im S t r a f u n m ü n d i g e n a l t e r a b e r d a n n n u r
n o c h e i n m a l e r f a ß t w u r d e n .
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G r u p p e 2 : a L l e P e r s o n e n , d i e e r s t im s t r a f m ü n d i g e n A l t e r
( v o n 1 4 b i s 21 J a h r e n ) e r s t m a l s p o l i z e i l i c h
r e g i s t r i e r t w u r d e n . D a s s i n d
4 2 0 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 2 5 7 3 T a t e n .
D a m i t w i r d d e r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l - 8 2 % v o n
5 1 0 i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n m e h r f a c h a u f f ä l l i -
g e n d e u t s c h e n m ä n n l i c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e s
J a h r g a n g s 1 9 5 8 - d i e s e s J a h r g a n g s e r s t n a c h
d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t s g r e n z e e r s t -
m a l s u n d d a n n m e h r m a l s s t r a f f ä l l i g .
B e i m J a h r g a n g 1 9 5 0 w e r d e n e b e n f a l l s 2 H a u p t g r u p p e n u n t e r -
s c h i e d e n :
G r u p p e 3 : a l l e P e r s o n e n , d i e n u r 1 b i s h ö c h s t e n s 5 J a h r e
l a n g p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n , d a s s i n d :
2 8 8 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 1 1 3 3 T a t e n C o d e r
4 8 % d e r TV d i e s e s J a h r g a n g e s m i t 2 9 %
s e i n e r T a t e n ) .
N a c h d e m E i n s t i e g s a l t e r k a n n d i e s e G r u p p e n o c h
in d i e U n t e r g r u p p e n d e r
G r u p p e 3 / 1 : 1 8 - b i s 2 1 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
1 - 4 J a h r e ;
G r u p p e 3 / 2 : 2 1 - b i s 2 5 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
1 - 5 J a h r e ;
G r u p p e 3 / 3 : 2 5 - b i s 2 9 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
1 - 5 J a h r e
d i f f e r e n z i e r t w e r d e n .
G r u p p e 4 : a l l e P e r s o n e n , d i e m i n d e s t e n s 5 u n d b i s zu 1 2
J a h r e ( g e s a m t e r E r f a s s u n g s z e i t r a u m ) r e g i s t r i e r t
w u r d e n ; d a s s i n d
3 1 0 T a t v e r d ä c h t i g e m i t 2 7 3 1 T a t e n ( o d e r
5 2 % d e r TV d i e s e s J a h r g a n g e s m i t 71 %
s e i n e r T a t e n ) .
A u c h h i e r i s t w i e d e r e i n e D i f f e r e n z i e r u n g n a c h
d e m E i n s t i e g s a l t e r in U n t e r g r u p p e n m ö g L i ch :
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G r u p p e 4 / 1 : 1 8 - b i s 2 5 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
5 - 8 J a h r e ;
G r u p p e 4 / 2 : 1 8 - b i s 2 9 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
9 - 1 2 J a h r e ;
G r u p p e 4 / 3 : 2 1 - b i s 2 9 j ä h r i g e T V , A u f f ä l l i g k e i t
6 - 9 J a h r e .
F ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e n a l l e r G r u p p e n g i l t , d a ß d i e s e D a u e r n i c h t u n g e -
p r ü f t m i t d e r I n t e n s i t ä t , d e r H ä u f i g k e i t i h r e r p o l i z e i l i -
c h e n R e g i s t r i e r u n g a l s t a t v e r d ä c h t i g g l e i c h g e s e t z t w e r d e n
d a r f : E i n T a t v e r d ä c h t i g e r d e r G r u p p e 4 k a n n z w a r b i s z u 1 2
J a h r e n " d a b e i " s e i n , i n n e r h a l b d i e s e s Z e i t r a u m e s j e d o c h
m ö g l i c h e r w e i s e n u r m i t 2 S t r a f t a t e n i n E r s c h e i n u n g g e t r e t e n
s e i n , w ä h r e n d e i n T a t v e r d ä c h t i g e r d e r G r u p p e 3 z w a r n u r f ü r
d i e D a u e r v o n 2 J a h r e n m i t S t r a f t a t e n a u f f ä l l t , d a n n a b e r
m i t v i e l l e i c h t 3 0 u n d m e h r D e l i k t e n .
D a s k r i m i n e l l e V e r h a l t e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e n a l l e r G r u p p e n
w i r d b e i d i e s e r A u s w e r t u n g v i e r P e r s e v e r a n z k a t e g o r i e n z u g e -
o r d n e t , w o b e i - a n d e r s a l s im v o r h e r g e h e n d e n K a p i t e l - m ö g -
l i c h e T a t z u s a m m e n h ä n g e b e r ü c k s i c h t i g t u n d e v e n t u e l l e r f a ß t e
N e b e n d e l i k t e n i c h t m e h r g e s o n d e r t g e z ä h l t , s o n d e r n d e m j e -
w e i l i g e n H a u p t d e l i k t a l s n u r m e h r e i n e T a t z u g e o r d n e t w e r -
d e n ( d i e s e Z u o r d n u n g i s t ü b e r d i e i n d e n D a t e i e n a u s g e w i e -
s e n e n T a t z e i t e n u n d T a t ö r t l i c h k e i t e n m ö g l i c h u n d e r f o l g t
g e m ä ß d e n R i c h t l i n i e n d e r P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k ) .
D i e s e Z ä h l w e i s e v e r r i n g e r t z w a r d e n A n t e i l m e h r f a c h a u f f ä l -
l i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r , e r h ö h t j e d o c h d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t
d e s A u f t r e t e n s d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n .
D i e P e r s e v e r a n z k a t e g o r i e n w e r d e n w i e f o l g t d e f i n i e r t :
- v o l l p e r s e v e r a n t e T a t v e r d a c h t i g e : A l l e S t r a f t a t e n e i n e s
T a t v e r d ä c h t i g e n g e h ö r e n z u r s e l b e n D e l i k t s k a t e g o r i e e i -
n e s E i n z e l d e l i k t e s ( z . B . L a d e n d i e b s t a h l o d e r k f z - b e z o -
g e n e D i e b s t ä h l e ) ;
- p e r s e v e r a n t e T a t v e r d ä c h t i g e : A l l e S t r a f t a t e n e i n e s T a t -
v e r d ä c h t i g e n g e h ö r e n z u m s e l b e n D e l i k t s b e r e i c h e i n e r
O b e r k a t e g o r i e ( z . B . D i e b s t a h l o d e r S t r a f t a t e n g e g e n " d i e
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ö f f e n t l i c h e O r d n u n g ) ; a l s p e r s e v e r a n t w e r d e n a u c h
n o c h d i e T a t v e r d a c h t i g e n b e z e i c h n e t , b e i d e n e n zu
e i n d e u t i g ( v o l l ) p e r s e v e r a n t e n T a t e n a u s n a h m s w e i s e
n o c h e i n D e l i k t e i n e r a n d e r e n K a t e g o r i e e r f a ß t w i r d
( z . B . zu 8 D i e b s t ä h l e n n o c h 1 S a c h b e s c h ä d i g u n g o d e r
1 K ö r p e r v e r l e t z u n g ) ;
- S c h w e r p u n k t t a t v e r d ä c h t i g e : M e h r a l s d i e H ä l f t e d e r
S t r a f t a t e n e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n g e h ö r e n zu e i n e m
D e l i k t s b e r e i c h ( z . B . v o n 5 S t r a f t a t e n s i n d m i n d e -
s t e n s 3 D i e b s t ä h l e ) ; u m ü b e r h a u p t a l s S c h w e r p u n k t -
t a t v e r d ä c h t i g e r e r f a ß t w e r d e n z u k ö n n e n , m u ß e i n
T a t v e r d ä c h t i g e r a l s o m i t m i n d e s t e n s 3 D e l i k t e n in
E r s c h e i n u n g g e t r e t e n s e i n - e i n e V o r a u s s e t z u n g , d i e
b e i d e r B e u r t e i l u n g d e r " k r i m i n e l l e n E n e r g i e " d e r
v i e r P e r s e v e r a n z g r u p p e n u n d b e i d e r B e r e c h n u n g d e r
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l e n v o n T a t e n p r o T a t v e r d ä c h -
t i g e m b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m u ß ;
- Mi s c h t a t v e r d ä c h t i g e : D i e r e g i s t r i e r t e n T a t e n e i n e s
T a t v e r d ä c h t i g e n s i n d k e i n e m D e l i k t s b e r e i c h , a u c h
n i c h t s c h w e r p u n k t m ä ß i g , z u z u o r d n e n .
D e n D e f i n i t i o n e n d e s in d e r S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i v e r -
w e n d e t e n D e l i k t s s c h l ü s s e l s u n d d e n a b s o l u t e n H ä u f i g k e i t e n
d e r v o n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r b e i d e n G e b u r t s j a h r g ä n g e b e -
g a n g e n e n S t r a f t a t e n e n t s p r e c h e n d , k ö n n e n d i e S t r a f t a t e n
n a c h f o l g e n d e n D e l i k t s b e r e i c h e n u n d - k a t e g o r i e n d i f f e r e n -
z i e r t a u s g e w i e s e n w e r d e n :
D e L i k t s b e z e i c h n u n g 1 9 5 8 1 9 5 0
D i e b s t a h l i n s g e s a m t x x
s c h w e r e r D i e b s t a h l x x
e i n f a c h e r D i e b s t a h l x x
s o n s t i g e S t r a f t a t e n x x
* ) D e l i k t s s c h l ü s s e l s. A n h a n g
* * ) W e n n d i e a b s o l u t e n H ä u f i g k e i t e n e i n e w e i t e r e D i f f e r e n z i e -
r u n g in E i n z e L d e l i k t e n i c h t z u l i e ß e n , w u r d e n d i e S t r a f t a -
t e n z u s a m m e n g e f a ß t , v o n d e n e n n a c h a l l e n k r i m i n o l o g i s c h e n
u n d k r i m i n a l i s t i s c h e n E r k e n n t n i s s e n a n g e n o m m e n w e r d e n
k a n n , d a ß s i e n a c h M e r k m a l e n w i e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " ,
" T a t m i t t e l " , " Z u g a n g z u m T a t o b j e k t " , " a n g e g r i f f e n e s O b -
j e k t " , " R e c h t s g u t V e r l e t z u n g " v e r g l e i c h b a r s i n d .
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Di ebstah L: 1958 1950
A u t o m a t e n d i e b s t a h L : e i n f . und s c h w e r e r x x
D i e b s t a h l v o n / a u s A u t o m a t e n
G e s c h ä f t e u . a . : e i n f . und s c h w e r e r x x
D i e b s t a h l aus G e s c h ä f t e n , B ü r o s ,
W e r k s t ä t t e n , L a g e r h ä u s e r n u.a.
L a d e n d i e b s t a h l : e i n f a c h e r D i e b s t a h l x x
g e m . §§ 2 4 2 , 2 4 8 a , 3 7 0 , 5 StGB
aus W a r e n h ä u s e r n / S e L b s t b e d i e n u n g s -
Läden durch K u n d e n
K e l l e r u . a . : e i n f . und s c h w e r e r D i e b - x x
stahl aus K e l l e r n , D a c h b ö d e n , B a u -
s t e l l e n , B a u h ü t t e n , G a r t e n h ä u s c h e n
K f z - b e z o g e n : e i n f . und s c h w e r e r D i e b - x x
stahl v o n / a n / a u s Kfz
W o h n u n g e n : e i n f . und s c h w e r e r D i e b s t a h l x x
aus W o h n u n g e n , W o h n h ä u s e r n , V i l l e n ,
W o h n u n t e r k ü n f t e n
B a d e a n s t a l t e n : e i n f . D i e b s t a h l in B a d e - x
ansta l ten
F a h r r ä d e r : e i n f . und s c h w e r e r D i e b s t a h l x
von F a h r r ä d e r n
F a b r i k : e i n f . und s c h w e r e r D i e b s t a h l x
aus F a b r i k e n und s o n s t i g e n ' H e r s t e l -
Lung sbet ri eben
G a s t s t ä t t e n : e i n f . und s c h w e r e r D i e b - x
stahl aus G a s t s t ä t t e n , H o t e l s , P e n -
s i o n e n , C a f e s , I m b i ß s t u b e n u . a . x
s o n s t i g e r D i e b s t a h l : alle a n d e r e n e i n f . x x
und s c h w e r e r D i e b s t ä h l e
s o n s t i g e S t r a f t a t e n :
B e t r u g : B e t r u g , U r k u n d e n f ä l s c h u n g , x x
Unt reue
K ö r p e r v e r l e t z u n g : alle A r t e n von e i n f a c h e r x x
und g e f ä h r l i c h e r K ö r p e r v e r l e t z u n g
e i n f a c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g x
g e f ä h r l i c h e K ö r p e r v e r l e t z u n g x
ö f f e n t l i c h e O r d n u n g : S t r a f t a t e n g e g e n x x
die ö f f . O r d n u n g wie W i d e r s t a n d , H a u s -
und L a n d f r i e d e n s b r u c h , D e m o n s t r a t i o n s -
u. V e r s a m m l u n g s r e c h t , M i ß b r a u c h von
N o t r u f e n u . a .
R a u b : R a u b , E r p r e s s u n g , r a u b . A n g r i f f x x
auf K r a f t f a h r e r , Zech an S c h l u ß - , Hand-
t a s c h e n r a u b
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1 9 5 8 1 9 5 0
R a u s c h g i f t d e l i k t e x x
S a c h b e s c h ä d i g u n g x x
W a f f e n g e s e t z x x
ß e L e i di g u n g x•
U n t e r s c h l a g u n g : e i n s c h l i e ß l i c h u n b e - x
f u g t e r I n g e b r a u c h n a h m e
S i t t l i c h k e i t : a l l e V e r g e h e n g e g e n d i e x
s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g e i n s c h l i e ß -
l i c h Z u h ä l t e r e i u n d B e l e i d i g u n g a u f
si 1 1 1 . G r u n d l a g e
s o n s t i g e S t r a f t a t e n : a l l e ü b r i g e n x x
S t r a f t a t e n g e m . S t G B u n d N e b e n s t r a f r e c h t
W ä h r e n d m i t d e r A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k "
u n d d e r d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n -
g e p r i m ä r d a s Z i e l v e r f o l g t w u r d e , d i e p r i n z i p i e l l e n M ö g -
l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n e i n e s a u f d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z b e -
r u h e n d e n T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s a u f z u z e i g e n ,
w i r d m i t d e r f o l g e n d e n A u s w e r t u n g d a r ü b e r h i n a u s d a s Z i e l
v e r f o l g t , b e i u n d m i t d e r A u s w e r t u n g d e s k r i m i n e l l e n V e r -
h a l t e n s v o n T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e g r u n d s ä t z l i c h f ü r d i e A u f -
n a h m e i n e i n s o l c h e s R e c h e r c h i e r s y s t e m i n F r a g e k ä m e n , K r i -
t e r i e n f ü r d i e E n t s c h e i d u n g ü b e r i h r e E i n s t e l l u n g C o d e r
N i c h t e i n s t e l l u n g ) a u f z u z e i g e n .
N a c h d e n b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e n k ö n n e n s o l c h e K r i t e r i e n
( E n t s c h e i d ü n g s h i L f e n ) i n s b e s o n d e r e b e i d e r A n a l y s e d e r B e -
d e u t u n g
- d e s E i n s t i e g s a l t e r s ( A l t e r b e i d e r E r s t e r f a s s u n g ) ,
- d e s E i n s t i e g s d e l i k t s ( A r t d e r e r s t e n e r f a ß t e n S t r a f t a t ) ,
- d e r D e l i k t s w a h l ( A r t d e r i n s g e s a m t e r f a ß t e n D e l i k t e ) ,
- d e r D a u e r d e r p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g a l s t a t v e r -
d ä c h t i g ,
f ü r d i e w e i t e r e " k r i m i n e l l e L a u f b a h n " e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n ,
i n s b e s o n d e r e w a s d i e I n t e n s i t ä t u n d S t a b i l i t ä t s e i n e s k r i -
m i n e l l e n V e r h a l t e n s a n g e h t , g e w o n n e n w e r d e n .
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2 . 3 . 1 S t r a f m ü n d i g k e i t u n d k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t
A l s e r s t e s d e r K r i t e r i e n , d i e f ü r d i e " k r i m i n e l l e L a u f b a h n "
e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n r e l e v a n t s i n d , s o l l d i e B e d e u t u n g d e s
E i n s t i e g s a l t e r s - g e n a u e r : d i e B e d e u t u n g d e r T a t s a c h e , o b
e i n T a t v e r d ä c h t i g e r e r s t m a l s b e r e i t s i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l -
t e r e r f a ß t w i r d o d e r n i c h t - f ü r d a s w e i t e r e k r i m i n e l l e V e r -
h a l t e n d a r g e s t e l l t w e r d e n .
D i e G r u p p e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s b e r e i t s a l s
S t r a f u n m ü n d i g e i n E r s c h e i n u n g t r i t t ( G r u p p e 0 u n d 1 ) i s t
z w a r k l e i n , s i e u m f a ß t n u r
9 0 P e r s o n e n o d e r 8 % d e r h i e r i n s g e s a m t a u s g e w e r t e t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n - e i n U m s t a n d , d e r i n s b e s o n d e r e d i e V e r -
g l e i c h b a r k e i t d e r r e l a t i v e n Z a h l e n e r s c h w e r t u n d b e i d e r B e -
u r t e i l u n g d e r A u s s a g e k r a f t u n d V e r a l l g e m e i n e r u n g s f ä h i g k e i t
d e r E r g e b n i s s e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m u ß -, b e g e h t a b e r
1 0 4 3 o d e r 1 4 % a l l e r h i e r a u s g e w e r t e t e n S t r a f t a t e n
u n d i s t d a m i t v o n a l l e n T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n d i e k r i m i n e l l
a k t i v s t e .
F ü r d i e s e A u s w e r t u n g i n t e r e s s a n t s i n d d i e T a t v e r d ä c h t i g e n ,
d i e e r s t m a l s b e r e i t s a l s S t r a f u n m ü n d i g e a u f f i e l e n , j e d o c h
n i c h t n u r w e g e n i h r e r " k r i m i n e l l e n A k t i v i t ä t " , s o n d e r n a u c h
u n d v o r a l l e m w e g e n d e r E n t w i c k l u n g u n d Ä n d e r u n g i h r e s k r i -
m i n e l l e n V e r h a l t e n s , s o b a l d s i e ä l t e r u n d d a m i t s t r a f m ü n d i g
g e w o r d e n s i n d .
N u r e i n T e i l d i e s e r G r u p p e s e t z t j e d o c h s e i n e k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n s w e i s e n i m S t r a f m ü n d i g e n a l t e r f o r t , n ä m l i c h
5 6 P e r s o n e n o d e r 6 2 % d e r i n s g e s a m t 9 0 T a t v e r d ä c h t i g e n
d i e s e r G r u p p e ; d a g e g e n f a l l e n
2 6 T a t v e r d ä c h t i g e o d e r 2 9 % n u r a l s K i n d e r a u f u n d
w e i t e r e
8 T a t v e r d ä c h t i g e o d e r 9 % t r e t e n a l s S t r a f m ü n d i g e n u r
m e h r e i n m a l ( a b e r n i c h t m e h r m a l s ) i n E r s c h e i n u n g .
A n h a l t s p u n k t e f ü r d i e B e u r t e i l u n g , o b e i n S t r a f u n m ü n d i g e r
s e i n e " k r i m i n e l l e L a u f b a h n " a b b r i c h t o d e r f o r t s e t z t , s i n d
d i e Z a h l d e r v o n i h m v e r ü b t e n S t r a f t a t e n u n d d i e A r t d e s
E i n s t i e g s d e l i k t e s .
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T a b e l l e 2 6 : E i n s t i e g s d e l i k t u n d w e i t e r e k r i m i n e l l e A u f -
f ä l l i gkei t
Ar t d e s D e l i k t e s T a t v e r d ä c h t i g e f a l l e n m e h r m a l s auf
n u r a l s S t r a f - a l s S t r a f u n m . u n d
u n m ü n d i g e a l s S t r a f m ü n d i g e
(G 1 ) * *
% n %
CG 0 )
n
Ladendiebstahl 11
F ah rraddi ebstahl 3
sonst i ge Di ebst. 1
D. aus Badeanstalt 1
D. aus Geschäften
D. aus Wohnung
D . a u s K e l l e r 2
D - aus Automaten 2
kfz-bezogene D. 2
42
12
4
4
34
13
12
30
11
11
7
7
4
4
4
4
S a c h b e s c hädi g u n g
ö f f e n t l . O r d n u n g
R a u b
K ö r p e r v e r l e t z u n g
W a f f e n g e s e t z
s o n s t i g e S t r a f t .
TV i n s g e s a m t 26 100 114 100
*) Bei d i e s e r A u s w e r t u n g w e r d e n a u c h d i e 50 T a t v e r d ä c h t i g e n
b e r ü c k s i c h t i g t , d i e als S t r a f u n m ü n d i g e z w a r n u r e i n m a l
a u f f i e l e n , a l s S t r a f m ü n d i g e d a n n a b e r m e h r m a l s
T ab
Del
z
2
3
4
5
6
1
1
2
2
ah
1
6
1
6
30
i
el
i k
l
-
-
-
-
-
u.
n s g e
le 27:
t s-
10
15
20
25
30
m .
s amt
De
fä
TV
Gr
n
13
8
1
2
1
-
1
-
-
8
26
li
11
m
kt
ig
i t
uppe
1
shä
kei
* •
0
%
50
31
4
8
4
-
4
-
-
-
00
uf i
t
. D
G
n
-
-
1
1
gk
el
ei t
ikt
ruppe
3
3
9
6
8
2
5
8
64 1
und
en de
1
%
_*>
20
5
30
9
13
3
8
12
00
weitere
r
Gruppe 1
n
18
20
8
2
11
3
1
-
1
-
64 1
k ri
/1
%
28
31
12
3
17
5
2
-
2
-
00
mi n
G
n
1
eile
ruppe
1
7
6
4
8
7
3
1
5
4
56
Au
1
1
f
/
%
2
20
1
1
1
1
2
1
7
5
2
5
2
9
7
00
*)
n i c h t b e s e t z t , da d i e s e G r u p p e d e f i n i t i o n s g e m ä ß m i t
m i n d e s t e n s 4 S t r a f t a t e n a u f f ä l l t
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N a c h d i e s e n b e i d e n K r i t e r i e n b e s t e h e n z w a r k e i n e g r o ß e n ,
a b e r i m m e r h i n d o c h s i c h t b a r e U n t e r s c h i e d e i m k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 0 u n d 1 : D i e T a t -
v e r d ä c h t i g e n , d i e i h r e k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n i m
S t r a f m ü n d i g e n a l t e r n i c h t f o r t s e t z e n ,
- b e g e h e n n o c h h ä u f i g e r C z u 8 5 %) a l s e r s t e s D e l i k t
e i n e n D i e b s t a h l d e s B a g a t e L l b e r e i c h s u n d
- n o c h s e l t e n e r ( n u r z u 1 9 % ) 4 u n d m e h r S t r a f t a t e n ,
w ä h r e n d d i e T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 1 , d i e a u c h n a c h d e m
E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t n o c h m e h r m a l s s t r a f f ä l l i g
w e r d e n
- s c h o n a l s e r s t e s D e l i k t e t w a s h ä u f i g e r N i c h t - D i e b -
s t a h l s d e l i k t e b e g e h e n u n d b e i d e n D i e b s t a h l s d e l i k t e n
a u c h s c h o n s o l c h e s c h w e r w i e g e n d e r e r A r t ( w i e D i e b -
s t ä h l e a u s W o h n u n g e n o d e r G e s c h ä f t e n ) u n d
- b e r e i t s i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r ( G r u p p e 1 / 1 ) h ä u f i -
g e r m i t z a h l r e i c h e r e n D e l i k t e n e r f a ß t w e r d e n , i m m e r -
h i n 4 0 % v o n i h n e n f a l l e n m i t 4 u n d m e h r S t r a f t a t e n
a u f .
D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß s t r a f u n m ü n d i g e K i n d e r i h r e k r i -
m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n i m s t r a f m ü n d i g e n A l t e r n i c h t
f o r t s e t z e n - u n d d a s g i l t i m m e r h i n f ü r e i n g u t e s D r i t t e l
d e r b e r e i t s i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r a u f f ä l l i g e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n ~ i s t d e m n a c h u m s o g r ö ß e r , j e w e n i g e r D e l i k t e i m s t r a f -
u n m ü n d i g e n A l t e r b e g a n g e n w e r d e n u n d j e a u s g e p r ä g t e r d e r 8 a -
1 4 )g a t e l l c h a r a k t e r d i e s e r ( D i e b s t a h l s ) D e l i k t e i s t
W e n n d i e s t r a f u n m ü n d i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n a b e r i h r e k r i m i n e l -
l e A u f f ä l l i g k e i t i m s t r a f m ü n d i g e n A l t e r b e i b e h a l t e n - d a s
g i l t f ü r 5 6 d e r i n s g e s a m t 9 0 T a t v e r d ä c h t i g e n ( G r u p p e 1 / 2 ) -,
d a n n z e i g e n s i e d a b e i e i n e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " , d i e d i e d e r
a n d e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n b e i w e i t e m ü b e r t r i f f t u n d d i e
s i c h a u c h v o n d e r i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r ( G r u p p e 1 / 1 ) g e -
z e i g t e n d e u t l i c h a b h e b t : " R i c h t i g " a u f f ä l l i g w e r d e n d i e T a t -
v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 1 d a m i t e r s t i m s t r a f m ü n d i g e n A l t e r .
1 4 ) S o a u c h d i e E r g e b n i s s e a n d e r e r e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n -
g e n z u r K i n d e r d e l i n q u e n z , v g l . d a z u z . B . T r a u l s e n , M . :
D e l i n q u e n t e K i n d e r u n d i h r e L e g a l b e w ä h r u n g . F r a n k f u r t / M . /
B e r n 1 9 7 6
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Tabe L L e 2 8 : D e l i k t s p e r s e v e r a n z e n der G r u p p e 1
P e r s e v e r a n z - G r u p p e 1/1 G r u p p e 1/2
k a t e g o r i e T a t v e r d . S t r a f t a t e n T a t v e r d . S t r a f t a t e n
n % n % n % n %
v o t L p e r s e v .
p e r s e v e r a n t
S c h w e r p u n k t
Mi s c h - T V
i n s g e s a m t
17
26
14
7
64
26
41
22
11
100
49
136
96
18
299
16
46
32
6
100
4
15
14
23
56
7
27
25
41
100
8
217
204
224
653
1
33
31
35
100
D i e s e Ä n d e r u n g i m k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
d e r G r u p p e 1 n a c h d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t , z e i g t
s i c h s o w o h l
- b e i d e r D e l i k t s h ä u f i g k e i t : V o n d e n 9 5 2 S t r a f t a t e n ,
d i e b e i d e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 1 i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t w e r d e n , w e r d e n 6 5 3 o d e r 6 9 % e r s t n a c h
d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t b e g a n g e n - u n d d a s
v o n n i c h t m e h r 6 4 , s o n d e r n n u r m e h r 5 6 T a t v e r d ä c h t i -
g e n .
M i t 1 1 , 7 T a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i g e r n h a t d i e U n t e r g r u p -
p e 1 / 2 a u c h d i e m i t A b s t a n d h ö c h s t e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e S t r a f t a t e n z a h l a l l e r i n d i e A u s w e r t u n g e i n b e -
z o g e n e n T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n .
D i e s e h o h e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " w a s d a s B e g e h e n v o n
S t r a f t a t e n a n g e h t , f i n d e t i h r e n A u s d r u c k f e r n e r d a r -
i n , d a ß n u r n o c h 3 2 % d e r T a t v e r d ä c h t i g e n 2 b i s 3
S t r a f t a t e n b e g e h e n ( i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r w a r e n
e s 6 0 % ) , u n d i m m e r h i n 3 3 % 11 u n d m e h r D e l i k t e ( i m
s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r b e t r u g d i e s e r A n t e i l n u r 9 %,
v g l . d a z u T a b . 2 7 ) , a l s a u c h
- b e i d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z ( T a b . 2 8 ) : W ä h r e n d d i e
T a t v e r d ä c h t i g e n im s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r ( G r u p p e 1 / 1 )
z u 6 7 % v o L I p e r s e v e r a n t o d e r p e r s e v e r a n t w a r e n , s i n d
s i e e s i m s t r a f m ü n d i g e n A l t e r n u r m e h r z u 3 4 %.
D i e s e r W e c h s e l i m k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n , d e r a u c h
e i n A u s d r u c k f ü r d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r D a u e r
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d e r k r i m i n e L l e n A u f f ä l l i g k e i t und d e r W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t des A u f t r e t e n s n i c h t d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r
V e r h a l t e n s w e i s e n ist ( a u s f ü h r l i c h e r d a z u im K a p .
2 . 3 . 2 ) w i r d b e s o n d e r s d e u t l i c h , w e n n die A n t e i l e
und E n t w i c k l u n g des d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n V e r h a l t e n s
d e r T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 1 ü b e r d e n g e s a m t e n
E r f a s s u n g s z e i t r a u m b e t r a c h t e t w i r d ,
T a b e l l e 2 9 : E n t w i c k l u n g der D e l i k t s p e r s e v e r a n z e n , G r u p p e 1
P e r s e v e r a n z - S t r a f u n m . T V b l e i b e n b z w . w e r d e n n a c h dem
k a t e g o r i e n G r u p p e 1/1 E r r e i c h e n der S t r a f m ü n d i g k e i t
(G 1/2)
p e r s e v . S c h w e r p u n k t M i s c h - T V
p e r s e v e r a n t e - T V 43
S c h w e r p u n k t - T V 14
M i s c h - T V 7
14
3
2
10
3
1
14
5
4
I n s g e s a m t 64 19 14 23
Von den 43 p e r s e v e r a n t e n t a t v e r d ä c h t i g e n K i n d e r n
b l e i b e n n u r 13 (30 %) n a c h dem E r r e i c h e n der S t r a f -
m ü n d i g k e i t p e r s e v e r a n t im s e l b e n D e l i k t s b e r e i c h (1
P e r s o n k o m m t n e u h i n z u ) , w ä h r e n d a l l e a n d e r e n zu
S c h w e r p u n k t - o d e r M i s c h t a t v e r d ä c h t i g e n w e r d e n , i h r e
k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n a l s o in R i c h t u n g auf
ein b r e i t e r e s D e l i k t s s p e k t r u m hin ä n d e r n ,
- und s c h l i e ß l i c h a u c h bei der A r t der b e g a n g e n e n D e -
l i k t e , d e n D e l i k t s s t r u k t u r e n ( v g l . T a b . 3 0 ) : W ä h r e n d
vor der S t r a f m ü n d i g k e i t 86 % der T a t v e r d ä c h t i g e n n u r
m i t D i e b s t a h l s d e l i k t e n in E r s c h e i n u n g t r e t e n und
" s o n s t i g e S t r a f t a t e n " n u r a u s n a h m s w e i s e b e g a n g e n wer-
den - d i e s e V e r t e i l u n g ist a u c h e i n e E r k l ä r u n g für
d a s r e l a t i v h o h e A u s m a ß d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z bei
d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e , d e n n der D i e b s t a h l hat
s i c h im V e r l a u f d i e s e r U n t e r s u c h u n g i m m e r als d i e
K r i m i n a l i t ä t s f o r m e r w i e s e n , bei der n o c h am e h e s t e n
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d e l i k t s p e r s e v e r a n t e s V e r h a l t e n a n z u t r e f f e n i s t -
g i l t d a s n a c h d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t
" n u r " n o c h f ü r 6 9 % d e r T a t v e r d ä c h t i g e n ( u n d f ü r d i e
T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 2, 3 u n d 4 r e d u z i e r e n
s i c h d i e s e A n t e i l e n o c h m e h r , s . u . K a p . 2 . 3 . 2 ) . U n -
t e r d e n D i e b s t a h l s a r t e n d o m i n i e r t b e i d e n t a t v e r -
d ä c h t i g e n K i n d e r n d e r L a d e n d i e b s t a h L C 2 9 % a l l e r T V
u n d 3 3 % a l l e r D i e b s t a h l s - T V ) , b e i d e n t a t v e r d ä c h t i -
g e n J u g e n d l i c h e n u n d H e r a n w a c h s e n d e n n e h m e n d a n n d i e
k f z - b e z o g e n e n D i e b s t ä h l e d i e e r s t e S t e l l e e i n ( m i t
1 8 % d e r T V u n d 2 6 % d e r D i e b s t a h L s - T V ) . M i t z u n e h -
m e n d e m A l t e r e r f o l g t d a m i t a u c h e i n e V e r l a g e r u n g d e r
k r i m i n e l l e n A k t i v i t ä t e n d e r g l e i c h e n P e r s o n e n v o n
d e n a u s g e s p r o c h e n e n " B a g a t e l l d e l i k t e n " z u s o l c h e n
D e l i k t e n , d i e s c h o n e t w a s m e h r a n " k r i m i n e l l e r E n e r -
g i e " e r f o r d e r n . D a s w i r d i n s b e s o n d e r e b e i e i n e m V e r -
g l e i c h d e r b e i d e n e i n z e l n e n D e l i k t e n j e w e i l s a b s o -
l u t r e g i s t r i e r t e n Z a h l e n d e u t l i c h : 2 3 S t r a f t a t e n v o n
K i n d e r n b e i m D i e b s t a h l a u s B a d e a n s t a l t e n , h i e r z u -
m e i s t a u s a b g e l e g t e n T a s c h e n u n d K l e i d u n g s s t ü c k e n ,
k e i n e s o l c h e r D i e b s t ä h l e m e h r n a c h d e m E r r e i c h e n d e r
S t r a f m ü n d i g k e i t ; d a g e g e n n u r 21 D i e b s t ä h l e a u s W o h -
n u n g e n o d e r G e s c h ä f t e n , d i e i m s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r
b e g a n g e n w e r d e n , g e g e n ü b e r 117 s o l c h e r D e l i k t e d u r c h
d i e i n z w i s c h e n s t r a f m ü n d i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n .
I n s g e s a m t l ä ß t s i c h f ü r d i e B e d e u t u n g d e r S t ra f m ü n d i g k ei t
a l s E i n s t i e g s a l t e r f ü r d i e I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z d e s
k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s f e s t h a l t e n , d a ß
- k e i n e s w e g s j e d e s k r i m i n e l l e V e r h a l t e n i m K i n d e s a l t e r
a l s " a l t e r s t y p i s c h " u n d d a m i t v o r ü b e r g e h e n d a n g e s e h e n
w e r d e n k a n n - d a s g i l t n u r f ü r e t w a e i n D r i t t e l d e r
h i e r e r f a ß t e n s t r a f u n m ü n d i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n ;
- d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß s t r a f u n m ü n d i g e K i n d e r
a l s J u g e n d l i c h e u n d E r w a c h s e n e w e i t e r s t r a f f ä l l i g
b l e i b e n , m i t d e r Z a h l u n d d e r S c h w e r e d e r i m s t r a f -
u n m ü n d i g e n A l t e r b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n w ä c h s t ;
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Tabelle 30: DeLiktsstrukturen vor und nach dem Erreichen
der Strafmündigkeit
Delikte
Straftaten insgesamt
Diebstahl insgesamt
- schwerer Diebstahl
- einfacher Diebst.
Sonst ige Delikte
Diebstahl
- aus Kaufhäusern
- aus Kellern u.a.
- von/an/aus Kf2
- von Fahrrädern
- aus Badeanstalten
- aus Automaten
- aus Geschäften
u.a.
- aus Wohnungen
sonstiger Diebstahl
sonsti ge Delikte
- UnterschL agung
- Körperverletzung
- Sachbeschädigung
- Bei ei di gung
- Bet rüg
- Rauschgift
- öff. Ordnung
- Raub
- Waffengesetz
- sonst i ges
Gruppe
n
952
710
-370
-340
242
131
91
153
40
23
60
111
27
74
4
56
22
15
30
23
31
26
12
23
1
%
100
75
-52
-48
25
14
10
16
4
2
6
12
3
8
1
6
2
2
3
2
3
3
1
2
Gruppe
n
299
257
- 73
-184
42
86
35
33
23
23
19
15
6
17
4
9
1
1
-
6
13
2
6
1/1
%
100
86
-28
-72
14
29
12
11
8
8
6
5
2
6
1
3
-
-
-
2
4
1
2
Gruppe
n
653
453
-297
-156
200
45
56
120
17
-
41
96
21
57
4
52
13
14
29
23
25
13
10
17
1/2
%
100
69
-66
-34
31
7
9
18
3
-
6
15
3
9
1
8
2
2
4
4
4
2
2
3
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- s i c h m i t d e m F o r t s e t z e n d e r S t r a f f ä L L i g k e i t ü b e r d i e
S t r a f m ü n d i g k e i t s g r e n z e h i n a u s d i e A r t d e s k r i m i n e l -
l e n V e r h a l t e n s d e u t l i c h ä n d e r t : D i e T a t v e r d ä c h t i g e n
w e r d e n d a n n m i t z a h l r e i c h e r e n D e l i k t e n a u c h a u ß e r -
h a l b d e s D i e b s t a h L s b e r e i c h s u n d i m m e r s e l t e n e r d e -
L i k t s p e r s e v e r a n t a u f f ä l l i g .
F ü r d i e E r f a s s u n g d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e n i n e i n e m a u f d e m
T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h b e r u h e n d e n R e c h e r c h i e r s y s t e m
i s t d a m i t z u b e a c h t e n , d a ß s i c h i h r k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n
n a c h d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t d e u t l i c h ä n d e r t
( w e n n s i e i h r e A u f f ä l l i g k e i t n i c h t v o r h e r b e e n d e n ) , s o w o h l
w a s d a s A u s m a ß a n d e L i k t s p e r s e v e r a n t e n V e r h a l t e n s w e i s e n a n -
g e h t , w i e a u c h d i e A r t d e r b e g a n g e n e n D e l i k t e .
2 . 3 . 2 A l t e r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n , D a u e r i h r e r R e g i s t r i e r u n g
u n d k r i m i n e l l e A u f f ä l l i g k e i t
D i e A n a l y s e d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s d e r - k l e i n e n - G r u p '
p e v o n T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s b e r e i t s a l s S t r a f u n m ü n -
d i g e p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n , h a t b e r e i t s d i e B e d e u -
t u n g d e s E i n s t i e g s a l t e r s u n d d e r D a u e r d e r p o l i z e i l i c h e n
R e g i s t r i e r u n g f ü r d a s A u s m a ß u n d i n s b e s o n d e r e f ü r d i e V e r -
ä n d e r u n g d e r I n t e n s i t ä t , P e r s e v e r a n z u n d R i c h t u n g d e r k r i -
m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n d e u t l i c h g e m a c h t - Z u s a m m e n h ä n g e ,
d i e b e i d e r A n a l y s e d e s V e r h a l t e n s d e r a n d e r e n d r e i T a t v e r -
d ä c h t i g e n g r u p p e n n i c h t n u r n o c h k l a r e r z u m A u s d r u c k k o m m t ,
s o n d e r n w e g e n d e r e r h e b l i c h g r ö ß e r e n A u s g a n g s z a h l e n d i e s e r
G r u p p e n a u c h n o c h d i f f e r e n z i e r t e r d a r g e s t e l l t w e r d e n k ö n -
n e n .
D e r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l d e r b e i d i e s e r A u s w e r t u n g i n s g e s a m t
b e r ü c k s i c h t i g t e n 1 1 0 8 T a t v e r d ä c h t i g e n u n d 7 5 3 0 S t r a f t a t e n
e n t f ä l l t a u f e i n e d e r d r e i s t r a f m ü n d i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n -
g r u p p e n :
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T V - G r u p p e n T a t v e r d ä c h t i g e S t r a f t a t e n T a t e n / T V
J g . 1 9 5 8 :
G r u p p e 2 :
J g . 1 9 5 0 :
G r u p p e 3 :
G r u p p e 4 :
4 2 0
2 8 8
3 1 0
2 5 7 3
1 1 3 3
2 7 3 1
6, 2
3 , 9
8 , 8
9 2 % d e r i n s g e s a m t e r f a ß t e n T a t v e r d ä c h t i g e n u n d 8 5 % d e r
i n s g e s a m t e r f a ß t e n S t r a f t a t e n e n t f a l t e n d a m i t a u f d i e s e
d r e i T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n , d i e e r s t m a l s im s t r a f m ü n d i g e n
A l t e r r e g i s t r i e r t w u r d e n - d i e G r u p p e 1 m i t 1 4 b i s 21 J a h -
r e n , d i e G r u p p e n 3 u n d 4 m i t 1 8 b i s 2 9 J a h r e n - u n d f ü r
d i e s e A u s w e r t u n g n i c h t n u r n a c h i h r e m E i n s t i e g s a l t e r d i f -
f e r e n z i e r t w u r d e n , s o n d e r n a u c h n a c h d e r D a u e r i h r e r p o l i -
z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g - e i n M e r k m a l , d a s v o n e r h e b l i c h e r
B e d e u t u n g f ü r d i e A r t u n d W e i s e i h r e s k r i m i n e l l e n V e r h a l -
t e n s i s t .
E i n e B e d e u t u n g , d i e b e r e i t s a n d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z a h l
d e r v o n e i n e m T a t v e r d a c h t i g e n v e r ü b t e n S t r a f t a t e n u n d n o c h
d e u t l i c h e r b e i d e r d i f f e r e n z i e r t e r e n A n a l y s e d e r D e l i k t s -
h ä u f i g k e i t e n s i c h t b a r w i r d ( v g l . T a b . 3 1 ) .
T a b e l l e 3 1 : D e l i k t s h ä u f i g k e i t d e r T V - G r u p p e n 2 , 3 u n d 4
D e l i k t s -
z a h l
2
3
4
5
6
7 -10
11-15
16-20
21-25
26-30
30 u.m.
insgesamt
TV mit
G ruppe
n
152
73
43
26
30
45
24
9
5
3
10
420 1
• • *
2
%
36
17
10
6
7
11
6
2
1
1
2
000
Delikten de
Gruppe
n
140
56
24
20
9
23
9
5
2
-
-
288
r
3
%
49
19
8
7
3
8
3
2
1
-
-
100
Grupp
n
49
44
36
31
27
57
21
17
9
7
12
310
e 4
%
16
14
12
10
9
18
7
5
3
2
4
100
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D i e h ö c h s t e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l v o n S t r a f t a t e n w i r d m i t
8 , 8 S t r a f t a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i g e n b e i d e r G r u p p e 4 m i t d e r
L ä n g s t e n p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g v o n m i n d e s t e n s 5 u n d
h ' Ö c h s t e n s 1 2 J a h r e n e r f a ß t ; v o n i h r w e r d e n a u c h m i t n u r 3 0 %
2 b i s 3 D e l i k t e n u n d 3 9 % 6 u n d m e h r S t r a f t a t e n d i e m i t A b -
s t a n d h ö c h s t e n D e l i k t s z a h l e n r e g i s t r i e r t .
D e r z u m T e i l k o n k u r r i e r e n d e E i n f l u ß d e r M e r k m a l e " D a u e r d e r
p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g " u n d " A l t e r b e i d e r E r s t e r f a s -
s u n g " w i r d d a g e g e n b e i m V e r g l e i c h d e r D e l i k t s h ä u f i g k e i t e n
d e r G r u p p e n 2 u n d 3 d e u t l i c h : O b w o h l d i e 1 4 - b i s 2 1 j ä h r i g e n
T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 2 f ü r d i e S t r a f t a t e n b e g e h u n g n u r
2 J a h r e m e h r Z e i t h a t t e n a l s d i e 1 8 - b i s 2 9 j ä h r i g e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n der G r u p p e 3 ( d i e ü b e r e i n e n Z e i t r a u m v o n 1 b i s
h ö c h s t e n s 5 J a h r e p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n ) , h a b e n
s i e m i t d u r c h s c h n i t t l i c h e n 6 , 2 S t r a f t a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i -
g e m u n d A n t e i l e n v o n 5 3 % 2 b i s 3 D e l i k t e n u n d 2 3 % 6 u n d
m e h r S t r a f t a t e n d e u t l i c h g r ö ß e r e D e l i k t s h ä u f i g k e i t e n , a l s
d i e T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 3 m i t d u r c h s c h n i t t l i c h e n 3 , 9
S t r a f t a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i g e r n , 6 8 % 2 b i s 3 D e l i k t e n u n d
n u r 1 4 % 6 u n d m e h r S t r a f t a t e n .
D a ß d i e s e h e r e i n e A u s w i r k u n g d e s j ü n g e r e n - u n d d a m i t n a c h
a L L e n E r k e n n t n i s s e n d o c h e t w a s " k r i m i n a l i t ä t s t r ä c h t i g e r e n " -
C s - d a z u a u c h o b e n K a p . 2 . 2 , 1 ) A l t e r s d e r G r u p p e 2 i s t , a l s
e i n e A u s w i r k u n g i h r e r u m 2 J a h r e l ä n g e r e n R e g i s t r i e r u n g s -
d a u e r , w i r d d u r c h e i n e n V e r g l e i c h d e r D e l i k t s h ä u f i g k e i t e n
d e r U n t e r g r u p p e n d e r G r u p p e n 3 u n d 4 d e u t l i c h :
U n t e r g r u p p e D a u e r d e r R e g . T a t e n / T a t v e r d .
1 8 - 2 1 J a h r e
1 8 - 2 5 J a h r e
1 8 - 2 9 J a h r e
2 1 - 2 5 J a h r e
2 1 - 2 9 J a h r e
2 5 - 2 9 J a h r e
T a t v e r d ä c h t i g e , d i e e r s t m a l s b e r e i t s m i t 1 8 J a h r e n p o l i z e i -
l i c h r e g i s t r i e r t w u r d e n , h a b e n bei g l e i c h e r R e g i s t r i e r u n g s -
d a u e r e t w a s g r ö ß e r e d u r c h s c h n i t t l i c h e S t r a f t a t e n z a h l e n p r o
1
5
9
1
6
1
- 4
- 8
-12
- 5
- 9
- 5
J
J
J
J
J
J
ah re
a h r e
a h r e
a h r e
a h r e
a h r e
4,0
8,3
1 2 , 7
3,9
5,8
4,0
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T a t v e r d ä c h t i g e m , a l s d i e T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s m i t
21 J a h r e n e r f a ß t w e r d e n .
I n s g e s a m t s c h e i n t j e d o c h d i e D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t f ü r
d i e D e L i k t s h ä u f i g k e i t e n v o n g r ö ß e r e r B e d e u t u n g zu s e i n , a l s
d a s E i n s t i e g s a l t e r ( d a s e n t s p r i c h t a u c h d e n E r g e b n i s s e n z u r
H ä u f i g k e i t , m i t d e r d i e e i n z e l n e n A l t e r s s t u f e n e r s t m a l s r e -
g i s t r i e r t w e r d e n , s . o . K a p . 2 . 2 . 1 ) : M i t d e r L ä n g e d e r A u f -
f ä l l i g k e i t w ä c h s t d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d a ß d i e T a t v e r -
d ä c h t i g e n h ä u f i g e r , m i t m e h r e r e n S t r a f t a t e n in E r s c h e i n u n g
t r e t e n - u n d e s w ä c h s t d a m i t a u c h d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,
d a ß s i e n i c h t a l s d e l i k t s p e r s e v e r a n t e , s o n d e r n a l s S c h w e r -
p u n k t - o d e r M i s c h - T a t v e r d ä c h t i g e a u f f a l l e n .
D i e A u s w e r t u n g d e r A n t e i l e u n d d e s A u s m a ß e s d e l i k t s p e r s e v e -
r a n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n d i e s e r T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n b e -
s t ä t i g t d a s im v o r h e r g e h e n d e n K a p i t e l e r h a l t e n e E r g e b n i s ,
d a ß m i t d e r L ä n g e d e r A u f f ä l l i g k e i t u n d d e r Z a h l d e r r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n d e l i k t s p e r s e v e r a n t e V e r h a l t e n s w e i s e n
a b n e h m e n C v g l . T a b . 3 2 , 3 3 ) .
D i e m i n d e s t e n s 5 u n d b i s z u 1 2 J a h r e p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r -
t e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 4 h a b e n n u r n o c h A n t e i l e v o n
j e
1 3 % ( v o 1 1 ) p e r s e v e r a n t e n T ä t e r n u n d T a t e n ,
w ä h r e n d d i e n u r 1 b i s h ö c h s t e n s 5 J a h r e r e g i s t r i e r t e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 3 i m m e r h i n A n t e i l e v o n
3 2 % ( v o l l ) p e r s e v e r a n t e n T ä t e r n u n d
2 8 % ( v o l l ) p e r s e v e r a n t e n T a t e n
h a b e n .
E t w a g l e i c h h o h e A n t e i l e a n ( v o l l ) p e r s e v e r a n t e n T ä t e r n u n d
T a t e n w i e d i e G r u p p e 3 h a t a u c h d i e G r u p p e 2 m i t 2 7 b z w .
2 8 %: h i e r k a n n d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e D e l i k t s s t r u k t u r m i t
i h r e m h o h e n D i e b s t a h l s a n t e i L ( v g l . T a b . 3 4 ) d i e m i t d e r L ä n -
g e d e r A u f f ä l l i g k e i t g e g e b e n e n T e n d e n z zu w e n i g e r p e r s e v e -
r a n t e n T ä t e r n u n d T a t e n a u s g l e i c h e n .
6
9
26
19
22
33
27
109
12
239
113
1 347
9
4
4
9
36
49
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TabeL L e 32: Dauer der Auffälligkeit und Delikts-
perseveranz
Perseveranz- TV-Gruppe 2 TV-Gruppe 3 TV-Gruppe 4
k at ego r i e n % n % n %
voL L pe rsev.
- TV 70 17 74
- Taten 449 18 212
perseverant
- TV 43 10 16
- Taten 255 10 105
Schwe rpunkt
- TV 93 22 62
- Taten 885 34 377
Mi sch-TV
- TV 214 51 136 47 158 51
- Taten 984 38 439 39 1 036 38
insgesamt
- TV 420 100 288 100 310 100
- Taten 2 573 100 1 133 100 2 731 100
Tabe l L e 33: Dauer der Auffälligkeit, Deliktsperseveranz
und Deliktshäufigkeit
*) . , . Cin%)
TV-Gruppen Anteil der TV mit ... Delikten Insgesamt'
2 3 4-6 7-10 11u.m. 100%
Gruppe 2:
- (voll) pers. 57 16 12 4 11 (113)
- Mi sch-TV 41 12 30 11 6 (214)
G ruppe 3:
57
41
64
61
44
20
16
12
16
12
21
11
12
30
8
20
15
38
- (voll) pers.    7 5 ( 90)
- Misch-TV 61 12  5 2 (136)
Gruppe 4:
- (voll) pers.    2 18 ( 39)
- Misch-TV 20 11 38 17 14 (158)
die Schwerpunkttatverdächtigen bleiben hier unberück-
sichtigt, weil sie mindestens 3 Delikte begangen haben
müssen, um als Schwerpunkttäter überhaupt erfaßt zu
werden.
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B e i a l l e n T a t v e r d a c h t i g e n g r u p p e n z e i g t s i c h a u c h , d a ß d i e
W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r S t r a f t a t e n u m
s o g r ö ß e r i s t , j e k l e i n e r d i e Z a h l d e r i n s g e s a m t b e g a n g e n e n
S t r a f t a t e n i s t ( v g l . T a b . 3 3 ) : Z w i s c h e n 6 5 u n d 8 0 % d e r d e -
L i k t s p e r s e v e r a n t e n T a t v e r d ä c h t i g e n b e g e h e n n u r 2 b i s 3 D e -
l i k t e - g e g e n ü b e r 3 1 b i s 7 3 % d e r M i s c h - T a t v e r d ä c h t i g e n .
W o b e i d i e s e U n t e r s c h i e d e w i e d e r m i t d e r L ä n g e d e r p o l i z e i -
l i c h e n R e g i s t r i e r u n g w a c h s e n : 6 5 X d e r d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 4 b e g e h e n 2 b i s 3 D e l i k t e , a b e r
n u r 3 1 % d e r M i s c h - T a t v e r d ä c h t i g e n d i e s e r G r u p p e .
B e i a l l e n i n d i e s e A u s w e r t u n g e i n b e z o g e n e n T a t v e r d ä c h t i g e n
L i e g e n d a m i t n i c h t n u r d i e A n t e i l e d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r T ä -
t e r u n d T a t e n d e u t l i c h u n t e r d e n e n d e r S c h w e r p u n k t - u n d
M i s c h - T a t v e r d ä c h t i g e n b z w . - t a t e n , s o n d e r n s i e v e r r i n g e r n
s i c h d a r ü b e r h i n a u s n o c h w e i t e r i n d e m A u s m a ß , m i t d e m d i e
T a t v e r d ä c h t i g e n L ä n g e r u n d m i t z a h l r e i c h e r e n D e l i k t e n a u f -
f a l l e n : I n s b e s o n d e r e b e i d e n " G e w o h n h e i t s t ä t e r n " m u ß d e s -
h a l b d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n , d a ß s i e n i c h t n u r m i t S t r a f -
t a t e n e i n e s D e l i k t s b e r e i c h e s a u f f a l l e n , n i c h t b e i e i n e r
e i n m a l " e r f o l g r e i c h e n " K r i m i n a l i t ä t s f o r m b l e i b e n , s o n d e r n
i m L a u f e d e r Z e i t i n d e n v e r s c h i e d e n s t e n D e l i k t s b e r e i c h e n
a l s " G e n e r a l i s t e n " i n E r s c h e i n u n g t r e t e n .
D i e s e s m i t d e r D a u e r u n d H ä u f i g k e i t s e i n e r A u f f ä l l i g k e i t
b r e i t e r w e r d e n d e D e l i k t s s p e k t r u m e i n e s T a t v e r d ä c h t i g e n w i r d
d a n n a u c h b e i d e r A n a l y s e d e r D e l i k t s s t r u k t u r e n d e r 3 T a t -
v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n d e u t l i c h - e b e n s o w i e d i e s c h o n w i e d e r -
h o l t f e s t g e s t e l l t e s t a r k e A l t e r s a b h ä n g i g k e i t d e r r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , m i t i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f d e r e n H ä u -
f i g k e i t u n d v o r a l l e m P e r s e v e r a n z .
A l t e r s a b h ä n g i g k e i t w i e Ä n d e r u n g e n d e r D e l i k t s w a h l w e r d e n
b e i m V e r g l e i c h d e r d e l i k t s s p e z i f i s c h e n V e r t e i l u n g e n b e i d e n
E i n s t i e g s d e l i k t e n ( T a b . 3 4 ) u n d d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n ( T a b . 3 5 ) d e u t l i c h :
- D i e b s t ä h l e s i n d b e i 5 3 % d e r 1 4 - b i s 2 1 j ä h r i g e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 2 ( b e i d e n n o c h j ü n g e r e n T a t -
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Tabe L L e 34: Einst iegsdelikte der Tatverdacht!gen-
gruppen 2, 3 und 4
D
D
-
-
-
-
-
-
-
s
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T
eL i kt
iebstahL insg.
L adend.
k f z-bezogen
aus Gastst.
aus Fabrik
von/aus Automa-
t en
aus Geschäften
aus Wohnungen
aus Ke L L e rn
sonst i ge r D.
onstige Delikte
e i nf . Körper- "\
v e r L . •'
gef. Körper-
ve r L . j
Sac hbesc h.
Sittlichkeit
Betrug
Rauschgi ft
off. Ordnung
R aub, Erpr.
Waf fengesetz
sonst i ge
V insgesamt
G rupp
n
222
57
50
-
-
17
24
15
17
42
198
55
26
-
16
23
27
5
10
36
420
e 2
%
53
14
12
-
-
4
6
4
4
10
47
13
6
-
4
5
6
1
2
9
100
Gruppe
n
88
16
23
6
1
8
12
13
1
8
200
29
20
9
11
50
10
22
1
5
43
288 1
3
%
31
6
8
2
-
3
4
5
-
3
69
10
7
3
4
17
3
8
-
2
15
00
G rupp
n
115
20
22
6
2
8
11
13
12
21
195
17
24
12
5
51
17
16
7
14
32
310
e 4
%
37
6
8
2
1
3
4
4
4
7
63
5
8
4
2
16
5
5
2
5
7
100
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Tabe L L e 35: Deliktsstrukturen TV insgesamt der Gruppen
2, 3 und 4
Straftaten
i nsgesamt
Diebstahl insg.
davon:
Ladendi ebst.
kfz-bezogene D.
Fahrradd.
aus Automaten
aus Kellern
aus Wohnungen
aus Geschäften
aus Gastst.
aus Fabrik
sonsti ger D .
Sonst i ge St raft.
insg.
davon:
Bet rüg
Körperverletzung
- einfache
- gefähr L >
öff. Ordnung
R aub
Rauschgi ft
Sachbesch.
Waffengesetz
Bei ei di gung
U n t e r s c h l a g u n g
Si ttli chkei t
sonsti ge St raft.
Gr
n
2
1
1
uppe
573
496
=
181
584
21
76
107
104
267
-
-
156
077
—
144
320
-
-
105
44
105
127
55
41
22
-
114
2
%
100
58
100%
12
39
1
5
7
7
18
-
-
11
42
100%
13
30
-
-
10
4
10
12
5
4
2
-
10
Gruppe
n
1 133
461
65
110
-
24
18
56
92
34
16
46
672
191
114
-67
-47
88
16
37
50
16
-
-
38
122
3
%
100
41
100%
14
24
-
5
4
12
20
7
4
10
59
100%
29
17
-59
-41
13
2
6
7
2
-
-
6
18
G
n
2
1
1
ruppe
731
164
=
123
315
-
46
84
111
238
108
28
111
567
413
331
-176
-155
172
46
168
56
51
-
-
75
255
4
%
100
43
100%
11
27
-
4
7
10
20
9
2
10
57
100%
26
21
-53
-47
11
3
11
4
3
-
-
5
16
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v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 0 u n d 1 w a r e n e s s o g a r ü b e r
8 0 %, v g L . T a b . 2 6 ) , a b e r n u r m e h r b e i 31 b z w . 3 7 %
d e r 1 8 - b i s 2 9 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 3
u n d 4 d i e e r s t e n e r f a ß t e n S t r a f t a t e n , w o b e i b e i d e r
G r u p p e 2 L a d e n d i e b s t ä h l e n o c h L e i c h t ü b e r d i e k f z - b e -
z o g e n e n D i e b s t ä h l e d o m i n i e r e n , d i e d a n n b e i d e n T a t -
v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 3 u n d 4 an e r s t e r S t e L L e d e r
D i e b s t a h l s a r t e n s t e h e n ;
- s o n s t i g e S t r a f t a t e n s i n d bei d e n 1 8 - b i s 2 9 j ä h r i g e n
T a t v e r d ä c h t i g e n d a m i t z u 6 9 b z w . 61 X d i e b e v o r z u g t e n
E i n s t i e g s d e l i k t e , h i e r i n s b e s o n d e r e B e t r u g s d e l i k t e u n d
K ö r p e r v e r l e t z u n g ;
- w ä h r e n d d i e 1 4 - b i s 2 1 j ä h r i g e n T a t v e r d ä c h t i g e n j e d o c h
i h r e m E i n s t i e g s d e l i k t " D i e b s t a h l " r e l a t i v " t r e u " b l e i -
b e n - a u c h u n t e r d e n b e i i h n e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n ( T a b . 3 5 ) s i n d ü b e r d i e H ä l f t e , 5 8 %, D i e b -
s t a h l s d e L i k t e , a l l e r d i n g s j e t z t d e u t l i c h d o m i n i e r t v o n
d e n k f z - b e z o g e n e n D i e b s t ä h l e n - ä n d e r n d i e ä l t e r e n
T a t v e r d ä c h t i g e n i h r D e l i k t s w a h l v e r h a l t e n im L a u f e d e r
p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g n i c h t u n e r h e b l i c h : I n s g e -
s a m t w e r d e n v o n i h n e n n ä m l i c h d a n n z u 41 b z w . 4 3 %
D i e b s t a h l s d e L i k t e b e g a n g e n - d a s i s t e i n e S t e i g e r u n g
g e g e n ü b e r i h r e n A n t e i l e n b e i d e n E i n s t i e g s d e l i k t e n u m
1 0 b z w . 6 % - P u n k t e ;
- d e r s t ä r k e r e E i n f l u ß d e r A l t e r s a b h ä n g i g k e i t d e s D e -
li k t s w a h l v e r h a l t e n s b e i d e n j ü n g e r e n T a t v e r d a c h t i g e n
z e i g t s i c h d e m n a c h d a r i n , d a ß d i e T a t v e r d ä c h t i g e n d e r
G r u p p e 2 i n n e r h a l b e i n e s D e l i k t s b e r e i c h e s b l e i b e n ,
s i c h h i e r a b e r a n d e r e n E i n z e l d e l i k t e n z u w e n d e n , w ä h -
r e n d d i e T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e n 3 u n d 4 s i c h
n i c h t n u r i n n e r h a l b i h r e s E i n s t i e g s d e l i k t s b e r e i c h e s
" u m o r i e n t i e r e n " , s o n d e r n d u r c h a u s a u c h im g r ö ß e r e n
U m f a n g S t r a f t a t e n g a n z a n d e r e r D e l i k t s b e r e i c h e , b e g e -
h e n .
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Tabelle 36: Absolute und relative Anteile (voll)
perseveranter Taten an den insgesamt bei
. (=100%)
einzelnen Delikten registrierten Straftaten
Delikte
Straftaten i nsg.
Di ebstahl
sonst ige Straf-
taten
Di ebstahl :
- Ladendi ebstahl
- kfz-bezogen
- Automaten
- aus Kellern
- aus Wohnungen
- aus Geschäften
- aus Gaststätten
- aus Fabriken
- sonsti ger D.
sonst i ge Straft.:
- Bet rüg
- Körperverletzung
- öff. Ordnung
- Raub
- Rauschgift
- Sac hbesch.
- Waffengesetz
- Si ttMchkei t
sonsti ge St raft -
Gruppe
n
704
615
89
72
362
32
23
34
48
-
-
33
6
35
7
-
17
-
7
-
12
2
%
27
41
8
40
62
42
21
33
18
-
-
21
4
11
7
-
16
-
13
-
11
Gruppe
n
317
182
135
40
46
12
2
16
48
4
-
13
62
32
7
-
14
5
-
14
16
3
%
28
39
20
62
42
50
11
29
52
12
-
28
32
20
8
-
38
10
-
37
13
Gruppe
n
348
178
170
8
125
-
8
5
15
6
3
77
99
26
27
3
7
-
3
-
3
4
%
13
15
11
7
40
-
10
5
6
6
11
6
24
8
16
7
4
-
6
-
1
I h r e n A u s d r u c k f i n d e t d a s v o m A l t e r d e r T a t v e r d a c h t i g e n
u n d v o n d e r D a u e r i h r e r A u f f ä l l i g k e i t a b h ä n g i g e A u s m a ß d e r
Ä n d e r u n g i h r e r D e l i k t s w a h l i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n A n t e i -
l e n ( v o U ) p e r s e v e r a n t e r T a t e n b e i d e n e i n z e l n e n D e l i k t s b e -
r e i c h e n u n d - k a t e g o r i e n ( v g l . T a b . 3 6 ) :
- b e i d e n m i n d e s t e n s 5 b i s z u 1 2 J a h r e n r e g i s t r i e r t e n
ä l t e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 4 s i n d n u r n o c h
1 3 % d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t e n ,
1 5 % d e r D i e b s t a h l s d e l i k t e u n d
11 % d e r s o n s t i g e n S t r a f t a t e n
p e r s e v e r a n t o d e r v o l l p e r s e v e r a n t ;
- a m g r ö ß t e n s i n d d i e A n t e i l e C v o L L ) p e r s e v e r a n t e r
S t r a f t a t e n b e i d e n T a t v e r d ä c h t i g e n d e r G r u p p e 3 :
B e i i h n e n w i r d d i e a l t e r s a b h ä n g i g e T e n d e n z z u n i c h t
p e r s e v e r a n t e n T a t e n o f f e n s i c h t l i c h d u r c h i h r e r e l a -
t i v k u r z e A u f f ä l l i g k e i t s d a u e r ( m i t 1 b i s h ö c h s t e n s
5 J a h r e n d i e k ü r z e s t e d e r d r e i T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p -
p e n ) u n d i h r e g e r i n g e D e l i k t s h ä u f i g k e i t ( m i t 6 8 %
2 u n d 3 D e l i k t e n d i e n i e d r i g s t e a l l e r d r e i T a t v e r -
d a c h t i g e n g r u p p e n , v g l . T a b . 3 1 ) a u s g e g l i c h e n .
I n s g e s a m t l a s s e n s i c h d a m i t a l s E r g e b n i s s e d e r A u s w e r t u n g
d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s s t r a f m ü n d i g e r T a t v e r d ä c h t i g e r
u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n s t i e g s a l t e r s u n d u n t e r s c h i e d l i c h e r
D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t f e s t h a l t e n :
- z w i s c h e n d e m E i n s t i e g s a l t e r , d e r D a u e r d e r A u f f ä l ~
l i g k e i t , d e r D e l i k t s h ä u f i g k e i t , d e r D e l i k t s w a h l u n d
d e r D e l i k t s p e r s e v e r a n z b e s t e h e n e n g e , s i c h m a n c h m a l
i n i h r e r W i r k u n g v e r s t ä r k e n d e , a b e r a u c h m a n c h m a l
a u s g l e i c h e n d e o d e r w i d e r s p r e c h e n d e Z u s a m m e n h ä n g e ;
- s o w i r d d a s A u s m a ß a n D e l i k t s p e r s e v e r a n z e r h ö h t
d u r c h
-- g e r i n g e D e l i k t s h ä u f i g k e i t ,
-- g e r i n g e D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t u n d
-- h o h e A n t e i l e v o n D i e b s t a h l s d e l i k t e n ,
v e r r i n g e r t d a g e g e n d u r c h
-- h o h e D e l i k t s z a h l e n
-- l a n g e D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t
-- g e r i n g e A n t e i l e v o n D i e b s t a h l s d e l i k t e n .
5 -
D a m i t w i r d n i c h t n u r d a s E r g e b n i s d e r A n a l y s e d e s Z u s a m m e n -
h a n g e s z w i s c h e n " S t r a f m ü n d i g k e i t u n d k r i m i n e l l e r A u f f ä l l i g -
k e i t " b e s t ä t i g t , d a ß
- s i c h R i c h t u n g , I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z d e s k r i m i -
n e l l e n V e r h a l t e n s i m V e r l a u f d e r " k r i m i n e L l e n K a r r i e -
r e " ä n d e r n ,
s o n d e r n a u c h d a s d e r A u s w e r t u n g d e r W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a -
t i s t i k u n d d e r G e s a m t a u f f ä l l i g k e i t d e r d r e i G e b u r t s j a h r g ä n -
g e , d a ß
- s i c h i n s b e s o n d e r e d e r m i t z a h l r e i c h e n D e l i k t e n ü b e r
e i n e n L ä n g e r e n Z e i t r a u m a u f f a l l e n d e " G e w o h n h e i t s " - T ä '
t e r n i c h t a u f d i e B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n e i n e s D e -
l i k t s b e r e i c h e s - n o c h g a r e i n e r D e L i k t s k a t e g o r i e -
b e s c h r ä n k t , s o n d e r n t y p i s c h e r w e i s e a l s ni c h t - p e r s e v e
r a n t e r S t r a f t ä t e r i n E r s c h e i n u n g t r i t t .
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3. I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n :
Z u s a m m e n f a s s u n g u n d S c h l u ß f o l g e r u n g e n
3.1 Z i e l s e t z u n g , F r a g e s t e l l u n g u n d M e t h o d e n
D i e bei d e r P o l i z e i e i n g e f ü h r t e n , a u f d e m m o d u s o p e r a n d i b e -
r u h e n d e n T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m e s i n d - s o w e i t
e r s i c h t l i c h - b i s l a n g n i c h t e i n e r e m p i r i s c h e n Ü b e r p r ü f u n g
d e r G ü l t i g k e i t u n d R e i c h w e i t e i h r e r G r u n d v o r a u s s e t z u n g , d e r
A n n a h m e p e r s e v e r a n t e n T ä ' t e r v e r h a l t e n s ( T h e s e v o n
d e r T ä t e r p e r s e v e r a n z )
u n t e r z o g e n w o r d e n .
D a m i t b e s t e h e n k e i n e g e s i c h e r t e n E r k e n n t n i s s e ü b e r d i e p r i n -
z i p i e l l e R e i c h w e i t e , d i e p r i n z i p i e l l e n E r f o l g s a u s s i c h t e n e i -
n e s a u f d e r A n n a h m e p e r s e v e r a n t e n T ä t e r v e r h a l t e n s b e r u h e n d e n
I n f o r m a t i o n s - u n d R e c h e r c h i e r s y s t e m s . D i e s e U n k e n n t n i s , d i e
d u r c h d a s e i n z e l f a l l o r i e n t i e r t e P r a x i s w i s s e n n i c h t zu b e h e -
b e n i s t , h a t d a z u g e f ü h r t , d a ß z u m T e i l
- u n g e e i g n e t e , a u f j e d e n F a l l u n z u r e i c h e n d e R e c h e r -
c h i e r s y s t e m e e n t w i c k e l t u n d e i n g e s e t z t w e r d e n ,
- d i e z u d e m n o c h in i h r e n p r i n z i p i e l l e n M ö g l i c h k e i t e n
ü b e r s c h ä t z t u n d d a n n n o t w e n d i g a l s u n b e f r i e d i g e n d
b e u r t e i 1 1 w e r d e n .
E s i s t d e s h a l b d a s Z i e l d e r v o n d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r -
s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i z e i d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g
zu d e n " M ö g l i c h k e i t e n d e s d a t e n m ä ß i g e n A b g l e i c h s v o n T ä t e r -
b e g e h u n g s m e r k m a l e n z u r Fa l l z u s a m m e n f ü h r u n g " , d e r e n 2 . T e i l
h i e r m i t v o r g e l e g t w i r d , e r s t e E r k e n n t n i s s e z u r I n t e n s i t ä t
u n d P e r s e v e r a n z d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s p o l i z e i l i c h e r -
m i t t e l t e r T a t v e r d ä c h t i g e r zu g e w i n n e n .
D a z u w e r d e n u m f a n g r e i c h e D a t e n b e s t ä n d e a n a l y s i e r t , d i e a u s
d e r s e i t 1 9 6 8 g e f ü h r t e n S t r a f t a t e n - / S t r a f t ä t e r d a t e i d e r PD
N ü r n b e r g u n d F ü r t h z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t w u r d e n .
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U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t d e s A u s m a ß e s u n d d e r E n t w i c k l u n g
d e h ' k t s p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n w e r d e n d a z u a u s g e -
w e r t e t :
- m i t d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " d a s A u s m a ß ,
m i t d e m W i e d e r h o l u n g s t ä t e r ( S t r a f t a t e n , d i e i n n e r -
h a l b e i n e s J a h r e s m i t m i n d e s t e n s 2 S t r a f t a t e n d e r -
s e l b e n D e L i k t s k a t e g o r i e in E r s c h e i n u n g t r e t e n ) v o n
1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 e r m i t t e l t w o r d e n s i n d ;
- m i t d e r " k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t v o n d r e i G e -
b u r t sj a h r g ä n g e n ( 1 9 5 8 , 1 9 5 0 u n d 1 9 4 0 ) " d i e A r t u n d
d i e B e d e u t u n g , d i e d e l i k t s p e r s e v e r a n t e V e r h a l t e n s -
w e i s e n im V e r l a u f d e r " k r i m i n e l l e n K a r r i e r e " b e -
s t i m m t e r P e r s o n e n h a b e n .
V o n d e n m ö g l i c h e n m o d u s o p e r a n d i - K r i t e r i e n w i r d d a m i t d a s
A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n T ä t e r v e r h a 1 1 e n s z u m G e g e n s t a n d
d e r U n t e r s u c h u n g g e m a c h t - u n d n i c h t K r i t e r i e n w i e O p f e r -
o d e r T a t m i t t e l p e r s e v e r a n z .
D i e G r ü n d e f ü r d i e s e A u s r i c h t u n g d e r F r a g e s t e l l u n g L i e g e n
d a r i n , d a ß
- e r s t e n s d a s " b e i d e r P o l i z e i ei n g e f ü h r t e m o d u s o p e -
r a n d i - S y s t e m " u n t e r s u c h t w e r d e n s o l l t e - u n d d a s
g e h t b e i s e i n e m A u f b a u v o n D e l i k t e n ( u n d n i c h t v o n
a n d e r e n m o d u s o p e r a n d i - M e r k m a l e n ) a u s ( n ä m l i c h v o n
d e r " G r u n d e i n t e i l u n g d e r S t r a f t a t e n " ) , u n d
- z w e i t e n s d i e B e v o r z u g u n g b e s t i m m t e r D e l i k t e b e i d e r
B e g e h u n g v o n S t r a f t a t e n q u a l i t a t i v w i e q u a n t i t a t i v
f ü r d a s m ö g l i c h e A u s m a ß p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s -
w e i s e n b e s t i m m e n d i s t .
3 . 2 E r g e b n i s s e d e r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g
D i e A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä t e r s t a t i s t i k " e r g i b t f ü r
d i e p r i n z i p i e l l e R e i c h w e i t e e i n e s a u f d e r D e l i k t s p e r s e v e -
r a n z b e r u h e n d e n S y s t e m s , d a ß
- d i e r e l a t i v e n A n t e i l e v o n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n u n d
- t a t e n a n d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T ä t e r n u n d
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t a t e n s e i t 1 9 6 9 k o n t i n u i e r l i c h z u r ü c k g e h e n , a u f
1 9 7 9 1 2 , 5 % W i e d e r h o l u n g s t ä t e r u n d 3 2 , 1 % W i e d e r -
h o l u n g s t a t e n ;
- d i e s e r R ü c k g a n g s i c h b e i a l l e n D e l i k t e n u n d T a t v e r -
d ä c h t i g e n g r u p p e n , i n s b e s o n d e r e j e d o c h b e i d e n e n m i t
u r s p r ü n g l i c h r e l a t i v h o h e n W i e d e r h o l u n g s t ä t e r n - b z w .
- t a t e n a n t e i l e n — b e i d e n O i e b s t a h L s d e l i k t e n , v o r a l -
l e m b e i m s c h w e r e r e n D i e b s t a h l u n d b e i d e n j ü n g e r e n
m ä n n l i c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n — z e i g t .
D i e v o n 1 9 6 9 b i s 1 9 7 9 s e h r h o h e n S t e i g e r u n g s r a t e n d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t - + 9 9 % b e i d e n S t r a f t a t e n ,
+ 1 3 6 % b e i d e n T a t v e r d ä c h t i g e n - s i n d b e i d e n W i e d e r h o -
l u n g s t a t e n u n d - t ä t e r n a u c h n i c h t a n n ä h e r n d s o g r o ß , n ä m l i c h
n u r + 3 5 b z w . + 4 9 %.
D a s b e d e u t e t , d a ß - r e l a t i v g e s e h e n - z u n e h m e n d w e n i g e r T a t -
v e r d ä c h t i g e e r m i t t e l t w e r d e n , d i e w i e d e r h o l t m i t d e m g l e i -
c h e n D e l i k t i n E r s c h e i n u n g t r e t e n b z w . z u n e h m e n d w e n i g e r
S t r a f t a t e n g e k l ä r t w e r d e n , d i e i n e i n e m ( S e r i e n - ) Z u s a m m e n -
h a n g s t e h e n k ö n n t e n .
D i e e m p i r i s c h e n B e f u n d e d e r A u s w e r t u n g d e r " W i e d e r h o l u n g s t ä -
t e r s t a t i s t i k " d e u t e n - e b e n s o w i e d i e E r k e n n t n i s s e d e r D u n k e l
f e l d f o r s c h u n g - d a r a u f h i n , d a ß d i e s e r R ü c k g a n g k e i n e F o l g e
s c h l e c h t e r e r p o l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g s l e i s t u n g e n i s t , s o n -
d e r n e i n e e i n e s t a t s ä c h l i c h e n R ü c k g a n g e s w i e d e r h o l t e r , d e -
l i k t s p e r s e v e r a n t e r S t r a f f ä l l i g k e i t : D i e Z u n a h m e d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t w i r d e h e r d u r c h e i n m a l o d e r
n u r s e l t e n a u f f ä l l i g e " Z u f a l l s - u n d G e l e g e n h e i t s " - T ä t e r v e r -
u r s a c h t , a l s d u r c h r a f f i n i e r t e r g e w o r d e n e u n d d e s h a l b n i c h t
m e h r i m g l e i c h e n U m f a n g z u e r m i t t e l n d e " G e w o h n h e i t s " - T ä t e r .
D i e s e r E i n d r u c k w i r d d u r c h d i e E r g e b n i s s e d e r A u s w e r t u n g d e r
k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g k e i t v o n d r e i G e b u r t s j a h r g ä n g e n b e -
s t ä r k t :
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- v o n d e n i n d i e s e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n e n 7 0 6 7
T a t v e r d ä c h t i g e n w e r d e n ü b e r e i n e n Z e i t r a u m v o n m a x i -
m a l 1 2 J a h r e n h i n w e g ü b e r d i e H ä l f t e , 5 8 %, n u r
m i t e i n e r S t r a f t a t r e g i s t r i e r t , w e i t e r e 1 7 % n u r m i t
2 S t r a f t a t e n u n d n u r e b e n f a l l s 1 7 % C o d e r 1 2 2 4 P e r -
s o n e n ) m i t 4 u n d m e h r S t r a f t a t e n ;
- v o n d e n m i t m i n d e s t e n s 2 S t r a f t a t e n r e g i s t r i e r t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n s i n d g e n a u d i e H ä l f t e , 5 0 % a l s
M i s c h t ä t e r k e i n e m D e l i k t s b e r e i c h z u z u o r d n e n , e i n g u -
t e s V i e r t e l , 2 9 %, h a t z u m i n d e s t d e n S c h w e r p u n k t
s e i n e r A u f f ä l l i g k e i t i n n e r h a l b e i n e s D e l i k t s b e r e i -
c h e s u n d n u r e i n k n a p p e s V i e r t e l , 21 % , w i r d n u r m i t
S t r a f t a t e n e i n e s D e l i k t s b e r e i c h e s r e g i s t r i e r t ;
- d i e s e 21 % " d e l i k t s p e r s e v e r a n t e n " T a t v e r d ä c h t i g e n
( 7 2 3 P e r s o n e n o d e r 1 0 % d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
T a t v e r d ä c h t i g e n ) f a l l e n p e r s e v e r a n t j e d o c h n u r i n n e r -
h a l b e i n e s u m f a s s e n d e n D e l i k t s b e r e i c h e s a u f - z . B .
b e i m " D i e b s t a h l " o d e r b e i m " B e t r u g " -, n i c h t b e i
k r i m i n o l o g i s c h g e n a u e r b e z e i c h n e t e n E i n z e l d e l i k t e n -
w i e 2 . B . " L a d e n d i e b s t a h l " ;
- f ü r d i e I n t e n s i t ä t u n d P e r s e v e r a n z d e r k r i m i n e l l e n
A u f f ä l l i g k e i t s i n d d a s G e s c h l e c h t u n d d i e N a t i o n a l i -
t ä t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u -
t u n g : a m h ä u f i g s t e n u n d a m h ä u f i g s t e n p e r s e v e r a n t ,
t r e t e n m ä n n l i c h e d e u t s c h e T a t v e r d ä c h t i g e i n E r s c h e i -
n u n g .
D i e w e i t e r e A u s w e r t u n g b e s c h r ä n k t s i c h d e s h a l b a u f d i e A n a -
l y s e d e r k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n m e h r f a c h a u f f ä l l i g e r
m ä n n l i c h e r d e u t s c h e r T a t v e r d ä c h t i g e r d e r G e b u r t s j a h r g ä n g e
1 9 5 8 u n d 1 9 5 0 , a l s o a u f T a t v e r d ä c h t i g e , d i e z u m Z e i t p u n k t
i h r e r e r s t - u n d ( . e t z t m a l i g e n p o l i z e i l i c h e n R e g i s t r i e r u n g
z w i s c h e n 1 0 u n d 21 J a h r e n b z w . z w i s c h e n 1 8 u n d 2 9 J a h r e n a l t
s i n d .
D i e s e i n s g e s a m t 1 1 0 8 T a t v e r d ä c h t i g e n w u r d e n m i t i h r e n
7 5 3 0 S t r a f t a t e n n a c h d e n K r i t e r i e n " E i n s t i e g s a l t e r " ( A l t e r
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b e i d e r E r s t e r f a s s u n g ) u n d " D a u e r d e r p o L i z e i L i c h e n R e g i -
s t r i e r u n g " 5 T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n z u g e o r d n e t .
A L s w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e d i e s e r A u s w e r t u n g s i n d z u n e n n e n :
- v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g i s t d i e k l e i n e - 6 4 P e r s o -
n e n - G r u p p e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n , d i e e r s t m a l s b e -
r e i t s a l s s t r a f u n m ü n d i g e K i n d e r a u f f i e l e n u n d i h r e
k r i m i n e l l e n H a n d l u n g e n a l s S t r a f m ü n d i g e f o r t s e t z e n .
S i e b e g e h e n n i c h t n u r 9 5 2 S t r a f t a t e n - d a s s i n d 1 4 , 9
T a t e n p r o T a t v e r d ä c h t i g e m - u n d h a b e n d a m i t n a c h d i e -
s e m M e r k m a l d i e m i t A b s t a n d h ö c h s t e " k r i m i n e l l e E n e r -
g i e " a l l e r T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n , s o n d e r n s i e f a l l e n
v o r a l l e m a u c h d u r c h d i e Ä n d e r u n g i h r e s k r i m i n e l l e n
V e r h a l t e n s n a c h d e m E r r e i c h e n d e r S t r a f m ü n d i g k e i t
a u f : D e r ü b e r w i e g e n d e T e i l - 6 9 % - d e r S t r a f t a t e n "
w i r d e r s t d a n n v e r ü b t , d a s D e l i k t s s p e k t r u m e r w e i t e r t
s i c h v o n d e n v o r h e r f a s t a u s s c h l i e ß l i c h e n D i e b s t a h l s -
d e l i k t e n z u r B e g e h u n g a u c h a n d e r e r S t r a f t a t e n - w o m i t
d a n n a u c h d a s A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r T a t e n d e u t -
l i c h a b n i m m t ( v o r d e r S t r a f m ü n d i g k e i t 6 2 % d e r S t r a f -
t a t e n , a l s S t r a f m ü n d i g e 3 4 % d e r S t r a f t a t e n ) ;
- d i e s e V e r ä n d e r u n g d e s k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s m i t d e r
D a u e r d e r A u f f ä l l i g k e i t w i r d e b e n s o w i e d i e A I t e r s a b -
h ä n g i g k e i t d e r D e l i k t s w a h l u n d d e s A u s m a ß e s a n p e r s e -
v e r a n t e n S t r a f t a t e n d u r c h d i e E r g e b n i s s e d e r A u s w e r -
t u n g d e r a n d e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n g r u p p e n b e s t ä t i g t : J e
ä l t e r d i e T a t v e r d ä c h t i g e n s i n d u n d j e l ä n g e r s i e " d a -
b e i " b l e i b e n , d e s t o s e l t e n e r b e g e h e n s i e D i e b s t a h l s d e -
l i k t e u n d d e s t o s e l t e n e r s i n d s i e d e l i k t s p e r s e v e r a n t ;
- d a s A u s m a ß d e l i k t s p e r s e v e r a n t e r V e r h a l t e n s w e i s e n i st
u m s o g r ö ß e r , j e w e n i g e r S t r a f t a t e n e i n T a t v e r d ä c h t i g e r
b e g e h t ( v g l . d a z u a u c h d i e A u s w e r t u n g im A n h a n g ) , j e
m e h r e r b e i D i e b s t a h l s d e l i k t e n b l e i b t u n d j e e h e r e r
s e i n k r i m i n e l l e s V e r h a l t e n a b b r i c h t .
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3.3 F o l g e r u n g e n f ü r d i e K o n z e p t i o n e i n e s T a t / T a t - , T a t / T ä -
te r a b g L e i c h S y s t e m s
E n d g ü L t i g e V o r s c h l ä g e f ü r d i e K o n z e p t i o n e i n e s T a t / T a t - ,
T a t / T ä t e r a b g L e i c h s y s t e m s k ö n n e n e r s t n a c h d e m A b s c h l u ß d e r
g e s a m t e n U n t e r s u c h u n g , a L s o n a c h d e m V o r l i e g e n a u c h d e s 3 .
T e i l e s g e m a c h t w e r d e n . A l s E r g e b n i s s e u n d E r k e n n t n i s s e d i e -
s e s U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e s s i n d d a b e i z u b e r ü c k s i c h t i g e n :
( 1 ) F a s t d r e i V i e r t e l - 7 4 % - a l l e r in d i e s e U n t e r s u c h u n g
e i n b e z o g e n e n T a t v e r d ä c h t i g e n w e r d e n n u r m i t 1 o d e r 2
S t r a f t a t e n r e g i s t r i e r t , t r e t e n a l s o n u r a l s " Z u f a l l s -
o d e r G e l e g e n h e i t s " - T ä t e r in E r s c h e i n u n g , u n d s i n d d a m i t .
f ü r d i e E i n s t e l l u n g in e i n R e c h e r c h i e r s y s t e m u n i n t e r e s -
s a n t u n d u n g e e i g n e t .
( 2 ) D e l i k t s p e r s e v e r a n t e T a t v e r d ä c h t i g e im e n g e r e n S i n n e -
a l s o T a t v e r d ä c h t i g e , d i e bei d e r B e g e h u n g v o n g e n a u z u
b e z e i c h n e n d e n E i n z e L d e l i k t e n b l e i b e n - s i n d a u ß e r o r - '
d e n t l i e h s e l t e n .
( 3 ) W e n n T a t v e r d ä c h t i g e i h r e k r i m i n e l l e L a u f b a h n n i c h t n a c h
d e r B e g e h u n g v o n n u r w e n i g e n S t r a f t a t e n w i e d e r b e e n d e n ,
s o n d e r n ü b e r e i n e n L ä n g e r e n Z e i t r a u m u n d m i t z a h l r e i -
c h e r e n D e l i k t e n a l s " G e w o h n h e i t s " - T ä t e r " d a b e i " b l e i -
b e n , d a n n b e g e h e n s i e n i c h t n u r S t r a f t a t e n e i n e s D e -
l i k t s b e r e i c h e s C o d e r g a r e i n e s E i n z e l d e l i k t e s ) , s o n d e r n
s i e v e r ü b e n S t r a f t a t e n d e r u n t e r s c h i e d l i c h s t e n K a t e g o -
r i e n .
( 4 ) O b e i n T a t v e r d ä c h t i g e r a l s " G e w o h n h e i t s " - T ä t e r ü b e r e i -
n e n so l a n g e n Z e i t r a u m s t r a f f ä l l i g w i r d , d a ß s i c h s e i n e
E i n s t e l l u n g in e i n R e c h e r c h i e r s y s t e m " L o h n e n " w ü r d e ,
i s t a u s e i n i g e n M e r k m a l e n s e i n e r k r i m i n e l l e n A u f f ä l l i g - '
k e i t z w a r n i c h t e i n d e u t i g , a b e r d o c h z u m i n d e s t a n n ä -
h e r n d z u e r k e n n e n : S o l c h e T a t v e r d ä c h t i g e
-- f a l l e n s c h o n a l s K i n d e r m e h r m a l s m i t s c h w e r w i e g e n -
d e r e n D e l i k t e n a u f u n d t r e t e n d a n n a l s J u g e n d l i c h e
n o c h v e r s t ä r k t in E r s c h e i n u n g ;
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-- h a b e n a l s E i n s t i e g s d e l i k t s e l t e n e r e i n B a g a t e l l -
d e L i k t , a l s e i r e s c h w e r w i e g e n d e r e S t r a f t a t - d i e
Z a h l der " f o l g e d e l i k t e " , a l s o w e i t e r e r S t r a f t a -
t e n , i s t z . B . b e i m E i n s t i e g s d e L i k t " D i e b s t a h l
a u s W o h n u n g e n " m i t 1 1 T a t e n f a s t d o p p e l t s o h o c h
w i e b e i m " L a d e n d i e b s t a h l " m i t 6 F o l g e t a t e n ;
-- b e g e h e n b a l d a u c h - d a n e b e n o d e r a u s s c h l i e ß l i c h -
S t r a f t a t e n a u ß e r h a l b d e s D i e b s t a h l s b e r e i c h e s .
A u s d e m e i n d e u t i g e n E r g e b n i s , d a ß d i e n a c h a l l e n K r i t e r i e n
f ü r i h r e " k r i m i n e l l e E n e r g i e " b e l a s t e t e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n
n i c h t d e l i k t s p e r s e v e r a n t s i n d , s o n d e r n m i t D e l i k t e n v e r -
s c h i e d e n e r K a t e g o r i e n a u f f a l l e n , i s t f ü r d i e K o n z e p t i o n e i -
n e s T a t / T a t - , T a t / T ä t e r a b g l e i c h s y s t e m s s c h o n j e t z t d i e K o n -
s e q u e n z z u z i e h e n , d a ß e s n i c h t - w i e d a s b e s t e h e n d e S y s t e m
d e s K r i m i n a l p o l i z e i l i e h e n M e l d e d i e n s t e s - a m D e l i k t a n s e t z e n
d a r f , s o n d e r n v o m T ä t e r u n d s e i n e n V e r h a l t e n s m e r k m a l e n a u s -
g e h e n d a u f g e b a u t w e r d e n m u ß .
D E L I K T S C H L Ü S S E L
(Stand: 01.01.1979)
Mord und Totschlag
(kein Versuch)
§ 211 Mord 0100
Raubmord 0120
Sexualmord 0130
Mord aus politischen
Motiven 0140
§§ 212,
213 Totschlag 0110
§ 216 Tötung auf Verlangen 0150
217 Kindstötung 0300
220 a Völkermord 3125
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Qli Mord- und TotschLagversuch
§§ 211,
23 versuchter Mord 0200
versuchter Raubmord 0220
versuchter Sexualmord 0230
versuchter Mord aus
politischen Motiven 0240
§§ 212,
213,
23 versuchter Totschlag 0210
§§ 216,
23 versuchte Tötung auf
Verlangen 0250
§§ 217,
23 versuchte Kindstötung 0301
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Tötung neugeborener Kinder
im Rahmen des § 217 StGB
(auch dann, wenn nicht ein
deutig f e s t s t e h t , daß es
sich um ein uneheliches
Kind handelte)
§ 217 Kindestötung 0300
§§ 2 1 7 ,
23 versuchte Kindes totung 0301
T e i L n a h m e h a n d l u n g e n , sowie die Tötung n e u g e b o r e n e r e h e -
licher K i n d e r , sind in der Gruppe 01 bzw. bei einem V e r -
such in der Gruppe 02 zu e r f a s s e n .
Stellen 5 und 6 siehe A n l a g e !
Abtreibung
§ 218/III Fremdabtreibung 0400
§§ 218/111,23 versuchte Fremdabtreibung 0410
§ 218/1 Eigenabtreibung 0420
§§ 218/1,23 versuchte Eigen abtreibung 0430
§ 218/IV Verschaffung von Ab-
treibungsmitteln 0440
219 öffentliche Anpreisung von
Abtreibungsmitteln 3100
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
fahr Lässige Tötung
(nicht im Straßenverkehr)
222 fahrlässige Tötung
a) allgemein 0500
b) durch Betriebsunfall 0510
c) durch Unfall in der
Wohnung 0530
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
K ö r p e r v e r l e t z u n g mit töd
l i ehern A u s g a n g
226 K ö r p e r v e r l e t z u n g mit T o d e s -
folge 0600
227 B e t e i l i g u n g an einer Schlä-
gerei mit T o d e s f o l g e 0610
229/11 Vergiftung mit T o d e s f o l g e 0620
Stellen 5 und 6 siehe Anlage
De_l i_ k 19 rup_pe _07: gefährliche und schwere
Körpe rverletzung
223 a
223 b
223 b
223 b
224
325
227
229
gefährliche Körperver-
letzung 0700
Kindesmißhandlung 0760
Kindesvernachlässigung 0730
Mißhandlung anderer Ab-
hängi ger 0720
schwere Körperverletzung 0710
beabsichtigte schwere
Körperverletzung 0711
Beteiligung an einer
Schlägerei 0740
Vergiftung 0750
223
230
Leichte Körperverletzung 3120
fahrlässige Körperver-
l etzung 31 67
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Vergewaltigung
- 5 177 StGB -
177 Vergewaltigung 0800
versuchte Vergewaltigung 0821
177/III Vergewaltigung mit T o d e s -
folge 0820
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
0 9 ^ Sexueller Mißbrauch von
Ki nde rn
(§ 176 StGB)
Sexuelle H a n d l u n g e n nnt Kindern bis 12 Jahre
- Täter V e r w a n d t e r oder Bekannter -
(§ 176/1 - III StGB) 090 x
Sexuelle Handlungen mi_t Kindern bis 12 Jahre
- Täter F remde r -
(§ 176/1 - III StGB) 091 x
Sexuelle H a n d l u n g e n rrnt K i n d e r n von 12-14
Jahre
- Täter V e r w a n d t e r oder Bekannter -
(§ 176/1 - III StGB) 092 x
Sexuelle Handlungen mit Kindern von 12-14
Jahre
- Täter F remder -
(§ 176/1 - III StGB) 093 x
Sexuelle Handlungen vor einem Kind
(§ 176/V/1 StGB) 094 x
Sexuelle Handlungen eines K i n d e s an si^ch
selbst auf V e r a n l a s s u n g des T ä t e r s
(§ 1 7 6 / V / 2 StGB) 095 x
Sexuelle B e e i n f l u s s u n g eines K i n d e s durch
V o r z e i g e n p o r n o g r a p h i s c h e r A b b i l d u n g e n usw.
(§ 1 7 6 / V / 3 StGB) 096 x
Sexuelle H a n d l u n g e n an einem Kind durch
die l e i c h t f e r t i g dessen Tod verursacht wird
(§ 176/IV StGB) 097 x
Stel.
X = 0 bei Mädchen
X = 1 bei Knaben
Stellen 5 und 6 siehe A n l a g e !
I Q l H o m o s e x u e l l e H a n d l u n g e n
175 H o m o s e x u e l l e H a n d l u n g e n
m i t J u g e n d l i c h e n 1 0 2 x
A l t e r d e s Tä te rs = x
0 E r w a c h s e n e r
1 He r a n w a c h s e n d e r
F o l g e n d e D e l i k t e s i n d b i s e i n s c h l i e ß l i c h E r f a s s u n g s d a t u m
1 2 / 7 3 n o c h auf B e s t a n d u n d w e r d e n n i c h t m e h r e r f a ß t :
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t m i t E r w a c h s e n e n , § 175 1 0 0 x
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t m i t H e r a n w a c h s e n d e n 1 0 1 x
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t d u r c h N ö t i g u n g
( O p f e r ist E r w a c h s e n e r ) , § 1 7 5 a Z i f f . 1 1 0 3 x
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t d u r c h N ö t i g u n g
( O p f e r ist H e r a n w a c h s e n d e r ) 1 0 4 x
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t d u r c h M i ß b r a u c h e i n e s
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s 1060
G l e i c h g e s c h l . Unzucht durch M i ß b r a u c h eines
A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e s (Opfer ist
H e r a n w a c h s e n d e r ) 1061
G L e i c h g e s c h l . Unzucht durch V e r f ü h r u n g
(Opfer ist H e r a n w a c h s e n d e r ) , § 175 a Z i f f . 3 1070
G l e i c h g e s c h l . U n z u c h t , g e w e r b s m ä ß i g
§ 175 a Z i f f . 4 1080
A u f f o r d e r u n g zur g l e i c h g e s c h l . Unzucht
§ 361 Z i f f . 6 7002
S t e U e 4:
Alter des T ä t e r s = x
0 E rwachsene r
1 H e r a n w a c h s e n d e r
2 J u g e n d l i c h e r
Stellen 5 und 6 siehe A n l a g e !
l l i F ö r d e r u n g s e x u e l l e r Hand-
Lungen und der P r o s t i t u -
tion (§ 1 8 0 , 180 a S t G B )
F ö r d e r u n g s e x u e l l e r H a n d l u n g e n M i n d e r j ä h r i g e r
(§ 180 S t G B ) 1 1 2 0
F ö r d e r u n g der P r o s t i t u t i o n d u r c h A b h ä n g i g -
m a c h u n g o d e r d u r c h M a ß n a h m e n , die über das
b l o ß e G e w ä h r e n e i n e r W o h n u n g u s w . h i n a u s -
g e h e n (§ 180 a/I S t G B ) 1 1 3 0
F ö r d e r u n g der P r o s t i t u t i o n an e i n e r P e r s o n
u n t e r 18 J a h r e n d u r c h g e w e r b s m ä ß i g e U n t e r -
k u n f t s g e w ä h r u n g (§ 180 a/II/1 S t G B ) 1131
F ö r d e r u n g der P r o s t i t u t i o n d u r c h A n h a l t e n
o d e r A u s b e u t e n e i n e r P r o s t i t u i e r t e n , der
W o h n u n g g e w ä h r t w i r d (§ 180 a / I I / 2 S t G B ) 1 1 3 2
F ö r d e r u n g der P r o s t i t u t i o n d u r c h g e w e r b s -
m ä ß i g e A n w e r b u n g (§ 180 a/III S t G B ) 1133
F ö r d e r u n g der P r o s t i t u t i o n d u r c h Z u f ü h -
rung von P e r s o n e n u n t e r 21 J a h r e n zur
P r o s t i t u t i o n s a u s ü b u n g (§ 180 a/IV S t G B ) 1 1 3 4
M e n s c h e n h a n d e l (§ 181 StGB) 1 1 4 0
F o l g e n d e D e l i k t e sind bis e i n s c h l i e ß l i c h E r f a s s u n g s d a t u m
1 2 / 7 3 n o c h auf B e s t a n d und w e r d e n n i c h t m e h r e r f a ß t :
K u p p e l e i , § 180 1 1 0 0
s c h w e r e K u p p e l e i , § 181 1 1 1 0
S t e l l e n 5 und 6 s i e h e A n l a g e !
lli Zuhä l terei
§ 181 a ZuhäL terei 1200
S t e l l e n 5 und 6 siehe A n l a g e !
Exhibitionist! sehe Hand-
Lungen und Erregung öffent
Liehen Ärgernisses
Exhibitionist!sehe HandLungen
(§ 183 StGB) 1300
Erregung öffentLichen Ärgernisses
(§ 183 a StGB) 1310
SteLLen 5 und 6 siehe AnLage!
Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung
Beischlaf zwischen Verwandten (§ 173 StGB) 140x
Sexuelle Handtungen mit Schutzbefohlenen
(§ 174/1/1-3 StGB) 1431
Sexuelle Handlungen vor SchutzbefohLenen
(§ 174/11/1,2 StGB) ~ 1432
Sexueller Mißbrauch von G e f a n g e n e n , behörd-
lich Verwahrten oder Kranken in einer An-
stalt (§ 174 a StGB) 1433
Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer
Amtsstellung (§ 174 b StGB) 1434
Sexuelle Nötigung (§ 178 StGB) 1435
Sexuelle N ö t i g u n g , durch die leichtfertig
der Tod des Opfers verursacht wurde
(§ 178/ III StGB) 1436
Sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger
(§ 179 StGB) 1437
Verführung (§ 182 StGB) 1470
Verbreitung p o r n o g r a p h i s c h e r Schriften
(§ 184 StGB) 1480
Ausübung der verbotenen Prostitution
(§ 184 a StGB) 1490
Juge n d g e f ä h r d e n d e Prostitution
(§ 184 b StGB) 1491
Verhältnis zum Opfer = x 5 Stiefvater
0 ohne 6 Pflegevater
1 Mutter 7 Geschwister
2 Stiefmutter 8 Sohn/Tochter
3 Pflegemutter
4 Vater
Folgende Delikte sind bis einschließlich Erfassungsdatum
12/75 noch auf Bestand und werden nicht mehr erfaßt:
Sodomie, § 175 b 1430
Be i s c h l a f e r s c h l e i c h u n g , § 179 1460
überlassen schamloser Schriften an
J u g e n d l i c h e , § 184 a 1481
S t e l l e n 5 u n d 6 s i e h e A n l a g e !
V e r b r e c h e n und V e r g e h e n
wider die p e r s ö n l i c h e
Freiheit
M e n s c h e n r a u b 1500
K i n d e s e n t z i e h u n g 1520
E n t f ü h r u n g wider Willen 1540
E n t f ü h r u n g mit Willen 1550
F r e i h e i t s b e r a u b u n g 1560
F r e i h e i t s b e r a u b u n g mit
T o d e s f o l g e 1561
239 a e r p r e s s e r i s c h e r M e n s c h e n -
raub 1530
1531
1570
1580
§
§
§
§
§
§
234
235
237
236
239
239/III
239
240
241
b Gei selnahme
Not i gung
Bedrohung
2 3 4 a Verschleppung 3100
221 Aussetzung 3166
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Raub, räuberische Erpres
sung, Autostraßen raub
§§ 249,
250 Raub - allgemein - 1600
Raub an Homosexuellen 1665
RaubanZechgenossen 1666
Raub an Betrunkenen 1680
Raub an Di rnen 1681
Raub an Liebespaaren 1682
Raub an Vergnügungs-
suchenden 1 683
Raub an Provinzlern 1684
R aub an Geld- und
Kassenboten 1685
Raub an Angehörigen
ausländischer Streit-
kräfte 1686
Raub an hilflosen Per-
sonen 1687
Raub an Freiern 1688
Raub an Verkäufern 1689
Raub an Kassierern 1690
Handtaschenräuber 1691
Raub mit Todesfolge 1621
räuberischer Diebstahl 1695
Kfz.-Diebstahl unter
räuberischen Umständen 1697
räuberische Erpressung 1696
raub. Angriff auf Kraft-
fahrer 1610
nicht mehr erfaßt wird:
§
§
§
251
252
252
255
316 a
251 (alt) besonders schwerer Raub 1620
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
9£up_p_e IZi besonders schwerer FaLL
des Oi ebstahls § 243
schwerer Diebstahl - allgemein - 1700
Automat innen 1710
Automat außen 1711
Musi kautomat 1712
Waffendiebstahl 1720
Munitionsdiebstahl. 1721
Sprengstoffdi ebstahl 1722
Mopeddiebstahl 1730
Motorraddiebstahl 1732
Fahrraddi ebstahl 1740
Kraftwagendiebstahl 1750
Lkw-Di ebstahl 1751
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen
a) allgemei n 1760
b) durch Verdeckaufschlitzen 1761
c) durch linkes Schwenkfenster 1762
d) durch rechtes Schwenkfenster 1763
e) durch Entglasen des Heckfensters 1764
Diebstahl an Kraftfahrzeugen 1765
Diebstahl von Ausweisformularen 1770
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
1 § 1 einfacher Diebstahl § 2 42
einfacher Diebstahl - allgemein - 1800
aus Automaten 1804
Tasc hendi ebstahl
a) allgemei n 1810
b) bei Tanzveranstaltungen 1811
c) durch Ausnützen von Gedränge 1812
d) durch Aufschneiden von Taschen
und Beklei düng 1813
e) durch Hilfe beim Einsteigen in
Verkehrsmi ttel 1814
f) durch Provozieren einer Schlägerei 1815
Trickdiebstahl - a l l g e m e i n - 1816
Wechselfallendiebstahl 1817
Diebstahl a u s abgestellten Taschen 1820
Diebstahl a u s abgelegter Kleidung 1821
Diebstahl a n Kassenschaltern (nicht
Registrier-, Laden- und ähnliche Kassen) 1822
Diebstahl a n Kunden, Reisenden, Ver-
anstaltungsbesuchern u.a. (z.B. Koffer, ab-
gestellte Einkaufstaschen, herausgelegte
Geldbörsen usw.) 1823
Diebstahl durch und an im Kfz mitgenom-
menen Personen 1824
Bei schlafdiebstahl 1825
Diebstahl aus sexuellem Motiv (Fetischist) 1826
Sprengstoffdiebstahl • 1860
Waffendiebstahl 1861
Munitionsdiebstahl 1862
Mopeddi ebstahl 1870
unbefugter Gebrauch von Mopeds, § 248 b 1871
Motorraddiebstahl 1872
unbefugter Gebrauch von Motorrädern, § 248 b 1873
Diebstahl von Moped- und Motor radteilen 1874
1§1 einfacher Diebstahl § 242
F ahrraddi ebstahl 1880
unbefugter Gebrauch von Fahrrädern, § 248 b 1881
Diebstahl von FahrradteiLen 1882
Kraftwagendiebstahl 1890
unbefugter Gebrauch von Kraftwagen, § 248 b 1891
Lkw-Di ebstahl 1892
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 1893
Diebstahl an Kraftfahrzeugen 1894
Diebstahl von Opiaten 1895
Diebstahl von Rezeptformularen 1896
19^ UnterschL agung, § 246
UnterschLagung - a L L g e m e i n - 1900
K f z - U n t e r s c h L a g u n g 1910
StelLen 5 und 6 siehe AnLage!
Deliktgruppe 20: Begünstigung und Hehlerei
§§ 257 Begünstigung 2010
§ 259 Hehlerei 2020
§ 260 gewerbsmäßige
Hehlerei 2030
§ 258 Strafvereitelung 2040
nicht mehr erfaßt werden:
§ 258 (alt) Personenhehlerei 2050
§ 261 (alt) Hehlerei im Rückfall 2060
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Betrug
Betrug a l l g e m e i n , § 263 (aber n u r , soweit
eine E i n o r d n u n g in die n a c h s t e h e n d e U n t e r -
g l i e d e r u n g nicht möglich ist) 2100
W a r e n - und W a r e n k r e d i t b e t r u g allgemein 2101
W a r e n b e t r u g durch V e r t r e t e r und Werber 2120
W a r e n b e t r u g durch s e l b s t . Handwerker 2121
W a r e n b e t r u g durch Personen mit angeblich
g ü n s t i g e n B e z u g s q u e l l e n 2122
W a r e n b e t r u g durch Händler 2123
W a r e n b e t r u g durch N e p p e r 2157
Z e c h b e t r u g 2107
W a r e n k r e d i t b e t r u g durch A n z a h l u n g s - und
T e i l z a h l u n g s k a u f bei V e r s a n d g e s c h ä f t e n 2124
W a r e n k r e d i t b e t r u g durch A n z a h l u n g s - und
T e i l z a h l u n g s k a u f direkt 2125
G r u n d s t ü c k s - und B a u b e t r u g allgemein 2102
I m m o b i l i e n v e r m i t t l u n g s b e t r u g 2135
K a u t i o n s - und Bet ei (. i gungsbet rüg allgemein 2103
b e t r ü g e r i s c h e Fi r m e n g r ü n d e r ( S c h e i n f i r m e n ) 2159
G e l d - und G e l d k r e d i t b e t r u g allgemein 2104
D a r l e h e n s - und H y p o t h e k e n b e t r u g 2126
D a r l e h e n s - und H y p o t h e k e n v e r m i t t l u n g s b e t r ü g 2136
P r o v i s i o n s b e t r u g 2127
G e t d k r e d i t b e t r u g zum N a c h t e i l von E i n z e l -
p e r s o n e n 2128
G e l d k r e d i t b e t r u g zum Nachteil von Geld- und
Kredi ti nsti tuten 2129
G e l d k r e d i t b e t r u g zum N a c h t e i l von s o n s t i g e n
Firmen und B e h ö r d e n 2130
S c h e c k b e t r u g m i t t e l s R e i s e s c h e c k 2131
S c h e c k b e t r u g m i t t e l s B a n k - und P o s t s c h e c k s 2132
lli Betrug
Betrug durch Geschäftsreisende (betrügerische
Erlangung von Vertragsabschlüssen) 2105
Heiratsvermittlungsbetrug 2133
Wohnungsvermittlungsbetrug 2134
Einmietbetrug zum Nachteil von Privat-
pe rsonen 2138
Einmietbetrug in Beherbergungsstätten 2139
Prozeßbet rüg 2160
Heiratsschwindel 2137
Heimarbeitsschwindel 2140
Lohnvorschußschwindel 2141
Sammelschwindel 2142
Un terstutzungsSchwindel bei Privatpersonen 2143
Unters tut Zungsschwindel bei öffentlichen
oder caritativen Stellen 2144
Erschleichung von Krankenhausaufenthalt
und ärztlicher Behandlung 2145
Heilmittelschwindel 2146
Schwindel durch angebliche Erwartung
größerer Geldbeträge oder Vermögenswerte 2.1 47
Schwindel durch falsche Unglücksbpten,
Grußbeste II Schwindel 2148
Wechselfallenschwindel 2149
Brief- und Paketfal lenschwindeL 2150
Empfangsberechtigungsschwindel 2151
Zimmerfallenschwindel 2152
Währungs- und Geldumtausche Schwindel 2153
Fahrgelderschwindler 2156
lll Betrug
s o n s t i g e S c h w i n d l e r und H o c h s t a p l e r 2 1 5 4
V e r s i c h e r u n g s b e t r u g , § 2 6 5 2 1 0 6
A u t o m a t e n m i f i b r a u c h , E r s c h l e i c h e n f r e i e n
Eintri t t s , § 265 a 2112
S t e l l e n 5 und 6 siehe A n l a g e !
Unt reue, § 266
Untreue durch
a) MiBbrauchstatbestand
b) Treuebruchstatbestand
2210
2211
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
11 Urkundenfälschung
§ 267 Urkundenfälschung
- alt gemei n - 2300
Paß- und AusweisfäLscher 2311
Herstellen von falschen
Urkunden 2313
Verfälschen von Urkunden 2314
Gebrauchmachen von Falsch-
urkunden 2315
Fälschung v o n K f z . - P a p i e -
ren und Kennzeichen 2316
- - Rezeptfälschung 2317
§' 268 Herstellen unechter tech.
Aufzeichnungen 2318
Verfälschen technischer
Aufzeichnungen 2319
Gebrauchen einer unech-
ten oder verfälschten
technischen Aufzeichnung 2320
§ 271 . mittelbare Falschbeur-
kundung 2301
§ 272 schwere mittelbare Falsch-
beurkundung 2302
§ 273 Gebrauch falscher Beur-
kundungen 2303
§ 274 Urkundenunterdrückung,
Grenzverrückung 2304
§§ 148, Wertzeichenfälschung, Vor-
149, bereitung der Fälschung
275 von amtl. Ausweisen 2305
§ 148 Wiederverwendung von Wert-
zei chen 2309
§ 277 Fälschung von Gesundheits-
zeugni ssen 2306
§ 278 Ausstellen unrichtiger
Gesundheitszeugnisse 2307
D e M k t g r u g g e 2 3:_ UrkundenfäLschung
279 Gebrauch unrichtiger Ge-
sundheitszeugnisse 2310
281 Mißbrauch von Ausweis-
papi eren 2 3 0 8
S t e l l e n 5 und 6 s i e h e A n l a g e !
Vorsätzliche Brandstiftung
308 vorsätzliche einfache
Brandstiftung 2400
306 vorsätzliche schwere
Brandsti ftung 2410
307 vorsätzliche besonders
schwere Brandstiftung 2 420
307/1 vorsätzliche besonders
schwere Brandstiftung
mi t Todesfolge 2421
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
f a h r l ä s s i g e B r a n d s t i f t u n g
§§ 3 0 6 ,
309 f a h r l ä s s i g e schwere B r a n d -
sti ftung 2500
§§ 3 0 8 ,
309 fahrlässige einfache B r a n d -
st i f tung 2510
§ 309 f a h r l ä s s i g e B r a n d s t i f t u n g
mit T o d e s f o l g e 2520
§§ 3 0 8 ,
309 f a h r l ä s s i g v e r u r s a c h t e r
W a l d b r a n d 2530
310 a ( H e r b e i f ü h r e n einer B r a n d -
g e f a h r ) 3186
8 randfall, ohne s t r a f b a r e
Handlung 9030
Stellen 5 und 6 siehe A n l a g e !
Herstellung von Falsch-
geld
146/1/1
146/1/1
Herstellung von Falschgeld
- allgemei n - 2600
Herstellung inländischer
Münzen 2601
146/1/1 Herstellung inländischer
Noten 2602
146/1/1 Herstellung ausländischer
Münzen 2603
146/1/1 Herstellung ausländischer
Noten 2604
§§ 146,
151 Herstellung von Wertpapie-
ren 2605
149
149
149
149
Fälschungsvorbereitung
- allgemei n - 2610
Fälschungsvorberei tung
hinsichtlich inländischer
Münzen 2611
Fälschungsvorbereitung
hinsichtlich inländischer
Noten 2612
Fälschungsvorberei tung
hinsichtlich ausländischer
Münzen 2613
149 Fälschungsvorberei tung
hinsichtlich ausländischer
Noten 2614
§§ 149,
151 Fälschungsvorberei tung
hinsichtlich Wertpapieren 2615
147 Inverkehrbringen von Falsch-
geld 2700 ff
angehaltenes Falschgeld 9020
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
? Z : Inverkehrbringen von
FaLschgeLd
§§ 146,
147 Inverkehrbringen von
FaLschgeLd - aLLgemein - 2700
§§ 146/1/3,
147 Inverkehrbringen von
inländischen Münzen 2701
- • Inverkehrbringen von
inLändischen Noten 2702
Inverkehrbringen von
aus Ländischen Münzen 2703
Inverkehrbringen von
ausländischen Noten 2704
151 Inverkehrbringen von
Wertpapieren 2705
146/1/2 Inverkehrbringen fal-
schen Geldes 2720
angehaltenes FaLsch-
geLd 9020
148 Wertzeichenfälschung 2305
148 Wiederverwendung von
We rtzei chen 2309
nicht mehr erfaßt werden:
§ 148 (alt) Abschieben von FaLsch-
g e L d - allgemein- 2710
§ 148 (alt) Abschieben von inlän-
dischen Münzen 2711
Abschieben von inlän-
di sc hen Noten 2712
Abschieben von ausLän-
dischen Münzen 2713
Abschieben von ausLän-
di sehen Noten 2714
§§ 148,
149 Abschieben von Wert-
papieren 2715
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
DeHktgrupge_ 28; Verbrechen und Vergehen
im Amt
§
§§
§
§
§§
§§
331/1
332/1
331/11,
332/11
336
340
343
344
345
258 a
120/11
348,
133/III
352,
353
353 b
354
355
357
Verbrechen und Vergehen im
Amt -allgemein- 2800
Vortei l snahme 2810
Bestechlichkeit 2811
Richterbestechung 2801
Rechtsbeugung 2802
Körperverletzung im Amt 2820
Aussageerpressung 2803
Verfolgung Unschuldiger 2804
Vollstreckung gegen Un-
schuldige 2805
Strafvereitelung im Amt 2860
Gefangenenbefreiung durch
Amtsträger 2880
Falschbeurkundung im Amt,
Verwahrungsbruch durch
Amtsträger 2840
Gebühren- und Abgaben-
übe rhöhung 2807
Verletzung des Dienstge-
heimnisses und einer be-
sonderen Geheimhaltungs-
pflicht 2890
Verletzung des Post- und
Fernmeldegeheimnisses 2809
Verletzung des Steuerge-
heimnisses 2817
Verleitung Untergebener 2816
§§ 333,
334
§§ 333/11,
334/11
Vorteilsgewährung, Be-
stechung 3191
Richterbestechung -aktiv- 3192
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Verbrechen und Vergehen
im Amt
nicht mehr erfaßt werden:
355 (alt)
350,
351 C - )
341 ( - )
342 ( - )
Verletzung des Telegrafen-
und Fernmeldegeheimnisses 2815
Unterschlagung im Amt 2850
Freiheitsberaubung im
Amt 2830
Hausfriedensbruch im Amt 2870
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
D e M k t c j r u p g e 2 9 ^ W i d e r s t a n d g e g e n d i e
S t a a t s g e w a l t
§§ 113,
114 Widerstand gegen Vol l -
streckungsbeamte 2900
§ 120 Gefangenenbefreiung 2930
§ 121 Gefangenenmeuterei 2940
111 öffentliche Aufforde-
rung zu Straftaten 3100
nicht mehr erfaßt werden:
§§ 115,
116 Aufruhr und Auflauf 2920
§§ 117-119 Forstwiderstand 2970
§ 114 CaLt) Beamtennötigung 2910
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Verbrechen und Vergehen
wider die öffentliche
Ordnung
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
123
124
125
126
127
129
130
132
132
133
134
136/
136/
138
140
145
145
145
a
II
I
c
d
Verbrechen und Vergehen wider
die Öffentliche Ordnung
- al Igemein. - 3000
Hausfriedensbruch 3001
schwerer Hausfriedens-
bruch 3002
Landfriedensbruch 3003
Störung des öffentlichen
Friedens durch Androhung 3004
von Straftaten
Bildung bewaffneter Haufen 3005
Bildung krimineller Ver-
ei ni gungen 3006
Volks Verhetzung 3007
Amtsanmaßung 3008
Mißbrauch von Titeln,
Berufsbezeichnungen und
Abzei chen 3009
Verwahrungsbruch 3010
Verletzung amtlicher Be-
kanntmachungen 3011
Si ege Lbruch 3012
Verstrickungsbruch 3013
Nichtanzeige geplanter
Straftaten 3014
Belohnung und Billigung .
von Straftaten 301 5
Verstoß gegen das Berufs-
verbot 3017
Vortäuschen einer Straftat 3018
Mißbrauch von Notrufen 3019
nicht mehr erfaßt werden
143 unzureichende Beaufsichti
gung von Jugendlichen 3016
Stellen 5 und 6 siehe Anlage
alle sonstigen Verbrechen
und Vergehen gemäß StGB
alle sonstigen Verbrechen und
Vergehen gemäß StGB, soweit
nicht nachstehend und speziell
aufgeführt 3100
§ 153 falsche uneidliche Aussage 3151
§§ 154 ff Eidesdelikte - allgemein - 3150
§ 154 Meineid 3152
§ 155 eidesgleiche Bekräfti-
gung 3153
§ 156 falsche Versicherung an
Ei des Statt 3154
§ 160 Verleitung zur Falsch-
aussage 3155
§ 163 fahrlässiger Falscheid 3156
§ 164 falscheVerdächtigung 3157
§ 166 Beschimpfung von Bekennt-
ni ssen 3158
§ 167 Störung der Religionsaus-
übung 3159
§ 167 a Störung einer Bestattungs-
feier 3101
§ 168 Störung der Totenruhe 3160
§ 170 b Verletzung der Unterhalts-
pflicht 3162
§ 170 d Verletzung der Fürsorge-
oder Erziehungspflicht 3163
§ 171 Doppelehe 3164
§ 185 Beleidigung allgemeiner Art 3110
§ 185 Beleidigung auf sittlicher
Grundlage 3111
§§ 185,
194 Beamtenbeleidigung 3112
§ 186 üble Nachrede 3113
§ 187 Verleumdung 3114
1 i. alle sonstigen Verbrechen
und Vergehen gemäß StGB
§ 283-283 d Konkursdelikte (früher
3220) 3140
§ 189 Verunglimpfung des An-
denkens Verstorbener 3115
§ 201 Verletzung der Vertrau-
lichkeit des Wortes 3175
§ 202 Verletzung des Briefge-
heimnisses 3183
§ 203 Verletzung von Privatge-
heimnissen 3184
§ 220 a Völkermord 3125
§ 220 a/1 Völkermord 3126
§ 221 Aussetzung 3166
§ 221/III Aussetzung mit Todes-
folge 3178
§ 223 Körperverletzung 3120
§ 230 fahrlässige Körperver-
letzung 3167
§ 253 Erpressung 3169
§ 253 Erpressung an HomosexueLLen 3174
§§ 284,
284 a Verbotenes Glücksspiel
a) allgemei n 3170
b) Kartenspieler 3171
c) Wü rf e l spi e (. er 3172
d) TableauspieLer 3173
e) Veranstalter von Glücks-
spielen 3177
Pfandkehr 3180
J agdwi L derei 3181
F i schwilderei 3182
Sachbeschädigung an Kfz:
a) allgemei n 3131
b) Reifenstecher 3132
c) Antennen- u. Spiegelab-
brecher 31 33
§
§
§
§ §
289
292
293
303 ,
304
aLLe sonstigen Verbrechen
und Vergehen gemäß StGB
§§ 303-305 sonst ige Sachbeschädi-
gungen 3130
§ 310 a Herbeiführen einer Brand-
gefahr 3186
§ 311 Herbeiführen einer Spreng-
stoff explosion 3187
§ 311/III Herbeiführen einer Spreng-
stoffexpLosion mit Todes-
foLge 3179
§ 311 a Mißbrauch ionisierender
Strahlen 3145
§ 311 b Vorbereitung eines Ex-
plosions- oder Strahlungs-
ve rbrechens 3176
§ 312 Herbeiführen einer Über-
schwemmung mit TodesfoLge 3102
§ 314 fahrlässiges Herbeiführen
einer Überschwemmung mit
Todesfolge 3103
§ 315 Transportgefährdung 3188
§ 315 b gefährliche Eingriffe in
den Straßenverkehr 3193
§ 316 c Angriff auf den Luftver-
kehr 3194
§ 317 Störung von Fernmetdean-
lagen 3189
§ 321 Beschädigung wichtiger An-
lagen mit TodesfoLge 3104
§ 324 gemeingef. V e r g i f t u n g m i t
Todesfolge 3105
§ 326 fahrlässige Gemeingefähr-
dung 3106
§ 330 c unterlassene Hilfeleistung 3190
§§ 333,
334 Vorteilsgewährung, Beste-
chung 3191
§§ 333/11,
334/11 Richterbestechung 3192
alle s o n s t i g e n V e r b r e c h e n
und V e r g e h e n g e m ä ß StGB
f o L g e n d e D e l i k t e w e r d e n n i c h t m e h r e r f a ß t :
§ 121 ( a l t ) E n t w e i c h e n l a s s e n v. G e -
f a n g e n e n durch N i c h t b e -
a m t e 3141
§ 170 a (-) B e i s e i t e s c h a f f e n v. F a -
mi L i e n h a b e 3161
§§ 3 0 1 ,
302 (-) A u s b e u t u n g M i n d e r j ä h r i g e r 3185
S t e l l e n 5 und 6 s i e h e A n l a g e !
ALLe sonstigen Verbrechen
und Vergehen gegen straf-
rechtliche Neben- und
Landesgesetze
Alle sonstigen Verbrechen und Vergehen
gegen strafrechtliche Neben- und Landes-
gesetze - allgemein - 3200
nach Gesetz über die Verbreitung Jugend-
g e f ä h r d e n d e r S c h r i f t e n 3201
nach JugendwohLfahrtsgesetz 3202
nach Jugendarbeitsschutzgesetz 3203
nach Gesetz zum Schutz der Jugend in der
bffentL i chkei t 3204
nach Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechts-
krankheiten 3205
nach Seuchengesetz 3206
nach Paßgesetz 3207
nach Ausländergesetz 3208
nach Wehrstrafrecht 3209
nach Kriegswaffengesetz 3210
nach Waffengesetz 3211
nach Fernmeldeanlagengesetz 3212
nach Pressegesetz 3213
nach V-ereins- und Versammlungsgesetz 3214
nach Sprengstoffgesetz 3215
nach Atomgesetz 3216
Rauschgiftdelikte (Opiumgesetz u. Ver-
ordnungen hierzu) 3217
nach UNG 3230
nach Vergleichsordnung 3231
nach GmbH-Gesetz 3232
nach Genossenschaftsgesetz (mit Einführungs-
gesetz) 3233
De^iktgrugge 32i
nach Aktiengesetz
nach Börsengesetz
nach RVO
nach Wirtschaftsstrafgesetz
nach Abgabeordnung
nach Rabattgesetz und Zugabe-VO
nach K a r t e U g e s e t z
nach Patentgesetz
nach Warenzeichengesetz
Alle sonstigen Verbrechen
und Vergehen gegen straf-
rechtliche Neben- und
l_ andesgesetze
3234 .
3235
3236
3237
3240
3241
3242
3243
3244
Verletzungen der Bestimmungen über das
Urhebe rrec ht 3245
nach Mi et- u. Wohnraumbewirtschaftungsbe-
stimmungen, auch Mietwucher (soweit nicht StGB) 3246
nach Kreditwesengesetz 3247
nach Rechtsberatungsmißbrauchsgesetz 3248
nach Lebensmittelgesetz 3249
nach Lotteriegesetz 3250
nach Rennwettgesetz 3251
nach Sammlungsgesetz 3252
nach EdelmetaUgesetz 325 5
nach UnedeImetallgesetz 3256
nach Gesetz über die Führung akademischer Grade 3257
nach Personenstandsgesetz 3258
nach Tierschutzgesetz 3259
nach Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 3260
nach ArzneimitteLgesetz 3261
nach Heilpraktikergesetz 3262
nach Steuer- u. zollrechtLichen Bestimmungen 3263
SteLlen 5 und 6 siehe Anlage!
Alle sonstigen Verbrechen
und Vergehen gegen straf-
rechtliche Neben- und
L andesgesetze
Umwe11 sc hutz
Gewässerschutz 3270
Lärmbekämpfung 3271
Luftreinhaltung 3272
Abfallbeseitigung und
Seuchensc hutz 3273
Natur- und Landschaftsschutz 3274
St rahlenschutz 3275
Ti e rschutz 3276
Datenschutz 3290
F o l g e n d e D e l i k t e s i n d n o c h a u f B e s t a n d u n d
w e r d e n n i c h t m e h r e r f a ß t :
ZQi Übertretungen und Ordnungs-
widrigkeiten aus dem StGB
und Nebengesetzen
Verstöße gegen Brandverhütungsvorschriften,
soweit es sich nicht um Verbrechen und Ver-
gehen des StGB handelt (z.B. § 368 Ziff. 8
StGB i.V.m. Art. 44 LStVG u.a.) 7000
Angabe falscher Personalien, § 360 Ziff. 8
StGB 7013
Grober Unfug (auch Transvestiten), § 360
Ziff. 11 StGB 7014
Landstreicherei, § 361 Ziff. 3 StGB 7012
Bettel, § 361 Ziff. 4 StGB 7011
Vernachlässigung der Aufsichtspflicht,
§ 361, Ziff. 9 StGB 7001
Nichterfüllung eines Unterkommen sauf träges,
§ 361 Ziff. 8 StGB i.V.m. Art. 36 L St.VG 7010
Werfen von Steinen gegen Menschen und Gebäude,
§ 366 Ziff. 7 StGB 7015
Schießen an von Menschen bewohnten Orten,
§ 367 Ziff. 8 StGB 7030
Sonstige Verstöße gegen Vorschriften über
Schießen u. Schießstätten (z.B. Art. 35
LStVG, § 367 Ziff. 8 StGB i.V.m. Art. 40
LStVG u.a.) 7031
Verstöße gegen Schutzbestimmungen von Feld,
Flur, Wald u. Wegen (z.B. §§ 368 Ziff. 9,
370 Ziff. 1 u. 2 StGB, Art. 6 ff LStVG,
§ 366 Ziff. 10 StGB i.V.m. Art. 37 LStVG u.a.) 7025
Zuwiderhandlungen gegen Auflagen im Rahmen
der Polizeiaufsicht, § 361 Ziff. 1 StGB 7035
Nahrungs- und Genußmittelentwendung,
§ 370 Ziff. 5 StGB 7020
DeLiktgrugge__ 7CU Übertretungen und Ordnungs
Widrigkeiten aus dem StGB
und Nebengesetzen
AusweisLosigkeit nach dem Gesetz über Per-
sonalausweise 7 0 40
Verstöße gegen Bestimmungen des Meldege-
setzes u. den hierzu ergangenen Verordnungen 7045
Sonstige Übertretungen nach dem StGB 7097
.Sonstige Übertretungen nach Nebengesetzen 7098
Sonstige O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 7099
Erteilung eines U n t e r k o m m e n s a u f t r a g e s
(gem. § 361 Ziff. 8 StGB i . V.m. Art. 36 LStVG) 9014
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
80 ^ Ordnungswi dri gkei ten
Betäubungsmi ttelrecht
Waffen recht
Verbotene Ausübung der Prostitution
und Werbung dafür § 120 OWiG
Andere grob anstößige und belästi-
gende Handlungen § 119 OWiG
Verbotenes Geschi cklichkeitsspiel
§ 33d/I GwO ab 6.12.76
8010
8030
8040
8045
8050
Umwelt schütz
Ge.wässerschutz
La rmbekämpfung
Luftreinhaitung
Abfallbeseitigung und
Seuchenschutz
Natur- und Landschaftsschutz
St rahlensc hutz
Ti erschutz
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
Sonst ige Ordnungswidrigkeiten,
allgemein 8080
Datensc hutz 8090
90: sonstige p o l i z e i l i c h e
S a c h b e h a n d Lungen
H ä u s l i c h e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n 9 0 0 0
h ä u s l i c h e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n mit
T o d e s f o l g e • 9001
g e w e r b l i c h e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n 9 0 0 2
g e w e r b l i c h e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n mit
T o d e s f o l g e 9 0 0 3
B a d e u n f a L L ohne F r e m d v e r s c h u l d e n 9 0 0 4
B a d e u n f a l l ohne F r e m d v e r s c h u l d e n mit T o d e s -
folge 9005
S e x u a l u n f a l l ohne F r e m d v e r s c h u l d e n 9 0 0 6
S e x u a l u n f a l l ohne F r e m d v e r s c h u l d e n mit
T o d e s f o l g e 9 0 0 7
B e r g u n f a l l ohne F r e m d v e r s c h u L d e n 9 0 5 7
B e r g u n f a l l ohne F r e m d v e r s c h u L d e n mit T o d e s f o l g e 9058
s o n s t i g e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n 9 0 0 8
s o n s t i g e r Unfall ohne F r e m d v e r s c h u l d e n mit
T o d e s f o l g e 9 0 0 9
s o n s t i g e L e i c h e n s a c h e n - P e r s o n a l i e n bekannt - 9 0 1 0
u n b e k a n n t e Tote nach I d e n t i f i z i e r u n g 9070
u n b e k a n n t e Tote nach I d e n t i f i z i e r u n g
T o d e s u r s a c h e : Freitod 9071
E r l e d i g u n g von Vermi ß t e n s a c h e n :
a) f r e i w i l l i g z u r ü c k g e k e h r t b z w . A u f e n t -
halt f e s t g e s t e l l t oder b e k a n n t j e w o r d e n 9 0 5 0
b) selbst g e s t e l l t bei der Polizei oder
J u g e n d b e h ö r d e 9051
c) a u f g e g r i f f e n durch P o l i z e i , V e r w a n d t e ,
B e k a n n t e u s w . 9 0 5 2
d) W e i t e r b e h a n d l u n g als S t r a f t ä t e r 9055
e) tot a u f g e f u n d e n nach Freitod 9 0 5 6
f) tot a u f g e f u n d e n - kein Freitod - 9 0 5 9
H i l f l o s e u n b e k a n n t e P e r s o n - nach I d e n t i f i -
z i erung 9 0 6 9
s o n s t i g e p o L i z e i L i e h e
S a c h b e h a n d l u n g e n
s o n s t i g e s A u f g r e i f e n e i n e r P e r s o n o h n e V e r -
m i s s u n g o d e r S t r a f t a t b e g e h u n g 9 0 1 2
E i n l i e f e r u n g n a c h dem V e r w a h r u n g s g e s e t z 9 0 1 3
P s y c h o p a t h , k ü n d i g t S t r a f t a t a n , d e r e n
V e r w i r k l i c h u n g n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r -
den kann • 9 0 1 8
P s y c h o p a t h , b e z i c h t i g t sich o d e r a n d e r e
der B e g e h u n g von S t r a f t a t e n (aber n u r ,
w e n n w e g e n der H a l t l o s i g k e i t der B e h a u p -
tung die A n w e n d u n g der D e l i k t g r u p p e n
01 mit 80 a u s s c h e i d e t ) 9 0 1 9
v e r d ä c h t i g e P e r s o n e n auf dem G e b i e t e der
S i t t l i c h k e i t s k r i m i n a l i t ä t ( S c h l u r c h e r
u.a.) 9 0 1 5
v e r d ä c h t i g e P e r s o n e n auf dem G e b i e t e der
E i g e n t u m s k r i m i n a l i t ä t 9 0 1 7
A u s w e i s u n g n a c h dem Aus L ä n d e r g e s e t z 9 0 1 6
A n g e h a l t e n e s F a l s c h g e l d 9 0 2 0
v e r d ä c h t . P e r s o n auf dem G e b i e t d. R a u s c h -
g i f t k r i m i n a l i t ä t 9021
B e l e h r u n g ü b e r V e r b o t der G e w e r b s u n z u c h t
i m Spe rrgebi et 9 0 2 2
B r a n d f a l l o h n e s t r a f b a r e H a n d l u n g 9 0 3 0
S t e l l e n 5 und 6 s i e h e A n l a g e !
u n d 9 2 i F r e i t o d u n d F r e i t o d v e r s u c h
F r e i t o d ( n a c h V e r m i s s u n g j e d o c h
9056
F rei todversuch
Stelle 3: Moti_v
ohne oder nicht erkennbar
körperliche Krankheit
geistige Krankheit ( D e p r e s s i o n e n ,
G e i s t e s k r a n k h e i t u.a.)
Furcht vor Strafe ( s t r a f r e c h t l i c h )
Furcht vor Strafe (nicht s t r a f r e c h t -
li ch)
schlechte S c h u l z e u g n i s s e D2w. Prüfungs
e r g e b n i s s e , Prüfungsangst
Li e b e s k u m m e r
F a m i l i e n s t r e i t i g k e i ten
E h e z w i s t i g k e i t e n
w i r t s c h a f t l i c h e Gründe
Stelle 4: Alkoholeinwirkung
nein oder nicht erkennbar
9
9
1
2
X
X
0
1
2
3
A
5
6
7
8
9
X
X
0
1
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
9 9 ^ StaatsschutzdeLikte
StaatsschutzdeLikte 9900
Stellen 5 und 6 siehe Anlage!
Anlage :
Stelle 5 und 6 des Deliktschlüssels:
T rennschei be 50
Säge 51
Sc hwei ßge rät 52
Wagenheber 53
Boh rer 54
Glasschneider 55
BoLzenschußgerät 56
Seh l eude r 57
Stein 58
Stein umwi ekelt 59
Klebmasse oder Klebstreifen 60
Schraubenzieher 61
Meißel oder Stemnieisen 62
Nachschlüssel oder Sperrwerkzeug 63
Knabber 64
Bauk L amme r 65
sonstige Werkzeuge 66
Farbschmierer 67
R o n d e n u . F a l s c h g e l d 68
ausländische Münzen 69
Bolzenschneider 70
Anlage :
Stelle 5 und 6 des DeliktschlüsseLs:
ohne Werkzeug 00
durch Stadtgas 01
durch Auspuffgase 02
durch sonstige Gase 03
durch Gi ft 04
durch Säure 05
durch Ptas c hi nenbe wegung, Transmission etc. 06
durch Verschüttung 07
durch Brand, Explosion außer Sprengstoff 08
durch Verbrühung 09
durch Erfri eren 10
durch Strahlung (radioaktiv etc.) 11
durch Schußwaffe 12
durch Hieb- oder Stichwaffe 13
durch Strangulationswerkzeug 14
d u r c h K r a f t f a h r z e u g 15
durch sonstige Verkehrsmittel außer K f z . 16
durch elektrische Einwirkung 17
durch stumpfe Gewalt, Quetschen, Drücken,
P r e s s e n , E i n k l e m m e n 18
durch Ertränken 19
durch Sturz aus Höhe 20
durch Sprengstoff 21
mit körperlicher Gewalt allgemein 22
durch Bedrohung durch Worte oder Gesten 23
durch Würgen 24
d u r c h K n e b e l u n g 25
durch Fesselung 26
durch AbtreibungshandLung 27
durch Medikamente 28
durch anonymen Anrufer 29
durch anonymen Schreiber 30
durch wildes Plakatieren 31
durch selbstfahrende Arbeitsmaschine 32
Straßenprostitution 33 ab
01.01.70
Lokalprostitution 34
Transvestit 35

Art und Zahl der Delikte bei peraevertuiten Tatverdacht igen
Gruppe 3 - ^0 peraeverante Tatverdachtige, davon mit
Deliktszahl Deliktaart
2x einf. Diebat. aus Kaufhaus
1x schw. Diebat, uua Kioak, 1x einf, Diebat. an Kfz.
. aus Kuufhaua, 1x einf. Diebst. an Kfz.
. an Kfz., 1x einf. Diebst. aua Wohnung
. von Fahrrad, 1x einf. hiebst, aus Keller
. aua Automat, 1x einf, Diebst. an Kfz.
. eines Kfz.
. aua Automat
. aua Kaufhaus
. an Kfz., 1x einf. Diebat. an Kfz.
. aus Kaufhaus
. aus Automat
. aua Automat
- 2x einf, Diebat. aua Kaufhaua
- 2x einf. Diebst. aus Kfz.-Werkstatt
- 2x einf. Diebat. aua Kfz.-Werkatatt
- 2x Körperverletzung
- 2x schw. Diebat. aua Wohnung
Diebst
Diebat
1x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
2x
2x
einf.
einf.
einf.
einf.
einf.
einf.
einf.
schw.
einf.
einf.
einf.
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Diebat
Hebet
2x einf.
2x einf,
2x einf.
. eines Kfz.
. eines Kfz,
•Diebst. eines Kfz.
- 1x achw. Diebst, aua Kfz., 1x einf. Diebst. aua Kfz.
- 2x Unterschlagung
- 1x achw. Diebst. an Kfz., 1x einf. Diebst. an Kfz.
- 2x Betrug allgemein
- 2x Betrug allgemein
- 2x Hausfriedensbruch
- 2x einf. Dlebet. aua Kaufhaua
- 2x Sexualdelikt
- 2x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x einf. Diebat. aus Kaufhaus
- 2x Sexualdelikt
- 2x Hausfriedensbruch
- 2x einf, Diebat. aua Kaufhaus
- 2x Verletzung der Unterhaitapflicht
- 2x Betrug allgemein
- 2x Hausfriedenabruch
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung
- 2x Sexualdelikt
- 2x einf. Diebst. aus Kaufhaua
- 1x schw. %ebst. aus Kfz., 1x einf. Diebst. aus Kfz.
- 2x einf. Diebst. an Kfz.
- 2x Sexualdelikt
- 2x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x Rauschgiftdelikt
- 2x Verletzung der Unterhaltapflicht
Art und Zahl dei
Grunne "5
Deliktszahl
2
2
2
2
2
2
2
2
2
58 perseverante
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14- perseverante
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
Delikte bej perseverunton Tutverdüchcigen - Blatt 2 -
Deliktaart
- 2x Körperverletzung
- 2x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x Sachbeschädigung
- 2x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung
- 2x Rauschgiftdelikt
- 2x Körperverletzung
Tatverdächtige begingen jeweils 2 Delikte.
- 3x einf. Diebst. aua Kaufhaus
- 1x schw. Diebat. aua Gesch., ix einf. Diebat. aua Automut.
1x einf. Diebat. aua Baubude
- 1x achw. Diebst. aus Gesch., 1x schw. Diebst. aus Kfz.
1x achw. Diebat. aua Gaststätte
- 3x einf. Diebat. aus Kuufhuus
- 3x einf. Diebat. eines Kfz.
- 3x Betrug durch Geschäftsreisende
- 3x achw, Diebst. aua Kfz.
- 1x achw. Diebat. aus Kfz., 2x einf. Diebst. an Kfz.
- 3x Körperverletzung
- 3x schw. Diebat, aua Kfz.
- 3x Verletzung der Unterhaitapflicht
- 3x Rauschgiftdelikt
- 3x Sachbeschädigung
- 3x Betrug allgemein
Tatverdächtige begingen jeweils 3 Delikte
- 4x einf. Diebat. aus Kaufhaus
- 4x einf. Diebat. aus Keller
- 4x achw. Diebst. aus Wohnung u. Geschäft, 1x einf. Diebst. aus Kaufhaus
- 5x einf. Diebst. aua Automat
- 4-x einf. Diebat. von Fahrrädern, 2x einf. Diebat. von Mopeds
- 6x Betrug durch Geschäftsreisende
- 6x sexuelle Handlungen vor MÜdchen
- 7x einf. Diebat. aus Kaufhaus
- 7x einf. Diebst. aua Kaufhaus
- 7x Rauschgiftdelikte
- 7x schw, Diebst, aus Wohnung
- 7x Betrug allgemein
- 6x achw. Diebst. aua Kfz., 2x einf. Diebst. aus Kfz.
Art und Zahl der Delikte bei perseveranten TatverdUchtigen - Blatt 5 -
Gruppe 3
Deliktszahl Deliktsart
15 - H x Betrug durch Geschäftsreisende, 1x Hausfriedensbruch
15 - 15x Betrug allgemein
16 - 16x einf, Diebat, aus Spedition
16 - 15x einf. Diebst. verschieden, 1x Hehlerei
18 - 17x schw. Diebat. verschieden, 1x einf. Diebst. aus Geschäft
Art und Zahl der Delikte bei peraeveranten Tatverdüchtigen - Blatt 4 -
Gruppe ^
Deliktszahl
39 peraeverante Tatverdüchtif:e. davon mit
Deliktaart
- 2x einf. Diebat. an Kfz.
- 1x einf. Diebst. aua Schule, 1x einf. Diebat, aua Dachboden
- 2x Widerstand gegen die Staatsgewalt
- 2x Rauschgiftdelikt
- 2x Rauschgiftdelikt
- 2x einf. Diebatahl aus Kaufhaus
- 2x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung
- 2x Waffengeaetz
- 2x Verletzung der Unterhaitapflicht
- 1x Urkundenfälschung, 1x Betrug allgemein
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung
- 2x Körperverletzung im Amt
- 1x Urkundenfälschung, 1x Betrug allgemein
17 peroeverante Tatverdäühtigö be^in^en jeweils 2 Delikte
1x schw. Diebat. aus Kfz., 1x schw. Diebat. aua Geschäft,
1x einf. Diebst. aus Hofräumen
1x einf.
1x einf.
Diebat. aus KaufhauB,
Diebst. aus Geschäft
1x einf. Diebat. aus Baubude,
3x Körperverletzung
3x Rauschgiftdelikt
3x Körperverletzung
3x Betrug allgemein
3x Betrug allgemein
3x Körperverletzung
8 peraeverante Tatverdächtige begingen jeweils 3 Delikte
- 2x Urkundenfälschung, 2x Betrug allgemein
- 1x schw. Dieb3t. aus Kfz., 1x schw. Diebat, eines Kfz.,
1x schw. Diebst. aus Geschäft, 1x einf. Diebst. aua Automat
- 2x einf. Diebat. aua Kaufhaus, 2x einf. Diebst. von Kfz.-Teilen
- 1x schw, Diebst. aus Kfz., 3x einf. Diebat. aus Kfz.
- 4x Körperverletzung
- 4x schw. Diebst. verschieden, 2x einf. Dieb3t. aus Kauf/^us
- 8x Betrug allgemein
- 12x Betrug allgemein, 1x Körperverletzung
U - 12x Betrug allgemein, 1x einf. Diebat. aua Kaufhaus, 1x Beleidigung
16 - 16X Betrug allgemein
Art und Zahl der
Grupjie 4
Deliktüzahl
22
25
36
130
Delikte bei peraevei
Deli.lctu;irt
- 4-x ein!', Dienst.
1x Raub
iinten Tatverüacliti^en
verachieüen, 17x suhw
- 25x H&uafriedenabrut:ii
- 28z Warenbetrug,
- 97x schv/, Diebfjt
10x schv/. Diebst
1x Waffengeaetz,
7x Betrug allgemein,
auy Kfz., 1 Eix einf.
verüuli Leden , fix Raub
1x SacJibeschÜdigung
- Blatt 5 -
. Biebat. verschieden.
Ix achw. Uiebst. aua W l^uiung
Diebat, aus Kfz.
,.1x SittliuhkeitsdeliKt

